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प्रस्िार्िा 
 
"ककस बब िंद ुपि खििे के दृक्ष्ट्टकोण की उम्मीद की जा िही है? मैं उत्ति देिा हूिं, यदद यह कभी भी 
हम िक पहंुचता है िो यह हमािे बीच होिा चादहए; यह वर्देश से िहीिं आ सकिा है। यदद वर्िाश 
हमािे बहुि हो, हम अपिे आप को इसके िेखक औि किनिशि होिा चादहए. स्र्ििंत्र िाष्ट्र के रूप 
में हमें हि समय जीिा चादहए या आत्महत्या से मििा चादहए। अब्राहम लििंकि (1838) 
 
वप्र िंट औि र्ेब पषृ्ट्ठों औि िगािाि चैट औि टीर्ी औि ब्िॉगों औि भाषणों पि बकर्ास के पन्िों के 
िाखों िोगों में, र्हााँ एक छोटी, स्पष्ट्ट, ईमािदाि, सटीक, समझदाि, िबाही है कक अमेरिका औि 
दनुिया को िष्ट्ट कि िहा है के बुद्धिमाि सािािंश की एक उल्िेखिीय अिुपक्स्थनि है. यह आिंलशक 
रूप से समझ की कमी औि  आंलशक रूप से 
र्ामपिंथी/उदािर्ादी/प्रगनिशीि/िोकिािंबत्रक/समाजर्ादी/बहुसािंस्कृनिक/वर्वर्ि/सामाक्जक 
िोकिािंबत्रक/सामुदानयक/िीसिी दनुिया सर्ोच्चर्ादी गठबिंिि द्र्ािा मुसि भाषण के दमि के 
कािण है। मैं यहािं उस अिंिि को भिि ेका प्रयास करता हंू। 
 
आिुनिक िोकििंत्र का एक अलभन्ि दहस्सा है एक बडा खुश परिर्ाि भ्रम, यािी, कक हम हि ककसी 
के साथ सहयोग के लिए चुिा जािा है, औि है कक िोकििंत्र, वर्वर्ििा औि समाििा के 
euphonious आदशों हमें स्र्प्ििोक में िे जाएगा, अगि हम लसिव  चीजों को सही ढिंग से प्रबिंधिि 
(the िाजिीनि की सिंभार्िा). कोई नि: शुल्क दोपहि के भोजि के लसद्िािंि हमें चिेार्िी देिा 
चादहए यह सच िहीिं हो सकिा है, औि हम इनिहास भि में देखि ेहैं औि सभी समकािीि दनुिया 
भि में, कक सख्ि नियिंत्रण, स्र्ाथव औि मूखविा के बबिा ऊपिी हाथ हालसि है औि जल्द ही ककसी 
भी िाष्ट्र है कक इि भ्रमों को गिे िगािी है िष्ट्ट. इसके अिार्ा, बिंदि मि िजेी से भवर्ष्ट्य छूट, 
औि इसलिए हम अस्थायी आिाम के लिए हमािे र्िंशज की वर्िासि को बेचिे में सहयोग, बहुि 
समस्याओिं को बढा. 
 
मैं अमेरिका औि दनुिया में खेि िहे महाि त्रासदी का र्णवि कििा हूिं, क्जसे हमािे वर्कलसि 
मिोवर्ज्ञाि का प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखा जा सकिा है, जो कक अफ्रीका के मैदािों पि बहुि 
ही अिुकूि औि यूजेनिक है, 6 लमलियि साि पहिे, जब हम धचम्पािंजी से अिग होि ेहैं, िो 
50,000 से 50,000 िक 150,000 साि पहिे, जब हमािे पूर्वजों के कई अफ्रीका छोड ददया (यािी, 
EEA या वर्कासर्ादी अिुकूिि के पयावर्िण में), अब वर्कृि औि डडस्जेनिक औि हमािे 
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आत्मघािी यूटोवपयाई भ्रम का स्रोि है. िो, व्यर्हाि के सभी वर्चाि वर्मशव की ििह (दशवि, 
मिोवर्ज्ञाि, समाजशास्त्र, जीर् वर्ज्ञाि, मािर् वर्ज्ञाि, िाजिीनि, कािूि, सादहत्य, इनिहास, 
अथवशास्त्र, िुटबॉि िणिीनियों, व्यापाि बैठकों, आदद), इस पुस्िक के वर्कास िणिीनियों के बािे 
में अिंििः है, स्र्ाथी जीि औि समार्ेशी किटिेस (ककि चयि, यािी, प्राकृनिक चयि). 
 
एक यह मििब है कक ककसी भी ब्रहमािंड में ककसी भी ग्रह पि ककसी भी ििह की इकाई के लिए एक 
न्याय, िोकिािंबत्रक औि स्थायी समाज केर्ि एक सपिा है, औि यह कक कोई जा िहा है या शक्क्त 
यह अन्यथा कर सकता है ले सकता है. यह ि केर्ि भौनिकी के 'नियम' है कक सार्वभौलमक औि 
अपरिहायव हैं, या शायद हमें कहिा चादहए कक समार्ेशी किटिेस भौनिकी का एक कािूि है.  
 
महाि िहस्यर्ादी ओशो िे कहा कक पथृ्र्ी औि मािर् जानि से पिमेश्र्ि औि स्र्गव का अिगार् 
सिसे बुिा ववचार है कक कभी मानव मन में प्रवेश ककया था.  हाि के ददिों में एक औि भी बुिी 
िािणा पैदा हुई, कक मिुष्ट्य अधिकािों के साथ पैदा होि ेहैं, बजाय वर्शेषाधिकाि अक्जवि किि ेके 
लिए. मािर् अधिकािों के वर्चाि, के रूप में अब आमिौि पि घोवषि, एक बुिी कल्पिा र्ामपिंधथयों 
द्र्ािा बिाई गईहै कक अतनयंबत्रत 3rd ितुनया माततृ्व द्वारा पथृ्वी की िेरहम ववनाश से िरू ध्यान 
आकवषात करने के लिए.  इस प्रकाि, हि ददि जिसिंख्या 200,000 (सभी 3rd worlders)से िढ़ 
जाती है, जो संसािनों के साथ प्रिान ककया जाना चादहए िढ़ने और रहने केलिए अिंिरिक्ष, औि जो 
जल्द ही एक औि 200,000 आदद का उत्पादि.  औि एक िगभग कभी िहीिं सुििा यह िोट ककया 
है कक र्े सया प्राप्ि उि पहिे से ही जीवर्ि है, औि उिके र्िंशजों से लिया जािा चादहए. उिके 
जीर्ि दोिों प्रमुख स्पष्ट्ट औि अिधगिि सूक्ष्म ििीकों में पहिे से ही यहााँ उि कम.  हि िया 
बच्चा गभाविाि के क्षण से पथृ्र्ी को िष्ट्ट कि देिा है।  िुप्ि सिंसाििों के साथ एक भयार्ह भीड 
भिे दनुिया में, पथृ्र्ी औि हमािे र्िंशज के भवर्ष्ट्य को िष्ट्ट ककए बबिा मािर् अधिकाि िहीिं हो 
सकि ेहैं।  यह औि अधिक स्पष्ट्ट िहीिं हो सकिा है, िेककि यह शायद ही कभी एक स्पष्ट्ट औि 
सीिे िास्ि ेमें उल्िेख ककया है, औि एक माितृ्र् के खखिाि प्रदशविकारियों से भिा सडकों कभी 
िहीिं देखेंगे.  
 
सबसे बुनियादी िथ्य, िगभग कभी िहीिं उल्िेख ककया है, यह है कक अमेरिका या दनुिया में 
पयावप्ि सिंसाििों के लिए गिीबी से बाहि गिीबों का एक महत्र्पूणव प्रनिशि उठा औि उन्हें र्हााँ 
िखिा िहीिं कि िहे हैं.  ऐसा किि ेका प्रयास अमेरिका को ददर्ालिया कि िहा है औि दनुिया को 
िष्ट्ट कि िहा है। भोजि का उत्पादि किि ेके लिए पथृ्र्ी की क्षमिा दैनिक कम हो जािी है, के 
रूप में हमािी आिुर्िंलशक गुणर्त्ता कििा है. औि अब, हमेशा की ििह, अब िक गिीबों का सबसे 
बडा दशु्मि अन्य गिीब है औि अमीि िहीिं है. 
 
अमेरिका औि दनुिया अत्यधिक जिसिंख्या र्दृ्धि से पिि की प्रकिया में हैं, वपछिी सदी के लिए 
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यह सबसे अधिक है, औि अब यह सब, 3 दनुिया के िोगों के कािण. सिंसाििों की खपि, औि 
कुछ 3 अिब अधिक ca. 2100 के अिार्ा, औद्योधगक सभ्यिा पिि औि भुखमिी, िोग, दहिंसा 
औि एक चौंका देिे र्ािे पैमािे पि युद्ि के बािे में िािा होगा. पथृ्र्ी हि साि अपिे topsoil के 
कम से कम 1% खो देिा है, िो के रूप में यह 2100 के पास, अपिे भोजि की बढिी क्षमिा के 
सबसे चिा जाएगा. अिबों मि जाएगा औि पिमाणु युद्ि सब कुछ है, िेककि कुछ है। अमेरिका 
में, यह बेहद बड ेपैमािे पि आव्रजि औि आप्रर्ासी प्रजिि द्र्ािा त्र्रिि ककया जा िहा है, 
िोकििंत्र द्र्ािा सिंभर् बिाया दवु्यवर्हाि के साथ सिंयुसि. भ्रष्ट्ट मािर् प्रकृनि inexorably अपिाि 
औि गिीबी का एक दःुस्र्प्ि में िोकििंत्र औि वर्वर्ििा के सपिे बदि जािा है. चीि अमेरिका 
औि दनुिया को डूबिा िहेगा, जब िक कक वह उस तानाशाह  को िनाए रखता है जो स्वाथा को 
सीलमत करता है और ि र्ाकाललक योजना िनाता है। 
 
पिि का मूि कािण हमािे सहज मिोवर्ज्ञाि की अक्षमिा के लिए आिुनिक दनुिया है, जो िोगों 
को असिंबिंधिि व्यक्सियों के इिाज के रूप में हािािंकक र्े आम दहिों था की ओि जािा है (जो मैं 
सुझार् है कक एक अपरिधचि के रूप में मािा जा सकिा है - िेककि सबसे आम औि सबसे गिंभीि- 
मिोर्ैज्ञानिक समस्या - समार्ेशी स्र्ास्थ्य वर्काि). यह, बुनियादी जीर् वर्ज्ञाि औि मिोवर्ज्ञाि 
की अज्ञाििा के अिार्ा, आिंलशक रूप से लशक्षक्षि जो िोकिािंबत्रक समाज को नियिंबत्रि किि ेके 
सामाक्जक इिंजीनियरििंग भ्रम की ओि जािा है.  वर्शाि बहुमि िगिा है कक दनुिया की समस्याओिं 
में िाजिीनिक हैंप्रकृनििेककि र्ेजैवर्क हैं/मिोर्ैज्ञानिक/पारिक्स्थनिकी औि जिसिंख्या में केर्ि 
एक बडी कमी औि सामाक्जक व्यर्स्था में गहि परिर्िवि उन्हें ठीक कि सकि ेहैं।  िहुत कम 
लोग समझत ेहैं कक अगर आप ककसी और को नुकसान पहुुँचाने में आपकी मिि करत ेहैं, तो मुफ्त 
िोपहर का भोजन नह ं होता और हर एक वस्तु का उपभोग करन ेसे िरती की मिम्मि से पिे िष्ट्ट 
हो जािी है। ििीजिि, हि जगह सामाक्जक िीनियािं unsustainable हैं औि स्र्ाथव पि कडे 
नियिंत्रण के बबिा एक के बाद एक सभी समाज अपरिर्िविीय अराजकता या तानाशाह  में धगर 
जाएगी. िाटकीय औि ित्काि परिर्िवि के बिना, वहाुँ अमेररका, या ककसी भी िेश है कक वतामान 
में प्रकट के रूप मेंएक लोकतांबत्रक प्रणाल  के िाि के पतन को रोकन ेके ललए कोई उम्मीि नह ंहै. 
 
इस पुस्िक के पहिे सिंस्किण से प्रमुख परिर्िविएस एअर इंडिया पर संक्षिप्त दटप्पणी और चीन 
के सीसीपी पर एक सिंक्षक्षप्ि िेख है, जो, overpopulation, जलवायु पररवतान के िाि के अिार्ािहे 
हैं( र्ास्िर् में एक ही बाि है), औि चीि के प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेररका केिमेोके्रदटक 
पाटी, अि तक का सिसे िडा खतरा अमेररका के भववष्य के ललए और शांतत और ितुनया भर में 
स्वतंत्रता के ललएहै द्वाराप्रनिनिधित्र् कििेहैं.  चीि पि शासि कििे र्ािे साि सेिेिे 
सोसोपैधथक सीरियि ककिि (SSSSK) को खुश कििे की िीनि, जो सभी देशों औि अधिकािंश 
व्यर्सायों का पीछा करती है, र्िवमाि मेंआत्मर्ाती काल्पतनक भ्रमों का सिसे िुरा है जो मैं 
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वर्स्िाि से र्णवि कििा हूिं मेिी ककिाब 21र्ीिं सि  में आत्मर्ाती यूटोवपयाई भ्रम.केर्ि भ्रम है कक 
बदिि हो सकिा है वर्चाि है कक एअि इिंडडया अद्भुि है औि होगादनुिया को बचाि ेके लिए. मैं 
एिोि मस्क, बबि गेट्स, स्टीिि Hawking औि अिधगिि दसूिों की िाय का दहस्सा है, एअि 
इिंडडया में कई वर्शेषज्ञों सदहि (यूट्यूब पि कई ठीक र्ीडडयो), कक यह ि केर्ि एक जेि में दनुिया 
को बदििे की क्षमिा है कक कि देगा कक भी SSSK सुखद िग िहीहै, लेककन humans पूिी ििह से 
खत्म करने के ललए. 
 
आिुनिक दो प्रणालियों को देखिे से मािर् व्यर्हाि के लिए िािीख रूपिेखा के लिए एक व्यापक 
इच्छुक िोगों को मेिी पुस्िक 'दशवि, मिोवर्ज्ञाि, मि औि िुडवर्ग Wittgenstein औि जॉि 
Searle' 2 एड (2019) में भाषा के िाककव क सिंिचिा से पिामशव कि सकि ेहैं. मेिे िेखि के अधिक 
में रुधच िखिे र्ािों को देख सकि े हैं 'बािचीि बिंदि--दशवि, मिोवर्ज्ञाि, वर्ज्ञाि, िमव औि 
िाजिीनि पि एक बबावद ग्रह --िेख औि समीक्षा 2006-2019 2 एड (2019) औि आत्मघािी 
यूटोवपयाि भ्रम 21र्ीिं सि  में5र्ें एड (2019) िेट पि इि सभी के रूप में के रूप में अच्छी ििह से 
अमेज़ि Kindles औि paperbacks. 
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लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या-अमेररका और ितुनया के ललए 
एक प्रसूतत
9 
 
 
अमेररका के PERCENT जो वविेशी हैं - 1965 के "कोई महत्वपूणा जनसांक्ययकीय प्रभाव" आप्रवास 
अधितनयम का पररणाम-कोईn-यूरोपीय(ववववि) एक 16% दहस्सा थे, अि कर रहे हैं (2019) के िारे में 
38% और 2100 द्वारा के िारे में 60% हो जाएगा, क्योंकक वे अि के िारे में 2.4 लाख हर साल की 
जनसंयया वदृ्धि का 100% कर रहे हैं.  लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या। 
 
 
वववविता की लागत का दहस्सा है और उम्र िढ़ने की, ितुनया के अवैततनक पुललसकमी, आदि जा रहा 
है, (भववष्य िेनिाररयों जो 5 से 10 िार के रूप में कर रहे हैं धगनती नह ं 
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िहुत, प्रमुख सामाक्जक पररवतान को छोडकर). 
 
अमेरिकी िाजिीनि को समझिे के लिए उपयोगी परिभाषाएाँ 
 
वववविता: 1. मेक्क्सको को तनयंत्रण सौंपने के ललए संयुक्त राज्य अमेररका सरकार के कायाक्रम. 2. 
संयुक्त राज्य अमेररका सरकार के कायाक्रम के अन्य िेशों से उन लोगों के ललए मुफ्त या भार  सक्ससिी 
वाले सामान और सेवाएं प्रिान करन ेके ललए. 3. एक 3 ितुनया Hellhole में अमेररका मोड के ललए एक 
का मतलि है. 4. िहुसंस्कृततवाि, मुलदटजातीयवाि, िहुिल यवाि,मैंnclusivity,तीसर  
ितुनयासवोच्चता. 
 
RACIST: 1. व्यक्क्त ऊपर अथा में वववविता का ववरोि ककया. 2. अलग जातीयता का व्यक्क्त जो ककसी 
भी मुद्िे पर मेरे साथ असहमत हैं. 3. ककसी भी जातीयता का व्यक्क्त जो ककसी भी चीज पर मुझसे 
असहमत है।  इसके अलावा, 'बिगोट' 'हैटर' या 'नादटवाि' कहा जाता है। 
 
सफेि SUPREMACIST: ककसी को भी ऊपर अथा में वववविता का ववरोि ककया, यानी, ककसी को भी 
अमेररका के पतन और ितुनया भर में औद्योधगक सभ्यता के पतन को रोकन ेकी कोलशश कर रहा. 
 
तीसर  ितुनया SUPREMACIST: ऊपर इंदियों में वववविता के पि में कोई भी. कोई भी व्यक्क्त जो अपने 
वंशज के भववष्य को नष्ट करनेके ललए काम कर रहा है.उफा  िमेोके्रट, समाजवादियों,Neomarxists, 
िमेोके्रदटक सोशललस्ट, माक्सावाि , वामपंथी, ललिरल्स, प्रगततशील, कम्युतनस्ट,मातवृाि , वामपंथी 
फासीवाि , िहुसंस्कृततवाि , समावेशीवाि , मानव िक्षिणपंथी। 
 
नफरत: 1. ऊपर अथा में वववविता के ललए कोई ववरोि. 2. अमेररका और ितुनया के पतन को रोकन ेके 
ललए एक इच्छा की अलभव्यक्क्त. 
 
यूरो: सफेि या कोकेलशयान या यूरोपीय: एक क्जसके पूवाजों 50,000 साल पहले अफ्रीका छोड दिया. 
 
काला: अफ्रीकी या अफ्रीकी अमेररकी: एक क्जसका पूवाजों अफ्रीका में रहे या वपछले कुछ सौ वषों में 
छोड दिया (ताकक यूरो से ककसी भी महत्वपूणा मतभेि के ववकास के ललए समय नह ं ककया गया है). 
 
ववववि:कोई भी जो यूरो नह ं है (यूरोपीय, सफेि, कोकेलशयान). 
 
मानव अधिकार: एक िुराई कल्पना वामपंधथयों द्वारा िनाई गई unrestrained 3rd ितुनया प्रजनन 
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द्वारा पथृ्वी की िेरहम ववनाश से िरू ध्यान आकवषात करन ेके ललए। इस प्रकार, लोकतंत्र, समानता, 
श्रम संर्ों, मदहलाओं के अधिकार, िाल अधिकार, पशु अधिकार, आदि जैसे अस्थायी ववसंगततयों ग्रह 
के िलात्कार के द्वारा िनाई गई जीवन स्तर के कारण हैं और सभ्यता के पतन के रूप में गायि हो 
जाएगा और चीन के तनयम ितुनया.  
 
मुझ ेपहले यह नोट करना चादहए कक ककसी सामाक्जक या राजनीततक आंिोलन के पररणाम में मेरा 
कोई तनवेश नह ं है। मैं िूढ़ा हूुँ, िच्चों या कर िी ररश्तिेारों के बिना, और एक आुँख की झपकी में मैं चला 
जाएगा (िेशक सिसे महत्वपूणा िात को याि है कक िहुत जल्ि ह  हम सि चले जाएंगे और हमारे वंशज 
हमारे मूखाता और स्वाथा के भयावह पररणामों का सामना करेंगे)  . मैं आशा है कक वे पररपे्रक्ष्य िे िेंगे में 
इन दटप्पणणयों की पेशकश, के िाि से अमेररका और ितुनया में खतरनाक क्स्थतत के संक्षिप्त तका संगत 
सिम ववश्लेषण लगभग न के िरािर हैं. मैं ववलभन्न जाततयों के कर िी िोस्त हैं, कई िार एक गर ि 
तीसर  ितुनया के व्यक्क्त को मेर  ह  संपवि ि  (नह ं, मैं कुछ भी महत्वपूणा ववरासत में नह ं था, अमीर 
ररश्तिेारों, एक ट्रस्ट फंि या एक cushy नौकर  नह ं था), तीसर  ितुनया के िोस्त थे , सहयोधगयों, 
गलाफ्रें ि, पक्त्नयों और व्यापार भागीिारों, और ककसी भी तरह से मैं िौड, उम्र, पंथ, यौन वर यताओं या 
राष्ट्र य मूल या आत्मकें दित स्पेक्ट्रम पर क्स्थतत की परवाह ककए बिना कर सकता में ककसी की मिि 
की, और अभी भी ऐसा कर रहा हूुँ. मैंने ककसी भी प्रकार के चुनाव में मतिान नह ं ककया है, ककसी भी 
िालमाक, सामाक्जक या राजनीततक समूह से संिंधित है, 50 वषों में राजनीतत पर एक राजनीततक 
भाषण सुना याएक पुस्तक पढ़ है, जैसा कक मैंने इसे व्यथा और नीचा माना है मेरे ववचार मूखों, पागलों, 
अपराधियों और केवल अलशक्षित के उन लोगों के रूप में एक ह  वजन ले है (यानी, जनसंयया के िारे 
में 95%). मैं लगभग सभी राजनीततक संवाि सतह , गलत और िेकार हो पात ेहैं. यह मेरा पहला और 
अंततम सामाक्जक/राजनीततक दटप्पणी है। 
 
िैतनक लेख, भाषण,tweets और newsbites के लाखों शायि ह  कभी यह उल्लेख है, लेककन अमेररका 
और ितुनया भर में क्या हो रहा है कुछ िणणक और असंिद्ि र्टनाओं नह ं कर रहे हैं, लेककन 
औद्योधगक के अटूट पतन की असीम िखुि कहानी सभ्यता और स्वतंत्रता की वजह से अधिक आिाि  
और र्ातक तानाशाह  है कक सीसीपी (चीनी कम्युतनस्ट पाटी) और इस्लाम हैं. हालांकक वेंएसे ह  
महत्वपूणा मुद्िाएसहैं,वे शायि ह  कभी अंतह न िहस और िैतनक सामाक्जक आिेप में स्पष्ट रूप से 
कहा जाता है, और कुछ चीजें इस लेख कभी ककसी भी स्पष्ट और िदु्धिमान तर के से चचाा कर रहे हैं, 
िड ेदहस्से में, क्योंकक ववववि (यानी, यूरोपीय वंश के नह ं उन) अमेररकी और सिसे पक्श्चमी मीडिया 
जो इसे िनाने पर एक गला पकड है  असंभव. लोकतांबत्रक िेशों में राजनीतत लगभग पूर  तरह से हर 
special सयाज समूह के ललए अवसर प्रिान करने के ललएrapidly कम संसािनों काएक िडादहस्सा पाने 
के ललए समवपातहै. समस्या यह है कक लगभग सभी लोगों को कम कर रहे हैं-िेखा, स्वाथी, खराि 
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लशक्षित, अनुभव और िेवकूफ की कमी है और यह एक अरु्लनशील समस्या पैिा करताहै जि वहाुँ रहे 
हैं 10 अरि (सि  के अंत तक), या जि वे एक लोकतांबत्रक प्रणाल  में ककसी भी मतिाता के िहुमत का 
गठन.  यह एक िात गलती करने के ललए जि वहाुँ समय और संसािनों के ललए उन्हें सह  कर रहे हैं, 
लेककन काफी एक और जि यह असंभव है.  संयुक्त राज्य अमेररका सिसे खराि क्स्थतत के रूप में यह 
ववशाल संसािनों और एक लचीला अथाव्यवस्था है लगता है, और क्या मैं और ज्यािातर लोगों को 
लोकतंत्र, वववविता और समानता की अद्भुत परंपराओं के रूप में के िारे में िडा हुआ है, लेककन अि 
मैं िेख रहा हूुँ कक इन तनमंत्रण के ललए कर रहे हैं हर ववशेष दहत समूह द्वारा शोषण और है कक हर ककसी 
को ववशेषाधिकार िेने के जन्म, कताव्यों लगाने के बिना, र्ातक पररणाम है. इसके अलावा, एक प्रणाल  
है कक इस तरह से संचाललत लोगों के साथ प्रततस्पिाा नह ं कर सकत ेहैं एलशया और सभी चीन से ऊपर 
अमेररका के िोपहर का भोजन खा रहा है (और सभी गैर एलशयाई िेशों की है कक), और कुछ भी नह ं इसे 
रोकन ेकी संभावना है, लेककन तनक्श्चत रूप से अतत जनसंयया हर ककसी को ििााि (अल्पसंययक जो 
महान 22nd/23rd सि  मरन ेके िाि िच जाएगा) एक नारकीय जीवन के ललए. एक ितुनया है जहाुँ हर 
कोई अपने जीन को िोहराने और संसािनों का उपभोग करन ेके ललए स्वतंत्र है के रूप में वे चाहत ेहैं 
जल्ि ह  एक कदठन लैंडिगं होगा. तथ्य यह है कक लोकतंत्र चोर  करने के ललए एक लाइसेंस िन गया है 
-- सरकार से यानी,लसकुडत ेअल्पसंययक जो महत्वपूणा करों का भुगतान से, पथृ्वी से, हर जगह हर 
जगह से, और अपने वंशजों से, और वह वववविता (िहुसांस्कृततकता, िहुिल यता,आदि।) एक भीड 
भरे ितुनया में अरु्लनशील संर्षा और पतन की ओर जाता है.9/11 इसका प्रत्यि पररणाम था।   
 
अमेररका में इततहास काफी स्पष्ट है. अि क्या कर सकत ेहैंके रूप में िेखा जानापहल  िडी आपिा 
जन्मजात मानव अधिकारों के पागल ईसाई ववचार से उपजी,राजनीततज्ञउिर  राज्यों का फैसला ककया 
कक यह िक्षिण के ललए अनुधचत था िास है.गुलामी तनक्श्चत रूप से एक outmoded और िुराई ववचार 
था और ितुनया भर में गायि हो गया था, और यह 13 के माध्यम से मुक्क्त के िाि आधथाक और 
राजनीततक ििाव के साथ समाप्त हो गया होता वाुँसंशोिन. लेककन कफर के रूप में अि, काल्पतनक 
भ्रम प्रिल, और एसओ वे िक्षिणपर हमला ककया, हत्या और  लाखों अपंग और  गर िी और dysgenic 
अराजकतािनाने (मौत और सिमशर रयूरो पुरुषों का एक िडा प्रततशत की ििुालता) क्जसका प्रभाव 
अभी भी हमारे साथ है. अफ्रीकी अपने जीनों को  उच्च िर पर िोहरात ेहैं, क्जसके पररणामस्वरूपिेश 
का लगातार िढ़ता हुआ प्रततशतशालमलहोताहै। कोई भी समय पर यह एहसास हुआ और सिसे अभी 
भी नह ं है, लेककन यह अमेररका के पतन की शुरुआत थी और मनोववज्ञान में िोष है जो उिर िक्षिण 
सतानेततृ्व ईसाई कट्टरपंधथयों जो हत्या का उत्पािन की एक तनरंतरता थे और मध्य युग के िौरान 
लाखों लोगों की यातना, जांच, यूरोपीय द्वारा नई ितुनया भारतीयों के नरसंहार, िमायुद्ि और वपछले 
1200 वषों के ललए Muslims के क्जहाि. आईएसआईएस, अल-Queda, Crusaders और उिर की सेना 
आम में एक िडा सौिा है. 
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मतिाताओं से पूछे बिना, कुछ हजार राजनेताओं और कांगे्रलसयों और राष्ट्रपतत ललकंन ने 
पूवािासनागररक िनाएऔर उन्हें 14वें और 15वें संशोिनों के माध्यम से मतिान करन ेका अधिकार 
दिया। िीरे-िीरे वहाुँ पूवा िास, जहां अपराि और गर िी पनपन ेसे िना ववशाल यहूि  िस्ती, और जहा ं
िवाओं (ज्यािातर दहस्पैतनक द्वारा आयात) एक ववशाल आपराधिक साम्राज्य उत्पन्न हुआ, क्जसके 
उपयोगकतााओं को हर साल अपरािों के लाखों लोगों के सैकडों प्रततिद्ि है. कफर कैनेिी, जो 
ववशेषाधिकार में उठाया और असल  ितुनया से काट दिया के नेततृ्व में िमेोके्रट आया था, और लगभग 
सभी नेताओं जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान, मानव पाररक्स्थततकी या इततहास के िारे में कोई सुराग नह ं 
की तरह होने, 1965 में फैसला ककया है कक यह केवल था लोकतांबत्रक और लसफा  इतना है कक िेश के 
आव्रजन कानूनों को ििलने के ललए 3 ितुनया के लोगों के पि में गोरों की िाढ़ में कमी करनी चादहए 
(ववववि). वे कानून पाररत कर दिया और 1965 में राष्ट्रपतत Lyndon जॉनसन यह हस्तािर ककए (कवर 
फोटो िेखें).  वहाुँ कुछ ततमादहयों से गलतफहमी है कक यह अमेररका को नष्ट कर िेगा रहे थे, लेककन वे 
आश्वासन दिया गया था कक वहाुँ "कोई महत्वपूणा जनसांक्ययकीय प्रभाव होगा"! अमेररकी जनता 
कभी नह ं (2019में इस दिन के ललए) अपने ववचारव्यक्त करने का मौका था (यानी, वोट करने के ललए), 
जि तक आप उस मौका के रूप में ट्रम्पचुनाव धगनती, और कांगे्रस और ववलभन्न राष्ट्रपततयों एक 
"समाजवाि  लोकतंत्र" में हमारे लोकतंत्र ििल गया, यानी, एक Neomarxistमें , तीसर  ितुनया 
supremacist फासीवाि  राज्यमें. चीनी खुश हैं क्योंकक उन्हें प्रभुत्व के ललए संयुक्त राज्य अमेररका 
और अन्य लोकतंत्रों से लडने की जरूरत नह ं है, िक्ल्क उनके पतन के ललए इंतजार करना है। 
 
कुछ िशक पहले, सुप्रीम कोटा के मुयय न्यायािीश ववललयम Brennen, सुझाव दिया है कक एक कानून 
से पहले एक सि  पाररत कर दिया, पूवा िासको नागररकता की गारंट  (पहल  र्ातक वविायी गलती, 
िसूरा उन्हें वोट िे) , ककसी को भी, जो अमेररका में पैिा हुआ करन ेके ललए लाग ूकरना चादहए. िाि में, 
अिालत के अन्य फैसलों (नह ं लोग हैं, जो कभी नह ं कहा गया है) संयुक्त राज्य अमेररका में पैिा हुए 
उन सभी का फैसला ककया, माता वपता की क्स्थतत की परवाह ककए बिना (जैसे, भले ह  वे एक और सौर 
प्रणाल  से एललयंस थे) अमेररकी नागररकता के ललए एक अधिकार था (एंकर िच्चों) और थेिाि मेंअपने 
सभी ररश्तिेारों के नागररकों को िनाने की अनुमतत ि  - (वहतीसरे और चौथे र्ातक गलतीs). कफर, 
यह कांगे्रस या अिालतों के दिमाग को पार नह ं ककया है कक संवविान में इस तरह के कोई अधिकार 
नह ं दिया है, और न ह  है कक अमेररकी जनता को इस पर वोट करने की अनुमतत ि  जानी चादहए. 3 
ितुनया के लोगों के लाखों लोगों के अलावा यहाुँ [कानूनी रूप से" (यानी, कांगे्रस में कुछ सौ की अनुमतत 
के साथ, लेककन लोगों को नह ं) लाखों अवैि रूप से प्रवेश शुरू ककया और सभी का उत्पािन िच्चों के 
िारे में 3 िार मौजूिा अमेररककयों की िर और कभी उत्पन्न िढ़ती सामाक्जक समस्याओं. ववववि pay 
कम या कोई करों के अधिकांश, और इसललए वे आंलशक रूप से या पूर  तरह से सरकार handouts पर 
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रहत े हैं (यानी, अमेररककयों के कभी लसकुड अल्पसंययक जो ककसी भी भुगतान करत े हैं, साथ ह  
भववष्य से उिार पैसे द्वारा भुगतान करत ेहैं 2.5 अरि िॉलर एक दिन की िुन के ललए पीदढ़यों, ऋण 
में 18 खरि िॉलर और90 खरि िॉलर या अतनधिक भववष्य िातयत्वों के अधिक करने के ललएजोडा-
धचककत्सा, सामाक्जक सुरिा आदि, जिकक कृवष प्रणाल , आवास, सडकों और राजमागों, नाल , पानी 
और बिजल  की व्यवस्था, पाका , स्कूलों, अस्पतालों, अिालतों, सावाजतनक पररवहन, सरकार, पुललस, 
आग, आपातकाल न सेवाओं और भार  रिा खचा हमारे िेश के तनरंतर अक्स्तत्व को सुतनक्श्चत करने 
के ललए आवश्यक और ज्यािातर अन्य, िनाया गया था,प्रशालसतऔर काफी हि तक यूरो द्वारा के 
ललए भुगतान ककया (यानी, यूरोपीय वंश के उन). तथ्य यह है कक ववववि उनकी भलाई िेना है (3 ितुनया 
में अभी भी ववववि के सापेि) और उनके अक्स्तत्व (धचककत्सा, प्रौद्योधगकी, कृवष, युद्ि और गुलामी 
के िमन) यूरो के ललए ककसी के द्वारा उल्लेख नह ं ककया है (नीच ेिेखें). 
 
स्वाभाववक रूप से, यूरो (और कर भुगतान ववववि के एक अल्पसंययक) को अपने काम कर जीवन के 
कभी अधिक खचा करने के ललए नए पहंुच ेववववि के legions का समथान करन ेके ललए, अपने र्रों और 
सडकों में असुरक्षित हो और अपने शहरों, स्कूलों को िेखने के ललए नाराज हैं, अस्पतालों, पाकों आदि 
पर कसजा कर ललया और नष्ट कर दिया जा रहा है। वे ववरोि करन ेकी कोलशश करत ेहैं, लेककन मीडिया 
अि ववववि द्वारा तनयंबत्रत कर रहे हैं (िोखा यूरो जो अपने स्वयंके वंशजों को नष्ट करने के ललए 
समवपात कर रहे हैं की मिि से), और यह अि लगभग ककसी भी ववपि ट  ओ अमेररका और ितुनया 
केपतन राज्य असंभव है के रूप में हमला ककया जा रहा बिना "जाततवाि ", "सफेि supremacist" या 
"एक hater", और अक्सर मुक्त भाषण व्यायाम के ललए एक नौकर  खोन.े शसि ोोों की चचाा कर रहे 
हैं लगभग प्रततिंधित कर रहे हैं, जि तक यह उन्हें प्रशंसा और उनके वास्तववक नस्लवाि की सहायता 
है (यानी, की कीमत पर रहने वाले और शोषण और हर तरह से संभव यूरो में गाल , और उनके ववववि 
कर भुगतान पडोलसयों), तो एक उल्लेख नह ं कर सकत ेअश्वेतों, आप्रवालसयों, दहस्पैतनक, मुसलमानों 
आदि शसि िलात्कार , आतंकवाि , चोर, काततल, िच्च ेछेडछाड, अपरािी, आपराधिक, कल्याण आदि 
के साथ एक ह  चचाा में, "भडकाऊ" या "जाततवाि" या "सफेि वचास्व" का आरोप लगाया जा रहा बिना. 
वे तनक्श्चत रूप से अपने नस्लवाि और तीसर  ितुनया के वचास्व के ललए अनजान हैं. ध्यान रखें कक 
वहाुँ नह ं है और लगभग तनक्श्चत रूप से यूरो और मनोववज्ञान, या िुद्धि में ववववि के िीच एक 
महत्वपूणा आनुवंलशक अंतर का कोई सिूत नह ं होगा, और है कक अत्यधिक प्रजनन और अन्य कलमयों 
के ललए उनकी प्रववृि पूर  तरह से संस्कृतत के कारण है. 
 
िीरे-िीरे, ववशेष दहत समूह के हर तरह के ककसी भी आसानी से पहचाने जाने योग्य तर के से उन्हें  
ककसी भी नकारात्मक संिभा को नष्ट करन ेमें सफल रहा है, तो वहाुँ लगभग सावाजतनक िहस से गायि 
हो गया है न केवल ववववि की िात शसिों, लेककन छोटे, लंिा, वसा, पतल  करन ेके ललए, मानलसक रूप 
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से िीमार, ववकलांग, आनुवंलशक रूप से िोषपूणा, वंधचत, असामान्य, शाइजोफे्रतनक, उिास, िेवकूफ, 
िेईमान, पागल, आलसी, कायर, स्वाथी, सुस्त आदि जि तक कुछ भी नह ं सुना जाता है और एक को 
हैरान छोड दिया जाता है कक कौन जेलों को भरता है , अस्पतालों और मानलसक वािों में िह तनकला, 
कचरे के साथ सडकों पर कूड,े पाकों, समुि तटों और सावाजतनक भूलम को नष्ट कर िेता है, लूट, िंगे, 
हमले, िलात्कार और हत्या, और सभी कर पैसे का उपयोग करता है, प्लस एक अततररक्त 2.5 अरि 
िॉलर एक दिन, 18 खरि में जोडा राष्ट्र य ऋण (या 90 खरि से अधिक यदि आप तनकट भववष्य में 
वास्तववक िेनिाररयों का ववस्तार). िेशक, यह ववववि के ललए सभी के कारण नह ं है, लेककन हर 
गुजरत ेदिन एक िडा प्रततशत के रूप में उनकी संयया िढ़ रह  है और यूरो धगरावट के उन. 
 
अि यह नए आव्रजन अधितनयम पाररत करनेके िाि पचास साल से अधिक है और जनसंयया के िारे 
में 1 6% दहस्पैतनकहै (कम से कम 1% पहले से ऊपर), जो के िारे में 3X की िर से reproducingककया 
गया है  यूरो , ताकक 6 के तहत िच्चों के िारे में आिे अि दहस्पैतनक हैं, जिकक िेश के कुछ 13% अश्वेतों 
रहे हैं, तजेी से ववस्थावपत ककया जा रहा है और दहस्पैतनक द्वारा हालशए पर (हालांकक कुछ अश्वेतों यह 
एहसास है, तो वे नेताओं के पि में समथान जार  आगे आप्रवास और हैंिआउट्स और अल्पकाललक 
लाभ का वािा). वस्तुतः कोई भी अमेररका और पूर  ितुनया के अंततम पतन समझ में आता है, तथ्य 
यह है कक आप इसे अपनी आुँखों के सामने हर जगह िेख सकत ेहैं के िावजूि. अमेररका और ितुनया 
भर में, यूरो (और सभी "ररच" आम तौर पर) प्रतत जोड ेकम से कम िो िच्चों का उत्पािन कर रहे हैं, तो 
उनकी आिाि  लसकुड रहे हैं, और अमेररका में 2014 में, पहल  िार के िाि से यूरो 16 में यहाुँ आयावाुँसि , 
के अधिकउन्हें  जन्म से मर गया, तो उनके हालशये पर तनक्श्चत है. और, Neomarxistकी "सफलता" 
दिखा, तीसर  ितुनया supremacist आप्रवास और कल्याण नीततयों, कैललफोतनाया में दहस्पैतनक की 
आिाि  50% पाररत कर दिया, तो एक िशक केभीतर, 6 ितुनया की सिसे िडी अथाव्यवस्था मेक्क्सको 
का दहस्सा होगी। 
 
ववववि इच्छा, में, इस सि , सभी अमेररकी "racism"को खत्म (यानी, ककसी भी ववरोि या कानूनी िािा 
सभी राजनीततक शक्क्त के अधिग्रहण के ललए , और अपने पडोसी के रूप में ज्यािा के ववतनयोग' पसेै 
और संपवि के रूप में वे प्रिंिन कर सकत ेहैं,) अपने स्वयं के नस्लवाि को छोडकर (उिाहरण के ललए, 
स्नातक आय कर जो यूरो के ललए उन्हें समथान करने के ललए मजिूर करता है). जल्ि ह  वे काफी हि 
तक मेक्क्सको और कैललफोतनाया और कफर टेक्सास, जो ति पूणा 'अधिकार' (privileges) संयुक्त राज्य 
अमेररका में कह ं भी होगाके िीच कानूनी मतभेिों को खत्म होगा, ताकक नागररकता incre asingly 
अथाह न िन जाएगा(और एक कभी- ववववि के कम प्रततशत ककसी भी महत्वपूणा करों का भुगतान या 
सेना में सेवा करेंगे, और एक िरू उच्च प्रततशत कल्याण प्राप्त करने के ललए और अपराि करने के ललए 
जार  रहेगा, और मुक्त या भार  सक्ससिी स्कूल  लशिा प्राप्त करन ेके ललए , धचककत्सा िेखभालआदि।). 
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एक मीडिया में उल्लेख नह ं कर सकत ेकक संयुक्त राज्य अमेररका में प्रमुख नस्लवाि पसेै के साथ 
ककसी के ववववि द्वारा जिरन वसूल  है (मुयय रूप से यूरो लेककन यह भी ककसी भी ववववि जो पैसा 
है),मुक्त भाषण के उन्मूलन (अपने को छोडकर), सभी कानूनों के पवूााग्रह इस जिरन वसूल  के पि में 
है, और सभी राजनीततक और वविीय के अपने तजेी से अधिग्रहण 
सिा, यानी, यूरो और "ऊपर  वगों" से संिंधित ककसी के णखलाफ कुल भेिभाव, यानी, ककसी को भी, जो 
ककसी भी महत्वपूणा करों का भुगतान करता है. 
 
 
िीरे-िीरे गर िी, ड्रग्स, धगरोह, पयाावरण ववनाश और मेक्क्सको में पुललस, सेना और सरकार के 
स्थातनक और अन्य 3 ितुनया के िेशों में भ्रष्टाचार अमेररका भर में फैल रहा है, तो हम के साथ तजेी से 
झरझरा सीमा पार करने में सिम हो जाएगा मेक्क्सको िेख के बिना हम एक अलग िेश में हैं - शायि 
कुछ िशकों के भीतर, लेककन तनक्श्चत रूप से सि  के अंत तक. जनसंयया में वदृ्धि जार  है, और यहाुँ 
के रूप में ितुनया में हर जगह, वदृ्धि अि 100% ववववि है और, जैसा कक हम अगल  सि  में प्रवेश 
(िहुत जल्ि  कुछ िेशों में), संसािनों कम हो जाएगा और भुखमर , रोग, अपराि और युद्ि तनयंत्रण 
से िाहर क्रोि करेंगे. अमीर और तनगमों ज्यािातर अभी भी अमीर हो जाएगा (हमेशा की तरह, के रूप 
में चीजें िितर हो वे अपने पैसे ले और छोड), गर ि गर ि और अधिक कई हो जाएगा, और जीवन हर 
जगह, कुछ िेशों या िेशों के कुछ दहस्सों के संभाववत अपवाि के साथ जहां जनसंयया वदृ्धि को रोका 
जाता है, असहनीय और अजीववत ककया जा सकता है। 
 
यूरो से समाज के तनयंत्रण कुश्ती के ललए ववववि के िीच सहयोग के रूप में समाज बिखर टूट जाएगा 
और वे अश्वेतों में ववभाक्जत हो जाएगा, दहस्पैतनक, मुसलमानों, चीनी, Filipinos,समलैंधगकों, वररष्ठ 
नागररकों, ववकलांग, और आगे जहां संभव हो अंतह न में उपसमूहों.  अमीर तजेी से अंगरिक ककराया 
होगा, िंिकूें  ले, िुलेटप्रूफ कारों ड्राइव और तनजी पुललस का उपयोग करन ेके ललए उन्हें अपने gated 
समुिायों और कायाालयों में रिा, के रूप में पहले से ह  3 ितुनया के िेशों में आम है. जीवन और उच्च 
अपराि की िहुत कम गुणविा के साथ, कुछ मूल के अपने िेशों में लौटने के िारे में सोचना होगा, 
लेककन वहाुँ भी overpopulation संसािनों तनकास और पतन का उत्पािन होगा संयुक्त राज्य 
अमेररका और यूरोप की तुलना में भी अधिक गंभीर है, और 3 ितुनया में नस्लवाि, अस्थायी रूप से 
संसािनों और पुललस और सैन्य उपक्स्थतत के एक ररश्तिेार िहुतायत से ििा दिया, कभी भी 
िितरहोजाएगा, तो जीवन लगभग हर जगह नारकीय हो जाएगा. 22वीं सि  में आिाि  भुखमर , 
िीमार , िवाओं, आत्महत्या, और नागररक और अंतरराष्ट्र य युद्ि के अरिों मर के रूप में हटना होगा. 
के रूप में तीसर  ितुनया के परमाणु िेशों के पतन (पाककस्तान, भारत और शायि ईरान ति तक, 
ओिामा के ललए िन्यवाि) और कट्टरपंधथयों द्वारा कसजा कर ललया है, परमाणु संर्षा अंततः हो 
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जाएगा.  कफर भी, शायि कोई भी सावाजतनक रूप से सुझाव है कक अराजकता का मुयय कारण 
अप्रततिंधित माततृ्व था की दहम्मत नह ं होगी. 
 
िेशक, इस कहानी का िहुत पहले से ह  अमेररका में खेला गया है, यूके और कह ं और, और िाकी 
अपररहाया है, यहां तक कक जलवायु पररवतान और चीन के दहसंक भूख केबिना, जो लसफा  यह तजेीसे 
हो. यह केवल ककतना िुरा यह कहाुँ और कि लमल जाएगा की िात है. जो कोई इस संिेह वास्तववकता 
के साथ संपका  से िाहर है, लेककन आप माुँ प्रकृतत मूखा नह ं कर सकत ेहैं, और उनके वंशज अि यह 
िहस के रूप में वे इसे जीने के ललए मजिूर ककया जाएगा. 
 
गर ि, और जादहरा तौर पर, ओिामा, Krugman, जुकरिगा और सिसे िमेोके्रट (Neomarxists), 
सभ्यता के सिसे िुतनयाि  ऑपरेदटगं लसद्िांत समझ मेंनह ं आता-वहाुँ कोई तन: शुल्क िोपहर का 
भोजन है. आप केवल एक िसूरे से लेने के द्वारा िे सकत ेहैं, अि या भववष्य में. चोट पहुुँचाने के बिना 
मिि करन ेके रूप में ऐसी कोई िात नह ं. हर िॉलर और हर आइटम मूल्य है क्योंकक कह ं, ककसी ने 
पथृ्वी को नष्ट कर दिया. और वामपंधथयों भ्रम है कक वे अमीर से चोर  से सभी समस्याओं को हल कर 
सकत ेहैं. इस की मूखाता के कुछ ववचार प्राप्त करन ेके ललए, सभी अमेररकी करिाताओं एक लाख िॉलर 
से अधिक कमाई के िारे में 800 अरि के कर लाभ के िाि कुल है, जिकक वावषाक र्ाटा 1.5 खरि के िारे 
में है, और यहां तक कक यह सि लेने के ललए कुछ भी नह ं है मौजूिा 18 का भुगतान trillion ऋण या 
लगभग 90 खरि तनकट अवधि अतनधिक िेनिाररयों (उिा., धचककत्सा और सामाक्जक सुरिा) में। 
िेशक, आप अपने कर या कॉपोरेट कर में िहुत अधिक वदृ्धि नह ं कर सकत े हैं या यह िहुत 
अथाव्यवस्था को तनराश और एक मंि , नौकर  नुकसान और पूंजी की उडान का उत्पािन होगा, और वे 
पहले से ह  उच्चतम करों का भुगतान, क्या वे के रूप में कमाने के सापेि िेश की आय, ककसी भी 
औद्योधगक िेश की. और एक िार कफर, कमाई के शीषा 1% कुल व्यक्क्तगत संर्ीय आयकर के िारे में 
50% का भुगतान करते हैं, जिकक नीच े47% (ज्यािातर ववववि) कुछ भी नह ं भुगतान करत ेहैं. तो 
तथ्य यह है कक हम केवल लोकतंत्र का एक प्रकार है, के रूप में हम लगभग कुछ भी नह ं है के िारे में 
कहना है कक सरकार क्या करता है, और फासीवाि का एक प्रकार है, के रूप में कभी ववस्तार सरकार 
हमारे हर किम पर जासूस, तनयंत्रण कभी अधिक लमनट हमारे हर कारावाई, और हमें िंिकू की नोक 
पर िलों के ललए जो कुछ भी वें ey तय है, और साम्यवाि का एक प्रकार के रूप में व ेजो कुछ भी वे चाहते 
हैं से चोर  और इसका इस्तमेाल ककसी को भी वे चाहत ेहैं समथान करने के ललए, यहाुँ और ितुनया भर 
में, क्जनमें से ज्यािातर लोकतंत्र, न्याय, या समानता में कोई दिलचस्पी नह ं है, के रूप में के रूप में 
सािन के रूप में हमारे र्ातक का लाभ लेने के ललए  िोषपूणा प्रणाल  के रूप में ज्यािा पैसे और सेवाओं 
के रूप में वे कर सकत ेहैं ताकक उनके जीन नकल और पथृ्वी को नष्ट करन ेका समथान करने के ललए 
लमलता है. 
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ओिामा के िोलत ेहुए, ट्रम्प का कहना है कक वह सिसे खराि कभी राष्ट्रपतत है, और तनक्श्चत रूप से 
ओिामा, पूर  तरह से अलभमानी, िेईमान और क्स्थतत के ककसी भी वास्तववक समझ की कमी 
(याईमानिार होने के ललए तैयारनह ं) िस हंसत ेहुए कहत ेहैं, और babbles platitudes, लेककन जैसा 
कक मैं थोडा प्रततबिबंित यह है स्पष्ट रूप से सच है.  रूजवेल्ट की तरह, who हमें फासीवाि और सरकार 
अपलशष्ट और एक अवैि और असंवैिातनक कर (सामाक्जक सुरिा) के साथ उत्पीडन में पहला 
िडाकिम दिया, Obamacare सरकार अथाव्यवस्था के 1/ अवैि कर (क्जसे ओिामाकेयर का'पेनाल्ट ' 
कहा जाता है, जहांएफिीआर ने उन्हें 'लाभ' एक'योगिान' कहाथा)। उन्होंने अमेररका को एक और 8 से 
10 लमललयन अवैि स्वीकार करन ेके ललए मजिूर करन ेकी कोलशश की (कोई भी बिल्कुल तनक्श्चत 
नह ं लगता है) जो 2100 तक लगभग 50 लमललयन में 'जन्मलसद्ि अधिकार' होगा। अपने कायाालय 
के पहले 3 वषों में (2009 से 2012) संर्ीय ऑपरेदटगं र्ाटे के िारे में 44% 10 से 15 खरि, WW2 के िाि 
से सिसे िडा प्रततशत वदृ्धि हुई है, जिकक मध्य 2015 तक यह वविीय ऑपरेदटगं िजट के 71% से 
अधिक की वदृ्धि हुई थी - $ 18 से अधिक खरि या के िारे में 57,000 िॉलर संयुक्त राज्य अमेररका में 
हर व्यक्क्त के ललए, िच्चों सदहत. अवैि के लाखों लोगों के तनवाासन के अपने deferral, क्जनमें से सभी 
अि सामाक्जक सुरिा प्राप्त करत ेहैं, कर के्रडिट, धचककत्सा आदि, सरकार के ललए एक जीवन भर की 
लागत का अनुमान है (यानी, हम में से अल्पसंययक जो ककसी भी महत्वपूणा करों का भुगतान करने 
के ललए) ca. 1.3 खरि िॉलर. िेशक, इसमें मुफ्त स्कूल, न्यातयक प्रणाल , जेलों और पुललस का 
उपयोग, मुफ्त 'आपातकाल न' िेखभाल (यानी, िस ककसी भी समस्या के ललए आपातकाल न क्स्थतत 
में जाना), सभी सावाजतनक सुवविाओं का िरण आदि शालमल नह ं है, इसललए यह संभावना है कम से 
कम िो िार के रूप में ज्यािा. और हमने इराक, अफगान और सीररया युद्ि और सीसीपीऔर इस्लाम 
के कैं सर के ववकास के 8 वषों में अिम िेखा है.एचईशायि ईरान को परमाणु हधथयार िनाने की िमता 
ि  है, जो अत्यधिक 2100 या िहुत जल्ि  से एक परमाणु युद्ि के ललए नेततृ्व की संभावना है. वह 
स्पष्ट रूप से वगावाि , नस्लवाि , तीसर  ितुनया supremacist कारणों के ललए चुना गया था - क्योंकक 
वह दिखाई अफ्रीकी जीन था, जिकक यूरो, अफ्रीका छोड दिया है कुछ 50,000 साल पहले अदृश्य हैं. वह, 
और लोगों को वह तनयुक्त की सिसे कम िमता या एक िेश चलाने में अनुभव था और वे खुि की तरह, 
ववववि जीन और Neomarxist,तीसर  ितुनया supremacist सहानुभूतत के आिार पर उठाया गया था. 
अगर वह एक गद्िार नह ं है (िशु्मन को सहायता और आराम िे) तो कौन है? यह दिन के रूप में स्पष्ट 
है कक, लगभग हर ककसी की तरह, वह पूर  तरह से स्वत: आदिम मनोववज्ञान पर चल रह  है, अपने 
गठिंिन सहानुभूतत (पिों) जो िेखो और उसके जैसे अधिक काया के पि में. वह (सिसे ववववि की 
तरह) वास्तव में अपनी पूर  कोलशश कर रहा है िेश और प्रणाल  है कक उसके महान जीवन संभव िना 
नष्ट कर दिया. अपने कायाकाल के अंत के तनकट एक सािात्कार में उन्होंने कहा कक तीसर  ितुनया के 
वपछडपेन का प्रमुख कारण उपतनवेशवाि था। सभी वामपंथी तीसर  ितुनया supremacists के साथ के 
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रूप में, यह उसके मन को पार नह ं ककया है कक सभी तीसर  ितुनया के लोगों के िारे में 95% अपने 
अक्स्तत्व और यूरो और उपतनवेशवाि के ललए रहने के अपने अपेिाकृत उच्च मानक िेना है (यानी, 
धचककत्सा, कृवष, प्रौद्योधगकी, ववज्ञान, व्यापार, लशिा, पुललस और न्यातयक प्रणाल , संचार, युद्ि 
और अपराि आदि का उन्मूलन), और न ह  कक गर िों के असल  िशु्मन अन्य गर ि हैं, जो अमीर के 
रूप में िस के रूप में प्रततकषाण हैं, क्जसे यह उनकी सिसे िडी इच्छा का अनुकरण करन ेके ललए है.  मैं 
मानताहूुँ कक,ललकंन के संभाववत अपवाि के साथ, वह सिसे खराि है (यानी, जीवन और एक राष्ट्र के 
रूप में अक्स्तत्व के अमेररकी गुणविा के ललए सिसे ववनाशकार ) ईमानिार , अहंकार और स्वतंत्रता 
और ि र्ाकाललक पर हमले की कमी के ललए जीववत रहने की िमता - एक आश्चयाजनक उपलक्सि है 
जि उनकी प्रततयोधगतातनक्सन,जॉनसन, िुश और क्क्लंटन भी शालमल है, और जो भी र गन अच्छा 
लग रह  हो. 
 
जि िुरा राष्ट्रपततयों पर ववचार, हम अब्राहमललकंन, जो एक संत के रूप में प्रततक्ष्ठत है केसाथ शुरू 
होगा, लेककन वह (कांगे्रस की मििसे) िेश के िहुत नष्ट कर दिया लाखों लोगोंके जीवन  लड पूर  तरह 
से अनावश्यक नागररक युद्ि, और कई मायनों में, िेश के रूप में यह नागररक अधिकार आंिोलन, 
1965 आव्रजन अधितनयम और 1982 सुप्रीम कोटा लंगर िच्च ेसिारूढ़ करन ेके ललए नेततृ्व कभी नह  ं
ठीक हो जाएगा. गुलामी युद्ि के बिना जल्ि ह  समाप्त हो गया होता, क्योंकक यह हर जगह ककया था 
और तनक्श्चत रूप से यह यूरो जो मुयय प्रोत्साहन प्रिान करन ेके ललए इसे यहाुँ और हर जगह एक अंत 
करन ेके ललए लाया गया था. युद्ि के िाि िासों को अफ्रीकावापस भेजा जा सकता था , या लसफा  
तनवासदिया गया, िजाय उन्हें नागररक िनाने (14वें संशोिन) और कफर उन्हें वोट िेने (15वें संशोिन)।  
वह और उनके सहयोधगयों, इतने उिार उच्च वगा यूरो की तरह तो और अि, काल्पतनक सामाक्जक 
ईसाई िमा और लोकतंत्र में सक्न्नदहत भ्रम है, जो गठिंिन अंतज्ञाान और पारस्पररक परोपकाररता के 
समावेशी कफटनेस मनोववज्ञान से पररणाम से अंिा था , कक EEA में eugenic और अनुकूल  था 
(ववकासवाि  अनुकूलन के पयाावरण यानी, ca. 50,000 से कई लाख साल पहले तक) लेककन र्ातक 
रूप से डिस्जेतनक और आिुतनक समय में maladaptive है.  
 
उसके पास से िोल  की िडी ववििंना है कक वें शुरू होता है पुस्तकहै, जो पता चलताहै कक यहां तककक 
प्रततभाशाल  अपनी सीमा के लशकार हैं, और मानव जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान या पाररक्स्थततकी की 
कोई समझ नह ं है. यह उसके मन को पार नह ं ककया है कक ितुनया भयावह overpopulated हो जाएगा 
और कक अफ्रीकी एक ववशाल सामाक्जक समस्या िनने के ललए ववकलसत होगा, र्र पर और खुि के 
ललए और ितुनया के रूप में अफ्रीका 4 अरि से अधिक का ववस्तार. इसी तरह, अि स्पष्ट आपिा के 
िावजूि, यह ओिामा को पार नह ं लगता है कक र्र पर ववववि और वविेश में अमेररका और ितुनया को 
नष्ट कर िेगा, हालांकक ककसी भी उज्ज्वल िस साल पुराने यह िेख सकत ेहैं. 
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राष्ट्रपतत ट्रूमैन को कोररयाई युद्ि को समाप्त करन,ेसाम्यवाि को नष्ट करने और 25 समाजपथों 
(पोललतसयूरो) या वास्तव में लसफा  सात समाजपथों द्वारा चलाए जा रहे चीन के तनरंतर आतंक से िचने 
के ललए मैकआथार को परमाणु िम का उपयोग करने की िात कह सकती थी । Politburo स्थायी 
सलमतत) या शायि वास्तव में लसफा  एक socipath (Xi क्जनवपगं). जॉनसन ववयतनाम में भी ऐसा ह  
कर सकत ेथे, इराक में िुश और अफगातनस्तान, सीररया और ल बिया में ओिामा.  यदिक्स्थतत उलट 
जाती तो चीन और ववश्व केतीसरे िेशों ने परमाणु हधथयारों का इस्तमेाल ककयाहोता. एक िार एक 
कट्टरपंथी मुक्स्लम िेश उनके द्वारा एक preemptive हडताल हो जाता है या उन परly 
ensueपसंिकरेंगे, और यह 2100 द्वारा और 2200 के पास कुछ संभाववत है.  यदि गद्िाफी िम प्राप्त 
करन ेके अपने प्रयासों में सफल हो जात ेतो यह संभव है कक ऐसा हुआ होगा। अमेररका जापान, चीन 
और कोररया, इराक और ल बिया और यूरोप के सभी िेशों (और उस िात के ललए पूर  ितुनया) के ललए 
सभी हाल के युद्िों में हमारे सैन्य प्रयासों की लागत के ललए भुगतान करन ेके ललए मजिूर हो सकता 
है, और युद्ि के िीच, िजाय लागत के सिसे पर लेने के और कफर उन्हें अमेररका के तनमााण के सिसे 
अधिक लेने में मिि.िेशक, ये तनणाय, िेश के अक्स्तत्व के ललए महत्वपूणा, मतिाताओं से परामशा के 
बिना कुछ नेताओं द्वारा ककए गए थे. कैनेिी के मध्य में आव्रजन कानूनों को ििलने का एक महत्वपूणा 
दहस्सा थे 60 है, तो वे गद्िार और ओिामा के साथ एक िरािर पर अमेररका के प्रमुख िशु्मन के रूप में 
धगनती है , G.W िुशऔर क्क्लंटन्स. हम अमेररकी उद्योग के सावाभौलमक िल लों का पालन ककया जा 
सकता है और गैट पर हस्तािर करन ेसे इनकार कर दिया, जो हमारे सभी पेटेंट साल पहले वे प्रिान 
कर रहे हैं करने के ललए स्वतंत्र पहुुँच िे ि  है, हालांकक िेशक चीनी अि हैक और वैसे भी िंि के साथ सि 
कुछ चोर . Eisenhower बब्रटेन स्वेज नहर के कसजे रखने के िजाय उन्हें लमस्र छोडने में सलैकमेल 
करन ेकी, और पर और पर हो सकता है. 
 
कुछ कुछ आुँकडों में रुधच हो सकती है जहां हम वतामान में नरक के ललए सडक पर हैं की एक ववचार िे. 
शुरुआत में टेिल िेखें.संयुक्त राज्य अमेररका में, दहस्पैतनककी आिाि  2016 में लगभग 55 लमललयन 
से िढ़ जाएगी (या 80 लमललयन के रूप में ज्यािा अगर आप 25 लमललयन अवैिों के कुछ अनुमानों को 
स्वीकार करत ेहैं-यह सरकार ने ककतनी िरू जाने वाल  िातें जाने ि  हैं कक हम वास्तव में नह ं जानत े
हैं) शायि 140 लमललयन मध्य सि  के ललए और 200 लमललयन के रूप में हम 22वीं सि  में प्रवेश, क्जस 
समय अमेररका की आिाि  वपछले 500 लमललयन िढ़ जाएगा, और ितुनयाकी आिाि  के िारे में 11 
अरि हो जाएगा, 3 अरि है कक अि से अफ्रीका में ति से जोडा और 1 अरि में एलशया (इस समय 
आधिकाररक संयुक्त राष्ट्र का अनुमानहै). दहस्पैतनक इतनी तजेी से प्रजनन कर रहे हैं कक यूरो, अि 
एक 63% िहुमत, मध्य सि  से एक अल्पसंययक और 2100 द्वारा के िारे में 40% हो जाएगा. अि से 
संयुक्त राज्य अमेररका में वदृ्धि के अधिकांश दहस्पैतनक हो जाएगा, िाकी अश्वेतों, एलशयाइयों और 
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मुसलमानों के साथ, और सभी यहाुँ और ितुनया में वदृ्धि 100% ववववि हो जाएगा. के िारे में 500,000 
लोगों को वावषाक िेशीयकृत कर रहे हैं और के िाि से वे ज्यािातर 3 ितुनया से कर रहे हैं और के िारे में 
िो िार यूरो की िर से िच्चों का उत्पािन, कक शायि 2 लाख मध्य सि  और 5 लाख हर साल यह जार  
है के ललए 2100 से जोड िेगा. 
 
दिखान ेके ललए ककतनी तेजी से चीजें तनयंत्रण से िाहर हो गया के िाि "कोई जनसांक्ययकीय प्रभाव" 
TKO (तकनीकीिस्तक िाहर या टेि कैनेिी क्रोि, हालांकक हम समान रूप से इसे LBJ आक्रोश, 
Neomarxist आक्रोशकह सकत ेहैं, ललिरल आक्रोश आदि) 1965 के आव्रजन अधितनयम, वहाुँ अि 
कैललफोतनाया में अधिक दहस्पैतनक हैं की तुलना में वहाुँ 46 अन्य राज्यों में लोग हैं. 1970 में लसफा  TKO 
के िाि, वहाुँ के िारे में 4 लाख दहस्पैतनक थे और अि वहाुँ 55 लाख से अधिक "कानूनी" (यानी, 
मतिाताओं द्वारा कानूनी नह ं िनाया है, लेककन नेताओं और सुप्रीम िेवकूफ अिालतके एक मुट्ठी 
भर द्वारा) औरशायि 80 लाख अवैि धगनती. यह िमेोके्रदटक सलॉक मतिान गर ि ववववि के मन को 
पार कभी नह ं है कक जो लोग अि तक अमेररका के "वववविीकरण" से सिसे अधिक पीडडत होगा खुि 
कर रहे हैं. अमेररका 84 प्रततशत सफेि, 11 प्रततशत काले, 4 प्रततशत दहस्पैतनक और 1965 में 1 
प्रततशत एलशयाई से चला गया है, 62 प्रततशत सफेि, 11 प्रततशत काला, 18 प्रततशत दहस्पैतनक और 
6 प्रततशत एलशयाई अि, एक हाल ह  में प्यू ररपोटा के अनुसार. 2055 तक, कोई भी समूह िहुमत की 
उम्मीि नह ं है - अराजकता के ललए एक आिशा पररदृश्य है, लेककन आप लशिा से अनधगनत िेवकूफों 
िेख सकत ेहैं (अि राज्य के ललए एक स्वगा ववि पोवषत Neomarxist तीसर  ितुनया supremacism) 
प्रशंसा िहुिल यवाि। एलशयाइयों के ललए ककसी भी समूह की तुलना में तजेी से वदृ्धि की भववष्यवाणी 
कर रहे हैं, अगले कुछ िशकों में उनके प्रततशत िोहर करण, लेककन कम से कम वे एक न्यूनतम 
आव्रजन प्रकक्रया के माध्यम से चला गया होगा, लंगर िच्च ेपररवारों के ललए पाठ्यक्रम के अलावा (जो 
अि एक प्रमुख उद्योग के रूप में उत्पािन एलशयाइयों यहाुँ उडान भरन ेके ललए जन्म िेने के ललए, 
हालांकक वे िहुत दहस्पैतनक जो केवल रात में सीमा पार चलना है द्वारा पार कर रहे हैं). िेशक, 
एलशयाइयों द्वारा कर रहे हैं और िड ेअमेररका के ललए एक आशीवााि के रूप में व ेऔर अधिक उत्पािक 
और ककसी भी समूह से कम परेशानी, यूरो सदहत कर रहे हैं. 
 
अमेररकी सरकार (प्रमुख िेशों के अकेले) िक्का "वववविता" लेककन ितुनया भर के िेशों में और इततहास 
भर में एक में ववलभन्न जाततयों और संस्कृततयों वेल्ि करन ेके प्रयास एक बिल्कुल आपिा ककया गया 
है. कई समूहों के िीच या अन्य लोगों के साथ हजारों साल के ललए ववशेष रूप से आत्मसात ककए बिना 
रहत ेहैं. चीनी और कोररयाई और एलशया में जापानी, यहूदियों और स्थानों, तुका , कुिों और अमेतनयाई 
आदि के हजारों में अन्यजाततयों, assimilating के बिना सदियों के ललए एक साथ रहत ेहैं और थोडी सी 
उिेजना पर एक िसूरे के गले के ललए जाना. नस्ल य लमश्रण के 300 से अधिक वषों के िाि, संयुक्त 
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राज्य अमेररका अभी भी के िारे में है 97% मोनोराजीय (यानी, सफेि, दहस्पैतनक, काले आदि) के िारे 
में केवल 3% लमधश्रत िौड के रूप में खुि का वणान (और उनमें से ज्यािातर लमधश्रत थे जि वे यहाुँ आया). 
मूल तनवासी अमेररककयों (क्जसके ललए पूर  नई ितुनया वास्तव में है अगर एक ववववि के णखलाफ 
वपछले अन्याय को सुिारने जा रहाहै , एक तथ्य है जो तीसर  ितुनया supremacists द्वारा उल्लेख 
नह ं ककया है) ज्यािातरअभी भी रह रहे हैं isolated और (से पहले कैसीनो) गर ि, के रूप में अश्वेतों 
जो, मुक्क्त के 150 साल िाि, मोटे तौर पर अभी भी अपराि ग्रस्त, गर ि यहूि  िस्ती में रहत ेहैं. और 
इन समय का सिसे अच्छा ककया गया है, सस्त ेभूलम और प्राकृततक संसािनों के िहुत सारे के साथ, 
प्रमुख कल्याण और सकारात्मक कारावाई कायाक्रम (िड े पैमाने पर 'जाततवाि  अमेररका के ललए 
अद्ववतीय), एक ज्यािातर स्वस्थ अथाव्यवस्था और एक सरकार है जो 30% से अधिक थेईआर िन 
(यानी, उनके कामकाजी जीवन का 30%, आयकर, बिक्री कर, अचल संपवि कर आदि की धगनती), 
मध्यम और उच्च वगा के कर भुगतान भाग द्वारा अक्जात, गर ि िड ेपैमाने पर हैंिआउट्स िेने के ललए 
- न केवल खाद्य दटकटों और अन्य कल्याण, लेककन पुललस और आपातकाल न सेवाओं, सडकों और 
पाकों, सरकार, न्याय प्रणाल , अस्पतालों, राष्ट्र य रिा, स्कूलों, सडकों, पुलों, बिजल  धग्रि, आदि, और 
पयाावरण धगरावट की लागत, और वविीय और अपराि की भावनात्मक लागत और यह खतरा है, 
आदि, इनमें से ज्यािातर ककसी के द्वारा धगना कभी नह ं (और Neomarxist तीसर  ितुनया 
supremacists द्वारा उल्लेख नह ं) जि 'कल्याण की लागत' या ववशाल नकारात्मक पि पर ववचार 
वववविता. 
 
ककसी भी मामले में, उिार, लोकतांबत्रक भ्रम यह है कक इस तरह के िड ेपैमाने पर और सामाक्जक 
नीततयों हमारे 'ववववि' (यानी, र्ातक खंडित) समाज एक खुश पररवार में वेल्ि करेंगे. लेककन सरकार  
हैंिआउट्स को लगातार िढ़ाने की जरूरत है (सामाक्जक सुरिा, युद्ि, स्वास्थ्य िेखभाल, स्कूलों, 
कल्याण, िुतनयाि  ढांच,े आदि के ललए) जिकक ररश्तिेार कर आिार लसकुडता है, और हमारे ऋण और 
अतनधिकen titlements खरिों एक साल से िढ़ने, तो अथाव्यवस्था ढहने की प्रकक्रया में है। औसत 
पररवार कम वास्तववक शुद्ि आय और िचत अि से िो िशक पहले है और आय के बिना 3 मह ने के 
िारे में जीववत रह सकता है, सेवातनविृ अमेररककयों के िारे में 40% कम से कम 25,000 िॉलर िचत 
आदि है. और कफर, इन 'मुक्त' संसािनों के िहुत सारे के साथ समय का सिसे अच्छा कर रहे हैं (यानी, 
िसूरों से और हमारे वंशजों से चोर ) ितुनया भर में और के िारे में 4 अरि कम लोगों की तुलना में वहाुँ 
अगल  सि  तक होगा. के रूप में अथाव्यवस्थाओं में ववफल और भुखमर , रोग, अपराि और युद्ि 
प्रसार, लोगों को नीच ेहमेशा की तरह नस्ल य और िालमाक लाइनों ववभाक्जत होगा, और संयुक्त राज्य 
अमेररका दहस्पैतनक और अश्वेतों में अभी भी नीच ेहावी होगा. यह शायि ह  कभी जो जार  रखना चाहते 
हैं (और वदृ्धि) की संयया और ववववि की सक्ससिी है कक इस के ललए पैसे अंततः अपने वंशजों से चोर  
हो जाता है, क्जस पर90 खरि िॉलर से अधिकऋण का िोझ धगर जाता है अगर एक वतामान पात्रताओ ं
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मायने रखता है (या अप करन ेके ललए $220 दट्रललयन अगर िेनिाररयों handouts और कोई कर वदृ्धि 
की कमी के बिना जार  रखा), और एक समाज और एक अराजकता में धगर ितुनया. 
 
 
के रूप में उल्लेख ककया, वववविता के कई िुराई िषु्प्रभावों में से एक (जैसे, अपराि में भार  वदृ्धि, 
पयाावरण धगरावट, यातायात Gridlock, स्कूलों की गुणविा को कम, स्थानीय, राज्य और संर्ीय 
सरकारों के दिवाललयापन आ रहा है, पुललस और सीमा के भ्रष्टाचार अधिकाररयों, सि कुछ की िढ़ती 
कीमतों, धचककत्सा प्रणाल  के अधिभार, आदि) यह है कक हमारे मुक्त भाषण का अधिकार संभव 
राजनीततक प्रासंधगकता के ककसी भी मुद्िे पर गायि हो गया है और तनक्श्चत रूप से इसका मतलि है 
कक िस के िारे में ककसी भी मुद्िे के िारे में. यहां तक कक तनजी तौर पर, अगर 'वववविता' पर कोई 
नकारात्मक दटप्पणी िजा की गई है या ककसी को ववश्वसनीय द्वारा िेखा जाता है, नस्लवाि , तीसर  
ितुनया supremacist ववववि और उनके यूरो कमाचाररयों को िरू अपनी नौकर  लेने के ललए और अपने 
व्यापार या अपने व्यक्क्त को नुकसान की कोलशश करेंगे. यह तनक्श्चत है जि यह सावाजतनक आंकडे 
और नस्ल य या आव्रजन मुद्िों शालमल है, लेककन कुछ भी नह ं सीमा से िरू है. वपछले िो िशकों में 
िजानों ककतािें 'नई सोचा पुललस: मुक्त भाषण और मुक्त मन पर वामपंधथयों के हमले के अंिर', 'चचाा 
का अंत: कैसे वामपंधथयों के क्रोि उद्योग नीच ेिहस िंि हो जाता है, मतिाताओं को हेरफेर, और 
अमेररका कम िनाता है सदहत मुद्िे को संिोधित तन: शुल्क (और मजा)' और 'Silencing: कैसे छोड 
दिया मुक्त भाषण की हत्या कर रहा है', लेककन कुछ भी नह ं िमेोके्रदटक समाजवादियों (यानी, कोठर  
कम्युतनस्टों) और पागल कफं्रज उिारवाि  िरू होगा. जैसा कक उल्लेख ककया गया है, मैं यह पुस्तक 
इसललए ललख रहा हंू क्योंकक लशिा में कोई भी व्यक्क्त ऐसा करन ेकी दहम्मत नह ं करता है। 
 
एक और 'साइि इफेक्ट' हमार  स्वतंत्रता और गोपनीयता के िहुत नुकसान के रूप में सरकार को 
आतंक पर अपने युद्ि का ववस्तार जार  है. वहाुँ मुसलमानों के ककसी भी गंभीर संयया में स्वीकार 
करन ेके ललए एक सम्मोहक कारण कभी नह ं था (या उस िात के ललए ककसी भी अधिक ववववि). ककसी 
भी मामले में, यह स्वीकार नह ं करन े के ललए और 15 से 50 आयु वगा के एक अवववादहत पुरुष 
मुसलमानों को तनष्कालसत करन ेके ललए एक नह ं brainer लगता है, लेककन यहां तक कक इस तरह के 
स्पष्ट सरल चाल मंिकों की िमताओं से परे हैं जो कांगे्रस को तनयंबत्रत करत ेहैं और तनक्श्चत रूप से 
हमारे वप्रय राष्ट्रपतत, क्जनमें से सभी , कांगे्रस के सिस्यों के साथ, जो 1965 में शुरू आव्रजन कानून में 
पररवतान के ललए वोट दिया, 9/11 के ललए व्यक्क्तगत रूप से क्जम्मेिार ठहराया जा सकता है, िोस्टन 
मैराथन िम ववस्फोट आदि. िेशक, ट्रम्प इसे ििलने की कोलशश कर रहा है, लेककन यह िहुत कम है, 
िहुत िेर हो चुकी है और अपने र्ोवषत माशाल कानून को छोडकर, सेना के साथ िेश को चलाने, और 
कम से कम उपयोगी के 100 लमललयन को तनवाालसत करना या क्वारेक्न्टंग करना तनवालसयों, भाग्य 
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के साथ अमेररकाकी तार ख तनक्श्चत है. 
 
कैसे मुक्त भाषण के िमन कभी अधिक पागलपन की ओर जाता है की एक सुंिर उिाहरण मेजर हसन 
का मामला है (सौजन्य माका  Steyn "अमेररका के िाि"). फोटा हूि में एक सेना मनोधचककत्सक जो 
अपने व्यापार कािा पर SOA (अल्लाह के सैतनक) था, वह अक्सर फटकारा गया था जि एक छात्र सेना 
प्रलशिु इस्लाम के ललए रोधगयों को पररवततात करने की कोलशश कर के ललए, और कई लशकायतें अपने 
तनरंतर के ललए िायर ककए गए थे अमेररका ववरोिी दटप्पणी-एक दिन उन्होंने सेना के िॉक्टरों से भरे 
कमरे में एक पावर प्वाइंट व्याययान दिया जो उनकी कट्टरता को सह  ठहराता है। तन: शुल्क भाषण 
और सामान्य ज्ञान नागररक जीवन से सेना में उपलसि नह ं ककया जा रहा है, वह तो मेजर को पिोन्नत 
ककया गया था और फोटा हूि, जहां वह ललदटल रॉक में िो सैतनकों की हाल ह  में हत्या पर अपने वररष्ठ 
अधिकार  को दटप्पणी के ललए भेजा: "यह है कक मुसलमानों को क्या करना चादहए खड ेहमलावरों के 
ललए ऊपर" और "लोगोंको खुि पर िम का पट्टा चादहए एकएन िी टाइम्स एसक्वारे मेंजाना", लेककन 
सेना पूवााग्रह का आरोप लगाया जा रहा है के िर से कुछ नह ं ककया. एक दिन वह एक राइफल के साथ 
अपने कायाालय से िाहर चला गया और 13 सैतनकों की हत्या कर ि . यह पता चला कक िो अलग 
आतंकवाि ववरोिी काया िलों को पता था कक वह शीषा कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों के साथ 
लगातार ईमेल संपका  में था. सेना प्रमुख जनरल जॉजा केसी ने दटप्पणी की: "फोटा हूि में क्या हुआ एक 
त्रासि  थी, लेककन मेरा मानना है कक यह एक और भी िडा त्रासि  होगी अगर हमार  वववविता यहाुँ 
एक हताहत हो जाता है"!!  क्या यह कल्याण पर 70 लमललयन खो रहा है या जेल में 17 लाख या 3 लाख 
नशील  िवाओं के नशेडी है कक अधिक िखुि है? 
 
दहस्पैतनकद्वारा िक्षिण पक्श्चम के आक्रमण क्या आ रहा है और Coulter उसकी पुस्तक में Coulter 
का स्वाि िेता है "Adios अमेररका" कचरा पाका , स्कूलों कक एक से िी गे्रि के ललए धगरा दिया, 'मुक्त' 
के ललए अरिों (यानी, उच्च मध्यम और उच्च वगा और व्यवसायों द्वारा के ललए भुगतान ककया) 
धचककत्सा िेखभाल और लॉस एंक्जल्स में अन्य सेवाओं आदि वहाुँ रहने वाले ककसी को भी, जो याि है 
क्या टेक्सास या कैललफोतनाया की तरह थे 30 साल पहले वववविता के भयावह पररणामों के िारे में कोई 
संिेह नह ं है के रूप में वे इसे हर दिन िेखत ेहैं. कैललफोतनाया में, जो मैं व्यक्क्तगत रूप से पता है, शहर  
िेत्रों (और यहां तक कक सिसे पाका  और समुि तटों) कक मैं आनंि लेने के ललए इस्तमेाल ककया अि 
दहस्पैतनक के साथ भीड और अक्सर कचरा और स्पे्र धगरोह के संकेत के साथ धचबत्रत से भरा है, जिकक 
राजमागों भयावह भीड और शहरों और कस्िों रहे हैं िवाओं और अपराि के साथ उग आया है, तो यह 
सिसे अि तनजान है और ितुनया की 6 सिसे िडी अथाव्यवस्था दिवाललयापन के ललए नेततृ्व के रूप में 
यह 20 लाख ज्यािातर उच्च मध्यम वगा में उच्च वगा दहस्पैतनक्स यूरो से कर पैसे का उपयोग करके 
स्थानांतररत करन ेकी कोलशश करता है. ट  में से एकवह नवीनतम पागलईसObamacare पर सभी 
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अवैि िाल करन े की कोलशश की थी. कुछ व्यक्क्तयों को मैं जानता हूुँ कक उनके वावषाक धचककत्सा 
कवरेज के तहत से 1000 िॉलर Obamacare से पहले के िारे में $4000 (2017 अनुमान) और 
अततररक्त $ 3000 है जो िमेोके्रट ककसी से चोर  कर रहे हैं वे कर सकत ेहैं की लागत को कवर करने के 
ललए मुफ्त या िहुत कम लागत िेखभाल के ललए जो लोग पा y कम या कोई करों, और जो पहले से ह  
दिवाललया हो रहे हैं अस्पतालों उन्हें मुफ्त " आपातकाल न" िेखभाल िेने के ललए मजिूर ककया. िेशक, 
ररपक्सलकन इसे मारने की कोलशश कर रहेहैं,लेककन पूर  सरकार की तरह, यह एक मौत सवपाल में पहले 
से ह  है कक केवल फीस में भार  वदृ्धि तय कर सकत ेहैं. 
 
आप्रवास का समथान करन े वाले वामपंथी पागलों द्वारा अमेररकी कानून के सिसे ज्वलतं 
वीiolationsमें से एक'संस्कृत शहरों' का तनमााण है। शहरों में नगर तनगम के िन या संसािनों संर्ीय 
आव्रजन कानूनों को लागू करने के ललए इस्तमेाल ककया जा करने की अनुमतत नह ं है, आमतौर पर 
पुललस या नगर तनगम के कमाचाररयों को एक व्यक्क्त के आव्रजन क्स्थतत के िारे में पूछताछ करने की 
अनुमतत नह ं द्वारा. यह 1979 में लॉस एंक्जल्स के साथ शुरू हुआ (thus पहले िड ेशहर मेक्क्सको के 
ललए िान िनने) और अि कमसे कम 31 प्रमुख एक merican शहरों में शालमलहैं. शायि, राष्ट्रपतत 
सेना या एफिीआई के आिेश के ललए शहर के अधिकाररयों को जो न्याय आदि की िािा के ललए इन 
तनयमों को पाररत कर दिया है, लेककन यह एक संदिग्ि कानूनी िेत्र के रूप में (कांगे्रस और अिालतों 
और वें की कुल अयोग्यता का एक और संकेत में है वतामान में प्रचललतलोकतांबत्रक प्रणाल  की तनराशा 
) आप्रवास उल्लंर्न नागररक अपराि हैं न कक संर्ीय या राज्यकी अपराधियां जो उन्हें स्पष्ट रूप से 
होनी चादहए.के िाि मैं यह ललखा था अिालतों (अधिमानतः) अभयारण्य शहरों के ललए िन में कटौती 
करन ेके ललए ट्रम्प के प्रयास को अवरुद्ि, भूल जात ेहैं कक उनका उद्िेश्य अमेररका के नागररकों की 
रिा करन ेके ललए है, और नह ं अन्य िेशों के उन यहाुँ अवैि रूप से। और हाल ह  में कैललफोतनाया ह  
एक अभयारण्य राज्य र्ोवषत ककया, यानी, यह अि मेक्क्सको का दहस्सा है. 
 
एक सिम सरकार (शायि हम स्वीिन, चीन या यहां तक कक क्यूिा से एक आयात कर सकता है?) 
कुछ ह  हफ्तों में इस तरह के कानून पाररत कर सकता है. इसके अलावा, यह ककसी भी शहर या राज्य 
है कक संर्ीय आव्रजन कानूनों का पालन करने में ववफल रहा है के ललए सिसे अधिक या सभी संर्ीय 
िन काटने से अनुपालन मजिूर कर सकता है, और कम से कम एक ऐसे बिल कांगे्रस में हाल ह  में पेश 
ककया गया है, लेककन िमेोके्रट रोका अपने मागा, और तनक्श्चत रूप से ओिामा या क्क्लंटन अमेररका 
को वापस िेने के ककसी भी प्रयास वीटो होता. िेशक ट्रम्प का एक अलग दृक्ष्टकोण है, हालांकक वह 
लोकतांबत्रक सािनों के माध्यम से अमेररका को नह ं िचा सकता है। 
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जि तक िमेोके्रट (जल्ि ह  सिा में लौटने के ललए और, अफवाह यह है, लैदटन अमेररका, एलशया, 
अफ्रीका और मध्य पूवा के Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacist पाटी के ललए अपना नाम ििलने 
के ललए) सिा में हैं, कुछ भी नह ं ककया जाएगा, और अधिक शहरों और राज्यों के ललए अमेररका का 
एक दहस्सा है जि तक दहस्पैतनक पूर  तरह से सि  की िसूर  छमाह  में कुछ समय पर ले संर्षा करेंगे. 
केवल एक सैन्य तयतापलट अि अमेररका को िचा सकता है और यह िहुत संभावना नह ं है जनरलों 
साहस है. 
 
इस समीिा के ललए, मैं वप्रटं में कुछ राजनीततक उन्मुख ककतािें और लेख पढ़ा है और तरह है कक मैं 50 
से अधिक वषों के ललए िचा है के वेि पर, और उन पर दटप्पणी और उन पर दटप्पणी 'racisट  के िार-
िार आरोप िेखा 'जो लोग केवल संयुक्त राज्य अमेररका के ललए अपनी इच्छा िता रहे थे के णखलाफ 
एक समदृ्ि और सुरक्षित िेश रहत ेहैं. यह िावा अि लगभग हमेशा सामान्य अथा में गलत है, लेककन 
तनक्श्चत रूप से नए अथा में सच है यानी, एक मेक्क्सको और अफ्रीका अमेररका के ववलय िेने का ववरोि 
ककया.  तो, मैं इस ििनामी का जवाि ललखा था, क्योंकक मैं एक अच्छा एक कभी नह ं िेखा है. 
 
वास्तव में, यह 'जाततवाि' नह ं है, लेककन आत्मरिा - अमेररका में ववववि नस्लवाि  हैं, के रूप में 
औसत पर, अपने जीवन यहाुँ काफी हि तक अन्य जाततयों का शोषण है, ववशेष रूप से यूरोपीय और 
एलशयाई जो वास्तव में करों का भुगतान. वास्तववक नस्लवाि के ललए कैसे अपने ह  िेश (या 
आप्रवालसयों) के ललए मूल समूहों को िेखो वहाुँ इलाज कर रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेररका में आप्रवालसयों 
के ववशाल िहुमत भी अपने िेशों में प्रवेश करन े की अनुमतत नह ं ि  जाएगी, िहुत कम अनुमतत 
नागररकता, मतिान काववशेषाधिकार, तन: शुल्क या कम लागत आवास , भोजन , तन: शुल्क या 
ररयायती धचककत्सा िेखभाल, तन: शुल्क स्कूल, सकारात्मक कारावाई कायाक्रम, मूल तनवासी आदि के 
रूप में एक ह  ववशेषाधिकार  और संयुक्त राज्य अमेररका में, यह ववववि जो शांतत, सौंिया, सुरिा और 
मुक्त भाषण है कक यहाुँ स्टूpidनेताओं और सवोच्च न्यायालय के न्यायािीशों की एक मुट्ठी भर से 
पहले अक्स्तत्व में ले ललया है तुम अंिर जाने. हमने कभी भी आपको प्रवेश करन ेया नागररक िननेिेने 
के ललए मतिान नह ं ककया - यह हमार  सरकार में आिे से अधिक लोगों द्वारा हम पर थोपा गया था, 
ललकंन और अपराि में उनके सहयोधगयोंके साथ शुरू हुआ. यदि हमें इस पर मतिान करने का मौका 
लमला, तो धचककत्सा, वैज्ञातनक और तकनीकी ववशेषज्ञों और कुछ लशिकों को छोडकर कुछ वविेलशयों 
को भती ककया गया होता और शायि 75% वववविमदहलाओं कोवापस भेज दिया जाता। कई मामलों 
में, आप एक वविेशी िमा है (क्जसमें से कुछ ककसी को भी आप एक नापसंि ले की हत्या की मांग) और 
संस्कृतत (अपनी िेदटयों आदि के सम्मान की हत्या), करों का एक उधचत दहस्सा भुगतान नह ं करते 
(आमतौर पर कोई नह ं) और प्रतत व्यक्क्त कह ं अधिक अपराि (जैसे. , दहस्पैतनक के ललए 2.5x, 
अश्वेतों के ललए 4.5x). 
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इसके अलावा, मध्यम वगा अमेररकी सरकार को अपनी आय का 30% के िारे में भुगतान करता है. यह 
उनके कामकाजी जीवन के लगभग 66 दिन/वषा है और शायि 20 दिन गर िों का समथान करन ेके 
ललए जात ेहैं, अि ज्यािातर ववववि। और कल्याण, खाद्य दटकटों, धचककत्सा िेखभाल और अस्पतालों, 
स्कूलों, पाकों, सडकों, स्वच्छता, पुललस, फायरमैन, पावर धग्रि, िाक प्रणाल , सडकों और हवाई अड्िों, 
राष्ट्र य रिा आदि जैसे सभी 'मुक्त' िातें काफी हि तक मौजूि हैं क्योंकक 'जाततवाि ' ऊपर  मध्य और 
उच्च वगा िनाया, िनाए रखने और उनके ललए भुगतान करत ेहैं. शायि एक और 4 काया दिवसों के 
ललए पुललस, एफिीआई, न्याय प्रणाल , DHS, सीमा गश्ती और अन्य सरकार  एजेंलसयों है कक एललयंस 
के साथ सौिा ककया है समथान चला जाता है. एक और 10 या तो दिन जोडें सेना है, जो ज्यािातर 3 
ितुनया overpopulation के पररणामों से तनपटने के ललए की जरूरत है समथान (कोररयाई युद्ि, 
ववयतनाम युद्ि, इराक, अफगातनस्तान, सीररया, ल बिया, यमन और युद्ि के अधिकांश के प्रमुख 
कारण का असल  प्रमुख कारण , सामाक्जक अशांतत और संर्षा अतीत, वतामान और भववष्य), और 
इस लागत, कल्याण, धचककत्सा, सामाक्जक सुरिा और पयाावरण धगरावट के ललए जोडा (प्रवालसयों 
और उनके वंशजों के ललए एक िढ़ती प्रततशत) िेश दिवाललया हो रहा है, केवल के साथ संभव समािान 
के ललए लाभ को कम करन ेऔर करों में वदृ्धि की जा रह  है, जो का िोझ हर ककसी के वंशजों पर धगर 
जाएगी. आप हमारे िारे में िभुाावनापूणा झूठ िोलने और तका संगत चचाा को रोकनकेे ललए िनाए गए 
भाषण की स्वतंत्रता का लाभ उठात ेहैं!  आप में से अधिकांश, अगर मूल के अपने िेश में यह कर रह  
है, जेल या मतृ में हवा होगा! िेशमा झूठे! आपकी समस्या क्या है? --गर ि लशिा, कोई आभार, 
िभुाावनापूणा, िेवकूफ, सभ्य समाज के साथ कोई अनुभव? (वपक 5).। और ककसी को भी, जो इस के 
ककसी भी संिेह लसफा  पता नह ं कैसे अपने मक्स्तष्क या शुद्ि का उपयोग करन ेके रूप में यह सि वहाुँ 
है. ये दटप्पणणयाुँ लसफा  तथ्य है कक ककसी को भी िेख सकत ेहैं, भववष्य में सरल extrapolations के साथ 
कर रहे हैं. 
 
इसके अलावा, कृपया मुझ ेमूल के अपने िेश में ववववि-िो लोगों से पूछना एक साल में 30 दिन काम 
करन ेके ललए जो कई िार मूल तनवासी की िर पर अपराि करत ेहैं, अपने स्कूलों, राजमागों, शहरों और 
जेलों भीड, अपने पाकों कचरा के लाखों लोगों के िलसयों समथान करने के ललए  और समुि तटों, इमारतों 
पर स्पे्र पेंट लभविधचत्रों और आयात और नशेडी जो एक सौ लमललयन से अधिक अपराि एक साल के 
ललए (एक सौ लमललयन से अधिक अपराि करने के ललए िवाओं को िेचने या तो वे खुि को प्रततिद्ि)? 
और क्या आपके पास 9/11 और र्र पर कई िम ववस्फोट और हत्याएं हुई हैं? क्या आप्रवालसयों मीडिया 
को तनयंबत्रत करत ेहैं ताकक आप इन मुद्िों पर भी चचाा न कर सकें  जो आपके िेश और ितुनया को नष्ट 
कर रहे हैं? अपने िेश को कुछ पीदढ़यों में उनके तनयंत्रण में पूर  तरह से हो सकता है और एक और 
गर ि, अपराि ग्रस्त, भूख से मर रहा है, भ्रष्ट 3 ितुनया hellhole हो जाएगा? िेशक, आप में से 
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ज्यािातर के ललए यह पहले से ह  है, और आप इसे से िचने के ललए अमेररका के ललए आया था। लेककन 
अपने वंशजों को नरक के ललए homesick होना नह ं होगा, क्योंकक वे इसे यहाुँ कफर से िनाया जाएगा. 
यहाुँ ववववि (और उनके यूरो कमाचाररयों) कैसे वे काफी इलाज नह ं कर रहे हैं और पयााप्त नह ं दिया 
जाता है के िारे में हर दिन सभी मीडिया में लशकायत के टायर कभी नह ं (यानी, यूरो और अपेिाकृत 
अमीर ववववि काफी मेहनत नह ं करन ेके ललए उन्हें समथान), और यह कभी नह ं पार उनके मन है कक 
अगर यह ज्यािातर यूरो द्वारा भुगतान करों के ललए नह ं थे अि और एक सि  से अधिक वपछले के 
ललए, वहाुँ कम या कोई पुललस या आग या धचककत्सा या स्कूल सेवाओं या पाका  या सावाजतनक पररवहन 
या सडकों या उनके समुिायों में नाल  होगा, और तनक्श्चत रूप से वहाुँ भी नह ं होगा िी ई एक िेश यहाुँ, 
के रूप में यह मुयय रूप से यूरो जो िनाया है, और यह समथान और जो सभी युद्िों में सेना में सेवा 
करत ेहैं. और यह मुयय रूप से यूरो और उनके वंशज जो शुद्ि िनाया गया था और पीसी है कक इस 
और इलेक्ट्रॉतनक या वप्रटं मीडिया आप इस पर पढ़ रहे हैं िनाने के ललए इस्तमेाल ककया गया था, 
तकनीक है कक खाना आप खाने का उत्पािन और िवा है कक आप जीववत रहता है. यदि नह ं यूरो 
प्रौद्योधगकी और सुरिा के ललए, एकट  कम से कम 90% ितुनया में सभी ववववि के अक्स्तत्व में नह ं 
होगा. हर कोई उपतनवेशवाि की तनिंा करता है, लेककन यह तर का है कक ववववि संचार, धचककत्सा, 
कृवष, और लोकतांबत्रक सरकार के प्रवतान के माध्यम से आिुतनक समय में अंिेरे युग से िाहर लाया 
गया था. अन्यथा उनकी सभी आिाि  िहुत छोट , पीछे की ओर, भखू से मर रह , िीमार  ग्रस्त, गर ि, 
अलग और अंिेरे युग में रहने वाले (िासता और उसके समकि सदहत) इस दिन के ललए रहत ेहैं. यह 
रालश अप करन ेके ललए, वववविता के ललए यूरो ववरोिी ('जाततवाि') एक इच्छा है कक उनके िच्चों को 
एक िेश और एक ितुनया में रहने लायक है की वजह से है. कफर, यह हर ककसी के लाभ के ललए है, न 
लसफा  यूरो या अमीर. 
 
इसी तरह, मेरे सारे जीवन मैं तीसर  ितुनया के लोगों को कह रह  है कक िवाओं, अपराि और कल्याण 
के साथ उनके आय से अधिक समस्याओं नस्लवाि के कारण हैं सुन रहा है, और तनक्श्चत रूप से वहाुँ 
कुछ सच है कक, लेककन मझु ेआश्चया है कक क्यों एलशयाइयों, जो नस्लवाि के अिीन होना चादहए के 
रूप में अच्छी तरह से (के रूप में यह मौजूि है और सिसे ववववि काउंदटयों के सापेि, यह यहाुँ काफी 
कम है), और क्जनमें से ज्यािातर यहाुँ आया था और अधिक हाल ह  में, कम या कोई अंगे्रजी िात की, 
कोई ररश्तिेार यहाुँ और कुछ कौशल था, अपराि, िवाओं और कल्याण का एक अंश है (सभी से कम 
यूरो और इतनी तरह से कम अश्वेतों या दहस्पैतनक्स की तुलना में) और औसत के िारे में 10,000 िॉलर 
यूरो से प्रतत पररवार अधिक आय. इसके अलावा, अश्वेतों पर ववचार नह ं है कक वे मौजूि नह ं होगा 
अगर उनके पूवाजों नई ितुनया के ललए नह ं लाया गया था और वे पैिा हुआ है या अफ्रीका में िच गया 
है कभी नह ं होगा, कक जो लोग कसजा कर ललया और उन्हें िेच आमतौर पर अफ्रीकी थे, कक इस दिन 
अफ्रीका में अफ्रीकी लगभग सावाभौलमक रूप से ववलभन्न जनजाततयों के उन subhuman के रूप में 
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व्यवहार (ईि  अमीन, रवांिा, गद्िाफी आदि और अभी तक िितर जल्ि ह  आने के रूप में अफ्रीका की 
आिाि  2100 से 3 अरि तक िढ़ जाती है), और है कक अगर व ेअसल  नस्लवाि और आधथाक शोषण 
और पुललस िवु्यावहार िेखना चाहत ेहैं , वे अफ्रीका या 3 ितुनया में लगभग कह ं भी रहत ेजाना चादहए. 
अफ्रीका या मेक्क्सको आदि के ललए ररटतनिंग हमेशा एक ववकल्प रहा है, लेककन अपराधियों को न्याय 
से िचने के अलावा, कोई भी वापस चला जाता है. और यह यूरो जो ितुनया भर में गुलामी के ललए एक 
अंत िाल दिया और, संभव के रूप में insofar, िासत्व, रोग, भुखमर , अपराि और युद्ि के ललए सभी 
3 ितुनया भर में. यदि यह उपतनवेशवाि और यूरो के आववष्कार के ललए नह ं थे वहाुँ शायि 1/10 के रूप 
में कई ववववि जीववत होगा और वे ज्यािातर अभी भी रह जाएगा के रूप में वे 400 साल पहले ककया 
था. इसी तरह, यह कभी नह ं उल्लेख ककया है कक अगर नह ं यूरो के ललए, जो के िारे में 95% के ललए 
भुगतान और लड रहे हैं और WW2 में मरने के ललए क्जम्मेिार थे, जमान और जापानी और / केवल 
यूरो सीसीपी और / इसके अलावा, यह ज्यािातर यूरो जो लड ेथे, लड रहे हैं और कोररया और ववयतनाम 
में कम्युतनस्टों लड रहे हैं, और इराक, सीररया, ल बिया और अफगातनस्तान में मुक्स्लम कट्टरपंधथयों 
और कई अन्य जल्ि ह  आने के ललए. 
 
यूरो पर ककसी भी ििला के रूप में Insofar उनकी गुलामी के ललए आवश्यक है (लेककन ववलभन्न रूपों 
में अन्य अश्वेतों द्वारा गुलामी हमेशा अक्स्तत्व में है), अश्वेतों पहले से ह  यह िहुतायत से पडा है. 
सिसे पहले, वे काफी हि तक समथान ककया गया है और सदियों के ललए यूरो द्वारा संरक्षित. िसूरा, 
परजीवी वे उनके साथ लाया संक्रलमत है और यूरो के लाखों लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया. मलेररया, 
schistosomes, फाइलेररया, ascaris, पीले िुखार,चचेक आदि, लेककन सभी हुकवामा से ऊपर है, जो 
इतना आम था और इस सि  के प्रारंलभक िशकों तक इतना ििुाल है कक यह व्यापक के ललए क्जम्मेिार 
था िेवकूफ और आलसी के रूप में िक्षिणी लोगों के दृश्य. 
 
यह सि कुचल स्पष्ट है, लेककन मझु ेयकीन है कक वहाुँ ितुनया में एक गे्रि school या कॉलेज पाठ है कक 
यह ककसी भी उल्लेख नह ं है, के रूप में यहस्पष्ट रूप से 'जाततवाि ' सुझावहै कक Di कववता यूरो के 
ललए कुछ भी िेनाहै या िाहर िात कक अन्य ववववि मलू के अपने िेशों में हमेशा है और हमेशा उन्हें यूरो 
से भी िितर व्यवहार करेंगे. और वे आ रहा है कक सच आतंक समझ में असमथा हैं या वे सि कह ं भी 
ककसी भी समूह और अमेररका में ककसी भी आव्रजन द्वारा जनसंयया में ककसी भी वदृ्धि का ववरोि 
करन ेमें एक होगा.अच्छी तरह से पहले2100 दहस्पैतनक अमेररका को तनयंबत्रत करेगा, औरितुनया के 
िाकी हो जाएगा का प्रभुत्वचीनी और िाकी द्वारामुसलमानों, जो ितुनया के िारे में 1/5 से अि तक िढ़ 
जाएगा के िारे में 1/3 2100 और outnumber ईसाइयों द्वारा, और न ह  समूह िहुसंस्कृततवाि को 
गले लगाने के ललए ववययात है, मदहलाओं के अधिकार, िाल अधिकार, पशु अधिकार, समलैंधगक 
अधिकार, या सभी में ककसी भी अधिकार. तो, स्पष्ट तथ्य यह है कक कुल लमलाकर यूरो ववववि िहुत 
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िेहतर इलाज ककया है की तुलना में वे एक िसूरे का इलाज ककया है. और अि हम समय का सिसे 
अच्छा है, जिकक 2100 से (या एक पीढ़  या िो ले) आधथाक पतन और अराजकता स्थायी रूप से शासन 
करेंगे शायि कुछ स्थानों है कक जिरन ववववि िाहर को छोडकर. कफर, ध्यान रखें कक मेरे ववचार में वहाुँ 
नह ं है, और लगभग तनक्श्चत रूप से कभी नह ं होगा, यूरो और मनोववज्ञान में ववववि के िीच एक 
महत्वपूणा आनुवंलशक अंतर के ककसी भी सिूत, या िुद्धि, और है कक अत्यधिक प्रजनन और अन्य 
सांस्कृततक सीमाओं के ललए उनकी प्रववृि हैं इततहास की िरु्ाटनाओं. 
 
इसी तरह, यह ववववि पार कभी नह ं, वामपंथी, तीसर  ितुनया supremacist, Neomarxist मन है कक 
हर साल शायि 500 अरि िॉलर संयुक्त राज्य अमेररका में संर्ीय, राज्य और लशिा पर शहर सरकारों 
द्वारा खचा कर रहे हैं, पररवहन (हाईवे, सडकों, रेल, िस और एयरलाइन लसस्टम), पुललस, आग और 
आपातकाल न िेखभाल, कई कल्याण कायाक्रमों, सरकार और न्यातयक प्रणाल  -इसके िारे में 
ववशालिहुमत िनाया, िनाए रखा और भुगतान ककया यूरो द्वारा के ललए, अच्छी तरह से िंि ववववि 
के छोटे अल्पसंययक के करों द्वारा सहायता प्रिान की. इसके अलावा, वहाुँ एफिीआई, एनएसए, 
सीआईए, और संयुक्त राज्य अमेररका के सशस्त्र िलों (एक और 500 अरि एक साल) और अन्य यूरो 
िेशों, क्जसके बिना कोई संयुक्त राज्य अमेररका और कम या कोई शांतत, सुरिा या समदृ्धि ितुनया में 
कह ं भी होगा, और वे भी िनाया गया है , चलाने के ललए और यूरो, जो हर युद्ि में मतृ और र्ायल के 
सिसे गठन द्वारा काफी हि तक staffed (कम दहस्पैतनक जो यूरो के िारे में आिे िर पर सेना में सेवा 
के ललए एक मुद्िा है) और 1776 से अि तक हर पुललस िल में. िवा और सावाजतनक स्वास्थ्य उपायों 
के बिना, उनके पूवाजों के अधिकांश (और पूर  तीसर  ितुनया) का सामना करना पडा होगा और अक्सर 
कुष्ठ रोग, मलेररया, कीड,े िैक्ट ररया, फ्ल,ू तपेदिक, चेचक, लसफललस, एचआईवी, हेपेटाइदटस, पीले 
िुखार, एन्सेफलाइदटस, और की मतृ्यु हो गई उच्च कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप, दिल, कैं सर, और क्जगर 
की सजार , प्रत्यारोपण, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंि आदि के ललए तकनीक, लगभग सभी का 
आववष्कार ककया गया है, प्रशालसत और भार  यूरो 'जाततवादियों' और 'सफेि द्वारा के ललए भुगतान 
ककया सवोच्चवाि '. 
 
आपको लगता है कक उपतनवेशवाि िुरा था? िस लगता है कक क्या 3 ितुनया इसके बिना की तरह होगा, 
या क्या यह नाक्जयों, साम्यवादियों या जापानी के तहत रहने की तरह होगा (और चीनी या मुसलमानों 
के तहत रहने की तरह होगा एक िार ववववि अमेररका को नष्ट). इस िहाने कुछ भी नह ं है, लेककन 
लसफा  इततहास के तथ्यों को िताते हैं. लेककन ठीक है, चलो 'अन्याय' पूवावत और अफ्रीका के ललए एक 
वापस पाररत (और लैदटन अमेररका और एलशया आदि) कानून हर ककसी को प्रत्यावततात करने के ललए 
िन उपलसि कराने. वे अपनी संपवि यहाुँ िेच सकत ेहैं और सिसे वहाुँ राजाओं की तरह रह सकत ेहैं, 
लेककन तनक्श्चत रूप से वहाुँ िहुत कम लेने वाले होंगे. और अगल  सि  तक वहाुँ 3 अरि अधिक अफ्रीकी 
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(सरकार  अनुमान) हो जाएगा और पूरे महाद्वीप एक सीवर हो जाएगा, और 1 अरि अधिक एलशयाई, 
और यहां तक कक भारत और चीन (जो एक सौ लमललयन या तो प्रत्येक जोड िेगा) में स्वगा की तरह 
दिखेगा अफ्रीका की तुलना में, कम से कम जि तक संसािनों से िाहर चलाने (तले, गैस, कोयला, 
topsoil, ताजा पानी, मछल , खतनज, जंगलों). 
 
यदि आप नेट पर िेखो तुम ववववि लगातार रोना अिोut उनके उत्पीडन लमल जाए, यहां तक कक जि 
यह िशकों या सदियों पहले हुई है, लेककन मैं नह ं िेख कैसे कुछ भी है कक िसूरों के द्वारा ककया जाता 
है, आज भी, मेर  क्जम्मेिार  है, और िहुत कम तो अतीत में. यदि आप हर यूरो क्या ववशाल िहुमत 
अि जीववत पूर  तरह से तनिोष हैं के ललए क्जम्मेिार पकड करना चाहत ेहैं, तो हम सभी ववववि उनसभी 
यहाुँ या उनके मूल के िेशों में उनके ररश्तिेारों द्वारा ककए गए अपरािों के ललए क्जम्मेिार पकड करना 
चाहते हैं वपछले 400वषों में, और सभी खरिके अपने दहस्से के ललए खचा के तनमााण और संयुक्त राज्य 
अमेररका की रिा और उन्हें सुरक्षित रखने के ललए, स्वस्थ और अच्छी तरह से णखलाया. हाुँ, सिसे 
अश्वेतों और दहस्पैतनक उनके तनयंत्रण से परे ऐततहालसक कारकों की वजह से गर ि हैं, िस के रूप में 
यूरो अक्सर उनकी परे ऐततहालसक कारकों के कारण अमीर हैं, लेककन महत्वपूणा िात यह है कक हम 
अि जीववत इस कारण नह ं था, और है कक यहाुँ, के रूप में लगभग हर जगह है कक ववववि एक महत्वपूणा 
प्रततशत हैं, वे अपराि के सिसे प्रततिद्ि, कल्याण के सिसे इकट्ठा, कम से कम करों का भुगतान 
और जरूरत से ज्यािा प्रजनन जार  है और रतीन में अपने िेशों और ितुनया खींच. 
 
साथ ह  ववचार करें  कक उपतनवेशवाि की िुराइयों केवल प्रमुख हैं क्योंकक वे हाल ह  में थे. यदि हम 
ध्यान से िेखें, तो हम पात ेहैं कक हर िेश में लगभग हर समूह का हत्या, िलात्कार, लूट और उनके 
पडोलसयों के शोषण का अंतह न इततहास रहा है जो आज भी जार  है। यह अभी तक तनशान से िरू नह ं 
है सुझाव है कक सिसे अच्छी िात यह है कक हो सकता है यूरो द्वारा ववजय प्राप्त की थी. 
 
एक िार कफर, ध्यान रखें कक वहाुँ नह ं है और लगभग तनक्श्चत रूप से यूरो और ववववि के िीच एक 
महत्वपूणा आनुवंलशक अंतर का कोई सिूत नह ं होगा और यह कक उनकी सीमाओं लगभग तनक्श्चत 
रूप से संस्कृतत के कारण कर रहे हैं. समस्या ववववि और न ह  यूरो नह ं है, लेककन है कक लोगों को 
स्वाथी, िेवकूफ, िेईमान, आलसी, पागल, और कायर हैं और केवल शाल नता से व्यवहार करेंगे, 
ईमानिार  से, और काफी अगर ऐसा करन ेके ललए मजिूर ककया. लोगों को ववशेषाधिकार होने के िजाय 
उन्हें अक्जात करना चादहए एक र्ातक गलती है जो ककसी भी समाज और ककसी भी ितुनया को नष्ट 
कर िेगी। छोटे समूहों में हम ववकलसत, जहां हर कोई हमारे ररश्तिेार था, पारस्पररक परोपकाररता 
काम ककया है, लेककन एक ितुनया में जल्ि ह  11 अरि सूजन, िसूरों की मिि करन ेके ललए इस आवेग 
आत्मर्ाती है. ितुनया पूर  तरह से आतंकवादियों के साथ व्यस्त है, लेककन उनके प्रभाव वास्तव में 
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तुच्छ हैं जैसे, यातायात िरु्ाटनाओं, हत्या, नशील  िवाओं की लत, रोग, लमट्ट  के कटाव आदि के ललए, 
और हर दिन 7.7 अरि लसफा  रहने से ितुनया के ललए काफी अधिक नुकसान करत ेहैं. तीसर  ितुनया की 
माताओं के िारे में 200,000 हर दिन की आिाि  में वदृ्धि, और इसललए िेहि अधिक नुकसान हर रं्टे 
की तुलना में ितुनया भर में सभी आतंकवादियों wholई 21 वीं सि  में क्या करेंगे (जि तक वे िम पर 
अपने हाथ लमल). िस एक साल में संयुक्त राज्य अमेररका में ववववि संसािनों को नष्ट करने, topsoil 
eroding और इततहास के सभी ितुनया भर में ितुनया भर में सभी आतंकवाि की तुलना में सीओ 2 और 
अन्य प्रिषूण िनाने के द्वारा संयुक्त राज्य अमेररका और ितुनया के ललए कह ं अधिक नुकसान होगा. 
वहाुँ भी एक नेता या मनोरंजन या व्यापार व्यक्क्त जो एक सुराग है? और अगर वे कहत ेहैं या कुछ भी 
करत ेहैं - तनक्श्चत रूप से नह ं जो 'जाततवाि' के ललए हमला करना चाहता है. 
 
हर जगह लोग आलसी, िेवकूफ और िेईमान और लोकतंत्र, एक िड ेववववि कल्याण राज्य में न्याय 
और समानता अपने पडोलसयों के असीम शोषण के ललए एक खुला तनमंत्रण कर रहे हैं और कुछ का 
ववरोि करेंगे. 1979 में अमेररका के 7% का मतलि है-पर िण सरकार  लाभ जिकक 2009 में यह 30% 
से अधिक था और तनक्श्चत रूप से वदृ्धि ज्यािातर ववववि है. खाद्य दटकटों 2000 में 17 लाख 
व्यक्क्तयों से अि लगभग 43 लाख तक िढ़ गया. ओिामा के पहले कुछ वषों में 3 लाख से अधिक 
'ववकलांगता' चके पाने के ललए नामांककत और वयस्क आिाि  का 20% से अधिक 'ववकलांगता' पर 
अिहै जो जनगणना सयूरो के अनुसार इस तरह के रूप में शे्रणणयों में शालमल हैं "है कदठनाई findinजी 
एक नौकर  या शेष कायारत "और "स्कूल केकाम के साथ कदठनाई थी". अि लगभग 60 लमललयन 
कामकाजी आयु (16 से 65) वयस्क हैं जो तनयोक्जत नह ं हैं या श्रम िल के लगभग 40% हैं। अवैि 
पररवारों के िारे में लमलता है $2.50 प्रत्यि लाभ में हर िॉलर वे करों में भुगतान के ललए और के िारे में 
एक और 2.50 िॉलर अप्रत्यि लाभ (और जैवमंिल को अपने नुकसान की धगनती नह ं) तो वे एक 
ववशाल और कभी िढ़ती नाल  के िावजूिकर रहे हैं उनके महान मूल्य के िारे में नेट पर लगातार नकल  
'समाचार कथाएुँ'. 
 
हमारे राष्ट्र य ऋण पर सयाज भगुतान 2050 तक हमार  कुल सरं्ीय आय का 85% तक िढ़ने का 
अनुमान है. हमारे ऋण के िारे में आिे वविेशी सरकारों के स्वालमत्व में है, चीन द्वारा एक चौथाई के 
िारे में है, और अगर चीन के ललए वतामान िरों पर हमारे ऋण खर िने के ललए जार  है, िहुत जल्ि ह  
उन्हें हमारे सयाज भुगतान उनके कुल वावषाक सैन्य िजट को कवर ककया जाएगा (ca. 80 अरि िनाम 
अमेररका के ca 600 अरि िॉलर) और (पर तनभार सयाज िरों पर ing) कुछ वषों में वे तीन या अपने सैन्य 
व्यय चौगुनी करन ेमें सिम हो जाएगा और यह सि अमेररकी करिाताओं द्वारा के ललए भुगतान 
ककया जाएगा. असल में, मैं यह उल्लेख नह ं िेखा है, लेककन उनकी कम लागत का मतलि है कक वे 
वास्तव में शायि 300 अरि खचा कर रहे हैं. और यह शायि ह  कभी उल्लेख ककया है क्यों अमेररकी 
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सैन्य िजट इतना भार  है, और कैसे यह उच्च जीवन शैल  और यूरोप और ितुनया भर में उस िात के 
ललए भार  सरकार  सक्ससिी में सिंंिों. संयुक्त राज्य अमेररका ितुनया के स्वतंत्र पुललसकमी है, ितुनया 
भर में शांतत और लड युद्ि रखने के ललए प्रौद्योधगकी, पैसा और सैतनकों को उपलसि कराने और अन्य 
िेशों को अपने दहस्से का भुगतान करन ेके ललए पूछने के ललएभी िेवकूफ है-जि तक ट्रम्प द्वारा हाल 
ह  में दटप्पणी. एक महत्वपूणा हि तक, यूरोपीय और ितुनया भर के िेशों की िमता के ललए जीवन का 
एक उच्च स्तर है अमेररकी करिाताओं के कारण है (िेशक के बिना कहा जा रहा है) वपछले 75 वषों के 
ललए अपने िचाव के ललए भुगतान. 
 
सीआईएस ररपोटा कुल आप्रवास 2023 तक के िारे में 51 लाख तक पहंुच जाएगा, कुल जनसंयया वदृ्धि 
के िारे में 85% (सभी पहले से ह  यहाुँ ववववि के कारण िाकी) और जल्ि ह  कुल जनसंयया का 15% 
के िारे में शालमल होगा अि तक ककसी भी िड ेिेश में सिसे िडा प्रततशत द्वारा हाल के इततहास. यह 
िताया गया था कक होमलैंि सुरिा नई अमेररककयों टास्कफोसा ववभाग को 9 लाख ग्रीन कािा िारकों 
ASAP की नागररकता आवेिन ोोो ंकी प्रकक्रया के ललए 2016 के चुनाव को प्रभाववत करने की कोलशश 
करन ेका तनिेश दिया गया था. 
 
संर्ीय सरकार एक कैं सर है जो अि अल्पसंययक जो महत्वपूणा करों और संर्ीय सरकार के नागररक 
कमाचाररयों का भुगतान से सभी आय का 40% के िारे में लेता है िेहि overpaid हैं, ca औसत ca. $ 
81,000 वेतन और $ 42,000 लाभ जिकक तनजी कमाचाररयों के िारे में 51,000 िॉलर लमलता है वेतन 
और $11,000 लाभ. संयुक्त राज्य अमेररका में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के िारे में 25% 
सरकार द्वारा खपत कर रहे हैं और कुल सरकार  आय का लगभग 75% व्यापार और कृवष सक्ससिी 
और कल्याण के रूप में िाहर दिया जाता है। यदि सभी संर्ीय करों में 30% की वदृ्धि हुई थी और खचा 
में वदृ्धि नह ं की गई थी, िजट 25 वषों में संतुलन हो सकता है. िेशक, खचा तुरंत वदृ्धि होगी अगर 
अधिक पैसा उपलसि था, और भी अथाव्यवस्था एक िडी दहट ले जाएगा के रूप में वहाुँ कम कमाने के 
ललए प्रोत्साहन या संयुक्त राज्य अमेररका और व्यापार तनवेश में रहने के ललए और आय में छोड िेंगे. 
यह अनुमान लगाया गया है कक सरकार  तनयमों के साथ तनजी िेत्र के अनुपालन की लागत लगभग 
1.8 दट्रललयन प्रतत वषा या हमारे कुल सकल र्रेल ूउत्पाि का लगभग 12%, और तनक्श्चत रूप से यह 
लगातार िढ़ रहा है, इसललए हम ज्यािातर िेशों के सकल र्रेलू उत्पाि की तुलना में हर साल सरकार  
कागजी कारावाई पर अधिक ििााि करत ेहैं। सरकार द्वारा हमारे पैसे (हमारे कामकाजी जीवन के वषों) 
को कभी भी जसत करन े के ललए मुयय िक्का ववववि की तजेी से वदृ्धि से हम पर मजिूर 
साम्यवाि/समाजवाि/फासीवाि है, लेककन मुक्त करने के ललए ितुनया के पुललस िल होने के नाते हमें 
खरिों की लागत आई है, जो भी अनुवाि करता है हमारे काम के वषों में जीवन के रूप में ववस्ततृ कह ं 
और यहाुँ. 
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गर ि लगभग हमेशा के रूप में की िात कर रहे हैं जैसे कक व ेककसी भी तरह अमीर से िेहतर थे और यह 
अंततनादहत है कक हम उनके ललए िललिान करना चादहए, लेककन वे केवल इंतजार कर में अमीर हैं और 
जि वे अमीर हो वे अतनवाया रूप से बिल्कुल र्णृापूणा और शोषक के रूप में कर रहे हैं. यह हमारे सहज 
मनोववज्ञान के कारण है, क्जसमें छोटे समूहों में हम ववकलसत समझ में आया, के रूप में हर कोई हमारे 
ररश्तिेार था, लेककन एक ितुनया है कक तजेी से ववववि के ववस्तार के कारण धगर रहा है यह कोई मतलि 
नह ं है. गर ि लोगों की परवाह अमीरों की तुलना में िसूरों के िारे में नह ं है। 
 
अद्भुत है कक यहां तक कक ओिामा और पोप जलवायु पररवतान के आने वाले भयावहता के िारे में िात 
करत ेहैं, लेककन तनक्श्चत रूप से गैर क्जम्मेिार माता वपताहुि कक इसका कारण है के िारे में एक शसि 
भी नह ंहै. सिसे अधिक आप ककसी भी सरकार  अधिकार , शैिणणक या ट वी विृधचत्र से लमलता है 
एक नम्र सुझाव है कक जलवायु पररवतान के साथ तनपटा जाना चादहए है, लेककन शायि ह  कभी एक 
संकेत है कक overpopulation यह का स्रोत है और यह सि वपछल  सि  के ललए है और यह सि अि से 
3 से है ितुनया. चीन अि संयुक्त राज्य अमेररका के िो िार C02 िनाता है और यह वदृ्धि के रूप में यह 
2030 तक या तो हमारे सकल र्रेल ूउत्पाि के आकार के िारे में िोगुना होने की उम्मीि है, और संयुक्त 
राज्य अमेररका ववववि संयुक्त राज्य अमेररका प्रिषूण के िारे में 20% है, जो अगल  सि  तक लगभग 
50% तक वदृ्धि होगी पैिा करत ेहैं. 
 
एन Coulter में "Adios अमेररका" क्या केवल अवसर है क्जस पर अमेररककयों को वास्तव में आव्रजन 
मुद्िे पर वोट करने के ललए लमला है की अपमानजनक कहानी का वणान करता है क्या कुछ फोन 
"महान Prop 187 लोकतंत्र ripoff". 
 
1994 कैललफोतनाया में, कभी अधिक दहस्पैतनक राज्य में भीड और कर पैसे का उपयोग कर िेखने के 
ललए नाराज, मतिान प्रस्ताव 187 जो राज्य के पैसे प्राप्त करने से अवैि रूप से रोक पर िाल दिया. 
सभी स्वयं सेवा से अपेक्षित ववरोि और अपमानजनक झूठ के िावजूि, िूट Nemarxist तीसर  ितुनया 
supremacistsचाट,यह भार  2/3 सफेि, काले के 56%, एलशयाई के 57% और दहस्पैतनक वोटों के भी 
1/ हाुँ, कई मध्यम और उच्च वगा दहस्पैतनक मेक्क्सको द्वारा पर ले जाया जा रहा है एहसास एक आपिा 
हो जाएगा). ध्यान िें कक इन सभी लोगों को 'जाततवाि ' या 'सफेि supremacists' (या कालोस क्स्लम 
Helu तनयंबत्रत NY टाइम्स आदि 'bigots' या 'nativists' के थोडा और अधिक ववनम्र कॉलम में) 
उिारवाि , कई दहस्पैतनक का एक िडा प्रततशत द्वारा इस शसि के वतामान उपयोग के अनुसार कर 
रहे हैं, लसएरा क्लि, ACLU और यहां तक कक नोिेल पुरस्कार ववजेता अथाशास्त्री पॉल Krugman (जो 
हाल ह  में ट्रम्प को सच िताने के ललए साहसी के ललए एक 'जाततवाि ' कहा जाता है, जिकक मेक्क्सको 
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द्वारा ववलय से संयुक्त राज्य अमेररका की रिा). 
 
यह भी राज्यपाल, पीट ववल्सन के ललए तनराशाजनक ररपक्सलकन उम्मीिवार एक भूस्खलन जीत के 
ललए ककया, अपने मतिाताओं के 1/3 के साथ Prop 187 के ललए अपने समथान िताते हुए उनके ललए 
मतिान के ललए उनके कारण था. हालांकक, "ACLU और अन्य ववरोिी अमेररकी समूहों" (कुल्टर) सूट 
लाया और यह जल्ि ह  एक िेमोके्रदटक तनयुक्त द्वारा नीचे मारा गया था (यानी, 'माननीय 
मैक्क्सकन') असंवैिातनक होने के ललए क्जला न्यायालय के न्यायािीश (यानी, िजाय अमेररककयों की 
रिा के ललए वविेशी). 1898 और 1982 सुप्रीम कोटा के ककसी को भी, जो यहाुँ पैिा हुआ है को नागररकता 
िेने के फैसले के साथ के रूप में, यह हमारे कानूनों का एक और hallucinatory व्यायया और अिालत 
प्रणाल , या सरकार की ककसी भी शाखा की तनराशा का एक स्पष्ट प्रिशान था (कम से कम एक िमेोके्रट 
एक प्रभुत्व) एक तीसर  ितुनया अधिग्रहण से अमेररककयों की रिा में. यह सुझाव दिया गया है कक 
ACLU वविेशी लसववल ललिटीज संर् के ललए अपना नाम ििलने के ललए और यह है कक, कई अन्य 
संगठनों और संयुक्त राज्य अमेररका को नष्ट करन ेके ललए काम कर रहे व्यक्क्तयों के साथ, एक 
वविेशी सरकार के एजेंट के रूप में रक्जस्टर करन ेके ललए मजिूर ककया जा या अधिमानतः, के रूप में 
वगीकृत ककया जाना आतंकवादियों और उनके सभी कमाचाररयों और िाताओं तनवाालसत या संगरोि. 
 
इस के िावजूि, न तो राज्य और न ह  संर्ीय सरकार ने अधिग्रहण को रोकन ेके ललए जो कुछ भी ककया 
है, और Coulter नोट है कक जि G.W. िुश राष्ट्रपतत के ललए भाग गया, वह भ्रष्ट मैक्क्सकन राष्ट्रपतत 
Gortari के साथ अमेररका में अलभयान चलाया (नीच ेकालोस क्स्लम पर दटप्पणी िेखें) , भाई Jeb था 
'अवैि आप्रवासन प्यार का एक अधितनयम है' िुश Republican राष्ट्र य सम्मेलनमें स्पेतनश में िात 
करत ेहैं, और जीतने केिाि, स्पेतनश में साप्तादहक रेडियो पत ेदिया, व्हाइट हाउस की वेिसाइट के ललए 
एक स्पेतनश पषृ्ठ जोडा, एक ववशाल Cinco ि ेमेयो आयोक्जत व्हाइट हाउस में पाटी, और ला रजा, 
क्जसमें, अन्य अत्याचारों के िीच, वह संर्ीय पैसे में 100 लमललयन िॉलर (यानी, हमारे पैसे) आव्रजन 
अनुप्रयोगों की गतत के ललए वािा ककया था की स्पष्ट रूप से नस्लवाि  राष्ट्र य पररषि को एक भाषण 
दिया! स्पष्ट रूप से िोनों ररपक्सलकन और िमेोके्रदटक मेक्क्सको द्वारा ववलय की मांग िलों के साथ, 
वहाुँ अमेररका में लोकतांबत्रक प्रकक्रया के ललए कोई उम्मीि नह ं है जि तक यह काफी ििल गया है और 
स्पष्ट रूप से यह लोकतांबत्रक प्रकक्रया का उपयोग करके कभी नह ं होगा. 
 
 
कैललफोतनाया ितुनया में अथाव्यवस्था में 6वें सिसे िडा है, फ्रांस, ब्राजील, इटल , िक्षिण कोररया, 
ऑस्टे्रललया, स्पेन, भारत, रूस, और कनािा से आगे है, और अधिक से अधिक ििल है कक मेक्क्सको, 
और के िारे में 10 साल में, जि उनके 10 लाख िच्चों को िड ेहोत ेहैं और कुल Calif के दहस्पैतनक आिाि  
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के िारे में 22 लाख है (केवल कानूनी धगनती), वे राज्य के माललक हैं और यह मेक्क्सको द्वारा कसजा 
कर ललया गया होगा. 
 
हाल के वषों में, Calif. गवनार ब्राउन अवैि रूप से ड्राइवरों लाइसेंस िेने के कानून पर हस्तािर ककए, 
और अपने िच्चों के ललए मुफ्त धचककत्सा िेखभाल के ललए भुगतान (यानी, िेशक हम करिाताओं का 
भुगतान). व ेगैर-नागररकों को चुनावों के ललए चुनावों की तनगरानी करन ेिेने पर सहमत हुए और उन्हें  
राज्य सरकार की मंजूर  के बिना नगर पररषिों जैसे अन्य सरकार  पिों पर तनयुक्त ककया गया है। 
उन्होंने सभी राज्य के अधिकाररयों को ट्रस्ट अधितनयम (यानी, ववश्वास है कक वे लूट, िलात्कार, हत्या, 
ड्रग्स आदि नह ं होगा) के रूप में जाना जाता है एक कानून पर हस्तािर करके न्याय में िािा िालने के 
ललए मजिूर ककया, जो तनदिाष्ट करता है कक जि तक आप्रवालसयों कुछ गंभीर अपराि ककया है, वे नह ं 
ककया जा सकता है दहरासत में ललया (वविेश के ललए feds के ललए ववतरण के ललए) अतीत जि वे 
अन्यथा ररहाई के ललए पात्र हो जाएगा. नए "लेट्स मेक्क्सको का दहस्सा िन" कानूनों के िैच भी एक है 
कक कानूनी क्स्थतत के बिना आप्रवालसयों को कैललफोतनाया में राज्य िार और अभ्यास कानून में भती 
होने की अनुमतत होगी शालमल थे. लेककन वह अवैि एललयंस जूर  पर सेवा करनकेी अनुमतत बिल 
toed.  तो, केवल एक चीज है कक मेक्क्सको के ललए Calif. न्यायालयों पर मोड में अंततम किम रोका 
एक आिमी की मनमानी तनणाय था! हालांकक, यह एक दहस्पैतनक राज्यपाल है और कफर इस और 
अंतह न अन्य अत्याचारों से पहले कुछ साल से अधिक नह ं होगा, संभवतः अवैि रूप से एक और 
राज्य कानून है कक उल्लंर्न या िािा ओंकार पाररत करके मतिान करने का अधिकार िेने सदहत 
संर्ीय एक. ककसी भी मामले में, वहाुँ जल्ि ह  कैललफोतनाया में थोडा अंतर से संयुक्त राज्य अमेररका 
के एक नागररक और ककसी भी अन्य िेश है जो सीमा पार चुपके कर सकत ेहैं के एक नागररक होने के 
िीच होगा. ध्यान िें कक हमेशा की तरह कैललफोतनाया के नागररकों को इन मुद्िों में से ककसी पर मतिान 
करन ेकी अनुमतत नह ं थी, जो िमेोके्रदटक तनयंबत्रत राज्य वविातयका द्वारा पाररत ककए गए थे. क्यों 
नह ं वे लसफा  ईमानिार हो और मेक्क्सको के Neomarxist पाटी के ललए नाम ििल जात ेहैं? कम से कम 
वे एक वविेशी सरकार के एजेंट के रूप में रक्जस्टर करन ेके ललए मजिूर ककया जाना चादहए. 
 
यह तनक्श्चत है कक कैललफोतनाया (और सि  के अंत तक संयुक्त राज्य अमेररका) सभ्यता को खो दिया 
है (यानी, यह मेक्क्सको की तरह हो जाएगा, जो तनक्श्चत रूप से अि तक ितुनया के संसािनों के 
अधिकांश चला जाएगा और एक और 3 अरि लोगों को उनकी मांग से होगा के िाि से िुरा होगा / 
जितक कक सरकार कैललफोतनाया में संर्ीय सैतनकों भेजता है (और अभयारण्य शहरों के साथ अन्य 
राज्यों) अवैि तनवाालसत और उन सभी (कई तनवााधचत अधिकाररयों सदहत) जो संर्ीय कानून का 
उल्लंर्न कर रहे हैं धगरफ्तार करने के ललए. यहां तक कक यह केवल कैटाstrophe िीमा जि तक एक 
कानून लंगर िच्चों को समाप्त पाररत कर दिया है (यानी, उन नागररकता हो रह  है क्योंकक वे यहाुँ पैिा 
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होत ेहैं), अधिमानतः पूवाव्यापी 1982 या 1898 के ललए िेहतर है, और उनके ललए नागररकता रद्ि और 
उन सभी ने जो इसे उनसे प्राप्त ककयाथा ,अथाात ् उनके सभी वंशज और ररश्तिेार.इसके अलावा 
पाठ्यक्रम के 1965 आव्रजन कानून असंवैिातनक र्ोवषत ककया जाना चादहए और उन सभी (और 
ररश्तिेारों और वंशजों) जो ति से आप्रवासन महत्वपूणा करिाताओं शेष और गैर या कम िाताओं 
स्विेश वापसी के साथ उनकी क्स्थतत की समीिा की है.  सट क आुँकड ेप्राप्त करन ेके ललए मुक्श्कल है, 
के रूप में अपने 'जाततवाि ' भी इसके िारे में सोचने के ललए, लेककन Stockton, कैललफोतनाया और 
िलास, टेक्सास में सभी जन्मों के िारे में 70% अवैि और शायि कुल धगनती के 90% सभी दहस्पैतनकके 
ललए हैं, और तनक्श्चत रूप से बिल लगभग सभी यूरो द्वारा भुगतान कर रहे हैं और मजिूर करािान के 
माध्यम से 'ररच' ववववि, जो तनक्श्चत रूप से वे पर वोट करन ेके ललए कभी नह ं लमलता है. 
 
जन्मलसद्ि अधिकार को समाप्त करन ेके ललए, एक नया कानून पाररत ककया जाना चादहए और एक 
पुराने को तनरस्त नह ं ककया गया है, क्योंकक ऐसा कोई कानून नह ं है - यह न्याय ववल , "एंकर िेिी" 
बे्रनन की एक पूर  तरह से मनमाने ढंग से राय थी और केवल मुट्ठी भर न्यातययों ने कभी कानून की 
इस भयावह व्यायया के ललए मतिान ककया। जो लोग िेखना चाहत े हैं कक कैसे सुप्रीम कोटा एक 
अमेररकी नागररक और एक व्यक्क्त जो के माध्यम से गुजर रहा था (और कानून में िुतनयाि  सामान्य 
ज्ञान की कमी और अमेररकी कानूनी प्रणाल  की तनराशा की कमी के िीच सीमा को नष्ट करके हमारे 
िेश को नष्ट कर दिया- और contra कानूनी ववशेषज्ञों की राय) लेववन 'काले में पुरुष' से परामशा कर 
सकत ेहैं या संयुक्त राज्य अमेररका v. वोंग ककम सन्िकू, 169 अमेररका 649 (1898) िेख सकत ेहैं (हाुँ, 
यह एक चीनी जो एक सि  पहले अमेररका पर हमला शुरू ककया था) जहां 6 वकीलों (यानी, अिालत के 
न्यायािीश) ि  तनवासी एललयंस और Plyler v. Doe, 457 अमेररका 202 (1982) के िच्चों को 
नागररकता जहां 5 वकीलों (के साथ 4 असहमत) अवैि एललयंस के िच्चों को नागररकता प्रिान की है 
और ककसी को भी जन्म िेजिकक िौरा. अगर लसफा  5 मूखों में से एक है जो इस के ललए वोट दिया था 
उनके मन ििल गया था हम शायि कल्याण रोल पर अि 10 लाख कम है और शायि 2100 से कम 50 
लाख होगा. िेशक, अन्य 450 लमललयन या तो वयस्कों में से कोई भी ति और अि के िीच जीववत कभी 
भी इस या िुतनयाि  मुद्िों में से ककसी पर मतिान करने की अनुमतत ि  गई है क्जससे पतन के ललए 
अपूवा रूप से अग्रणी है. जैसा कक अि हम हर दिन मीडिया में िेखते हैं, एक 'प्रतततनधि' लोकतंत्र में जो 
प्रतततनधित्व ककया है वह अमेररका के दहत ोोों की नह ं है, िक्ल्क अहंकार, लालच, मूखाता और तीसर  
ितुनया की सवोच्चता है। 
 
ककतने लोगों को यह मेक्क्सको के ललए अमेररका हाथ ले ललया? 1965 में TKO आप्रवासन आपिा के 
ललए वहाुँ 320 प्रतततनधियों और 76 सीनेटरों थे, और लंगर िच्चों के ललए िो सुप्रीम कोटा के फैसले कुल 
11 वकीलों, इन 'िाहर  नागररकों' के अधिकांश अि मर चुका है, तो लगभग 245 लमललयन वयस्क 
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अमेररककयों में से नागररकों को अि जीववत, के िारे में 120 िहुत वररष्ठ नागररकों वास्तव में हैंिओवर 
के ललए वोट दिया. के रूप में स्पष्ट प्रतततनधि लोकतंत्र की तनराशा का एक प्रिशान के रूप में (जैसा कक 
यहाुँ अभ्यास) के रूप में एक चाहता हूुँ सकता है. 
 
जादहर है, अगर अमेररका के ललए ककसी के ललए रहने के ललए एक सभ्य जगह रहना है, 1965 
अधितनयम, और सभी िाि वाले, एक कानून है कक सभी आव्रजन और प्राकृततक पर एक स्थगन िालता 
द्वारा तनरस्त ककया जा करन ेकी जरूरत है, और अधिमानतः rescinds या कम से कम समीिाएुँ 
नागररकता हर ककसी के ललए 1965 के िाि से िेशीयकृत (या अधिमानतः 1898 में पहल  िेतुका 
जन्मलसद्ि अधिकार सिारूढ़ के िाि से), अपने सभी ररश्तिेारों और वंशजों के साथ. उनके सभी 
मामलों की समीिा की जा सकती है और नागररकता चुतनिंा व्यक्क्तयों, जो एक बििं ुपैमाने पर काफी 
उच्च स्कोर पर सम्मातनत ककया जा सकता है, कल्याण प्राप्तकतााके साथ, लंिे समयसे िेरोजगार, 
felons, और उनके वंशज अपात्र, कॉलेज या मेडिकल डिग्री के साथ उन, लशिकों, इंजीतनयरों, व्यापार 
माललकों आदि, पात्रता की ओर अंक हो रह है, यानी, लसफा  िुतनयाि  सामान्य ज्ञान अगर अमेररका के 
ललए जीववत है. 
 
एन Coulter ('Adios अमेररका') के िाि, हम ध्यान िें कक संयुक्त राज्य अमेररका में कॉपोरेट कर 39% 
पर प्रमुख िेशों की ितुनया में सिसे अधिक है और सरकार के रूप में करों को िढ़ाने के ललए िेश के आिे 
कक ककसी तरह का समथान जार  है कल्याण (यदि एक सामाक्जक सुरिा, िेरोजगार , खाद्य दटकटों, 
आवास सक्ससिी, कल्याण और दिग्गजों लाभ भी शालमल है), अतनवाया रूप से पूंजी और रोजगार छोड 
िेंगे, और गायि संसािनों के साथ अगल  सि  में प्रवेश, और पूर  वावषाक आिाि  के िाि से 2.4 
लमललयन की वदृ्धि अि ववववि है, इसका मतलि है कक उनमें से लगभग 200 लमललयन अधिक 
(लगभग 350 लमललयन में से लगभग 350 लमललयन के ललए) 2100 तक, एक खंडित जनता संसािनों 
के ललए लड रह  है, और एक काफी कम मानक अंततम पतन के साथ रहने अपररहायाहै,यहां तक कक 
सात Senile Socipaths (यानी, सीसीपी) की दहसंक िुराइयों के बिना. . 
 
कर की क्स्थतत के िारे में, 2013 में, $250,000 से अधिक सकल आय वाले लोगों (लगभग उन सभी 
यूरो) ने लगभग आिा (48.9%) का भुगतान ककया सभी व्यक्क्तगत आय करों में से, हालांकक वे िायर 
सभी ररटना का केवल 2.4% के ललए क्जम्मेिार है और उनकी औसत कर िर 25.6% थी. filers के नीचे 
50% (जो $ 34,000 के तहत कर रह  है शायि आिा ववववि और आिा यूरो) 2.4% की कुल दहस्सेिार  
के ललए 1.2% संर्ीय आयकर के एक औसत भुगतान ककया, जिकक filers के अगले 35% (जो $ 34k 
करन ेके ललए $69k िनाने) एक कुल शेयर के ललए औसत 21% कर िर कुल संर्ीय आयकर एकत्र की 
10.5% की. तो, यह स्पष्ट है कक िेमोके्रट / तीसर  ितुनया supremacists के आम दृक्ष्टकोण के ववपर त 
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/Neomarxists, उच्च और उच्च मध्यम वगा गर ि एक िड ेपैमाने पर मुक्त सवार  िे रहे हैं, और है कक 
हम पहले से ह  साम्यवाि में एक पैर है. हालांकक, हम 2.5 अरि िॉलर एक दिन अमेररका ऋण में जा 
रहा है और कुल $80 दट्रललयन या अधिक अतनधिक िेनिाररयों (उिा., सामाक्जक सुरिा और 
धचककत्सा), जो अंततः कुछ द्वारा भुगतान करना होगा भूल नह ं करना चादहए िढ़  हुई करेएस के 
कॉम्िो और उनके वंशजोंको लाभ में कमी आई। इस पर ववचार करें: "जि हम गैर-भुगतानकतााओं और 
गैर-फाइलसा की आिाि  को जोडत ेहैं और यह िेखना चाहत ेहैं कक प्रत्येक समूह का कुल प्रततशत करों 
का भुगतान नह ं कर रहा है, तो हम पात ेहैं कक: अफ्रीकी अमेररकी पररवारों का 50.7 प्रततशत कोई आय 
कर नह ं िेता है, एलशयाई अमेररकी का 35.5 प्रततशत पररवारों नह ं है, सफेि अमेररकी पररवारों के 37.6 
प्रततशत नह ं है, और (कानूनी) दहस्पैतनक के 52 प्रततशत कोई आय करों का भुगतान करत ेहैं। वहाुँ के 
िारे में 5X के रूप में कई यूरो (सफेि) अश्वेतों और 4X के रूप में संयुक्त राज्य अमेररका में दहस्पैतनक 
के रूप में कई यूरोs केरूप में कर रहे हैं, और वहाुँ के िारे में कल्याण पर गोरे और अश्वेतों के एक ह  % 
(39%) और दहस्पैतनक के िारे में 50%, तो प्रततशत िुद्धिमान मतलि है कक अश्वेतों के िारे में 5X और 
दहस्पैतनक के िारे में 8X के रूप में यूरोएस के रूप में कल्याण पर होने की संभावना है. 
 
संपवि करों, बिक्री करों आदि सदहत औसत मध्यम वगा ($34k करने के ललए $ 69k आय) कर के िारे 
में 30% तक लाता है, तो 4 मह ने / साल या एक 50 साल के जीवन में लगभग 15 साल के श्रम सरकार 
को जाता है, आप्रवालसयों जो नष्ट कर रहे हैं समथान करन ेके ललएएक िडा प्रततशत अमेररका और 
ितुनया, और सेना है, जो ितुनया के िाकी के ललए एक स्वतंत्र पुललस िल है के ललए एक और िडा 
प्रततशत.  
 
ऊपर िताए गए सभी समथान की गणना (यानी, न केवल खाद्य दटकटों आदि, लेककन अन्य सभी खचों 
के गर िों का उधचत दहस्सा) औसत मध्यम वगा पररवार गर िों की सहायता करन े के ललए अपने 
कामकाजी जीवन के लगभग 5 सप्ताह/ न तो िड ेपैमाने पर आप्रवास, न ह  गुलामी, न ह  लंगर िच्चों, 
न ह  अत्यधिक प्रजनन, न ह  िेरोजगार , और न ह  अपराि और ड्रग्स उनकी गलती कर रहे हैं, लेककन 
मध्यम और उच्च वगा के गर िों के ललए भुगतान करत ेहैं, और उनके िच्चों को और अधिक भुगतान 
करना होगा (शायि उनके 50 साल काम कर जीवन के कम से कम 10 साल 2100 से पहले ) जि तक 
जीवन का स्तर और जीवन की गुणविा ववववि िेशों के समान है , और वे िोनों हर साल लगातार धगर 
जाएगा जि तक पतन, भले ह  सात Socipaths के धगरोह को नष्ट कर दिया जाता है. 
 
िेशक, हर आंकडा एक काउंटर आंकडा है और Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacists और सीसीपी 
के पचास प्रततशत सेना िस िषु्प्रचार फैल रहे हैं और सभी सामाक्जक मीडिया trollingके रूप में , लेककन 
एक के रूपमें ककसी न ककसी गाइि हम हाल ह  में एक अध्ययन है कक पाया गया कक दहस्पैतनक 
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आप्रवासी पररवारों के 37% कल्याण से अपनी आय का िहुमत है, जिकक 17% अश्वेतों की ररपोटा नह ं 
ककया था (सफेि ररपोटा नह ं ककया गया है, लेककन मैं के िारे में लगता है 10%). 3.5 खरि िॉलर के िजट 
में से, के िारे में 595 अरि र्ाटे और के िारे में 486 अरि कल्याण के ललए चला जाता है, तो कल्याण 
को नष्ट करन ेके लगभग यह संतुलन होगा और व्यक्क्तयों और उनके वंशजों के साथ जुड ेसभी लागत 
को नष्ट करन ेके िाि से प्राकृततक संयुक्त राज्य अमेररका िाल दिया जाएगा ठोस काले में और शायि 
सि  के अंत से पहले $ 18 खरि राष्ट्र य ऋण का भुगतान करने की अनुमतत होगी, जिकक एक 
प्राकृततक नागररक प्रत्यावतान अधितनयम को लाग ूकरने की संभावना इस आिी सि  के कर ि की 
अनुमतत होगी. 
 
जैसा कक मैंने यह ललखने के ललए मैं एक 'समाचार आइटम' (यानी, भुगतान ककया झूठ की अंतह न 
िैराज में से एक वहाुँ हर दिन ववववि और पचास प्रततशत सेनाद्वारा लगाया) याहू पर है कक मुझसे 
कहता है कक अवैि हमें एक िडा एहसान कर रहे हैं के रूप में िहुमत काम कर रहे हैं और भुगतान के 
िारे में1000 िॉलर प्रत्येक प्रतत वषा कर. लेककन वे हमें नह ं िताया कक वे िेश शायि 25,000 िॉलर 
प्रत्यि पता लगाने योग्य लागत में प्रत्येक लागत और यदि आप अन्य सभी लागत के अपने दहस्से 
को जोडने (सरकार को िनाए रखने के ललए पुललस, अिालतों, सेना, सडकों आदि, आदि) यह संभावना 
है कक ििल है. के रूप में Coulter आप Adios अमेररका के p47 पर िताता है, एक कॉलेज लशक्षित 
व्यक्क्त एक औसत $ 29k प्रतत वषा करों का भुगतान करता है की तुलना में वे सरकार  सेवाओं में वापस 
जाओ. कानूनी आप्रवालसयों लेककन वापस एक औसत $ 4344 अधिक से अधिक वे भुगतान लमलता 
है, जिकक एक उच्च ववद्यालय की डिग्री के बिना उन वापस पाने के िारे में $ 37k अधिक से अधिक व े
भुगतान करत ेहैं. वे कहती हैं कक लगभग 71% अवैि पररवारों का कल्याण हो जाता है। 
 
अमेररकी पररवारों के िारे में 20% सरकार से अपनी आय का 75% लमलता है (यानी, करिाताओं से 
वसूल और 2.5 अरि / दिन में िैंकों से उिार ललया) और एक और 20% 40% लमलता है. बब्रटेन में, जो 
अपने ववववि/Neomarxist रास्त ेपर संयुक्त राज्य अमेररका के साथ एक िरािर पर है ििााि करन ेके 
ललए, के िारे में 5 लाख व्यक्क्तयों या सिम वयस्कों के 10% कल्याण पर पूर  तरह से रहत ेहैं और एक 
दिन काम नह ं ककया है के िाि से श्रम सरकार 1997 में ले ललया , और एक और 30% आंलशक समथान 
प्राप्त करत ेहैं. ग्रीस, यह हाल ह  में भार  खैरात के ललए प्रलसद्ि है, कैसे जनता हमेशा एक िेश into 
अराजकता खींचें अगर अनुमतत की एक ववलशष्ट मामलाहै. लोग आम तौर पर अपने 50 में पूणा 
सरकार  पेंशन पर ररटायर और 45 के रूप में जल्ि , और जि 50 में सेवातनववृि िम तनपटान की तरह 
खतरनाक नौकररयों की एक जोडी के ललए अनुमतत ि  गई थी, यह जल्ि ह  नाई सदहत 500 से अधिक 
व्यवसायों को कवर करन ेके ललए िढ़ा दिया गया था (खतरनाक शैम्पू जैसे रसायन) और रेडियो और 
ट वी उद्र्ोषक (माइक्रोफोन पर जीवाणु)-नह ं मैं मजाक नह ं कर रहा हूुँ. 
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लोग अक्सर अपने उिार कल्याण के ललए यूरोपीय िेशों की प्रशंसा, लेककन वास्तव में यह मुयय रूप 
से संभव है क्योंकक लगभग सभी अपने िचाव के िाि से 50 है (िो ववश्व युद्ि, कोररयाई और 
ववयतनामी युद्ि, अफगातनस्तान, इराक, सीररया, सोमाललया के िारे में कुछ नह ं कहना है, सबिाया 
आदि, आदि, यानी, के िारे में 10 खरि िॉलरप्रत्यि लागत में और शायि एक और 10 खरि 
िॉलरअप्रत्यि) के ललए संयुक्त राज्य अमेररका द्वारा भुगतान ककया गया है (और अमेररकी जीवन 
और चोटों द्वारा), अथाात,् अमेररका के 20% द्वारा करिाताओं को जो ककसी भी महत्वपूणा कर का 
भुगतान, प्लस 18 खरि िॉलरके ऋण काज्यािा. वास्तव में, सभी ितुनया की तरह, वे भी स्वतंत्र िेशों 
नह ं होगा अगर संयुक्त राज्य अमेररका के ललए नह ं है जो िो युद्िों और जापानी में जमान को हराया 
और कम्युतनस्टों और अि मुसलमानों के तहत रखा आिी सि  के ललए तनयंत्रण. तो न केवल अमेररका 
गर ि और ववववि यहाुँ से सूखा खून िह रहा है, लेककन हम उन के ललए भुगतान ितुनया भर में के रूप 
में अच्छी तरह से अमीर वहाुँ अमीर हो मिि कर त.े सभी यूरोप के ववलशष्ट, फ्रांस में, जहां मुसलमानों 
को एक िडी समस्या िन गए हैं, यहां तक कक जि लोगों की हत्या नह ं, उनमें से ज्यािातर कल्याण पर 
हैं, संयुक्त राज्य अमेररका द्वारा भाग के ललए भुगतान ककया. के िारे में एक िशक के ललए संयुक्त 
राष्ट्र में सिसे िडा मतिान गुट इस्लामी सहयोग के संगठन है जो उिाहरण के ललए तनयंत्रण है, मानव 
अधिकार पररषि, जहां वे केवल इस्लामी कानून द्वारा अनुमतत ि  अधिकारों की अनुमतत है, और 
इसललए मदहलाओं के अधिकारों को भूल जात ेहैं, िच्चों के अधिकार, समलैंधगक अधिकार, िमा की 
स्वतंत्रता, मुक्त भाषण आदि और वास्तव में ककसी भी प्रकार की स्वतंत्रता।के रूप में मसुलमानों 
अतनयंबत्रत प्रजनन 1/5 से 1/3 से 2100 या तो और सभ्यता धगर से ितुनया की आिाि  का प्रततशत 
िढ़ जाती है, यह िहुत िुरा हो जाएगा. 
 
इस्लाम ऐसी कू्ररता के साथ िचाव ककया है क्योंकक गर ि 3 ितुनया के िेशों में यह स्वाथा के णखलाफ ह  
रिा ककया गया है और यह प्रजनन और अक्स्तत्व की गारंट  के साथ गर ि लोगों को प्रिान करता है. 
ईसाई िमा के ललए भी यह  हुआ करता था। यह भी स्पष्ट है कक 22 वीं सि  के दृक्ष्टकोण और अमेररका 
के पतन के रूप में, चीन इसे 'महान शैतान' के रूप में ििल िेगा क्योंकक यह ितुनया भर में प्रमुख होगा, 
अपने िढ़त ेतनवेश और चीनी नागररकों कीरिा,और अंत में जो कुछ भी कर रह  है चाहता है, के रूप में 
'Diversification' मैक्क्सकन और अफ्रीकी द्वारा अमेररकाके तनयंत्रण में पररणाम है और यह सैन्य 
शे्रष्ठता और पैसे खो िेता है और लडने के ललए होगा. और हां, चीनी अमेररका के रास्त ेका पालन नह ं 
करेंगे और पतन में 'ववववि' हो जाएगा, जि तक कक कुछ महान िभुााग्य के माध्यम से वे लोकतांबत्रक 
हो/ नाम में कम्युतनस्ट)| 
 
तनशान से थोडा िरू है, लेककन िहुत अच्छा पाररत करन ेके ललए devolution (dysgenics) का एक सुंिर 
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उिाहरण है कक केवल औद्योधगक सभ्यता के पतन के िारे में लाने में overpopulation के ललए िसूरा 
है (हालांकक राजनीततक शुद्िता कह ं भी चचाा मना करताहै). बब्रटेन के पाककस्तानी, जो अक्सर शाि  
करन े के ललए अपने चचरेे भाई आयात करत े हैं और इसललए 5 िच्चों को एक पररवार के साथ 
inbreeding रहे हैं, कभी कभी कई पक्त्नयों के साथ, बब्रटेन में िलुाभ रोगों का 30% का उत्पािन, हालांकक 
वे जनसंयया का 2% हैं. िेशक, सिसे कल्याण पर हैं और िोषपूणा पूणाकाललक नलसिंग िेखभाल और 
ववशेष लशिा के ललए भार  खचा में पररणाम (उन िधिर और अंिा नह ं के ललए). और यूरोपीय 
उच्चन्यायालय,अमेररकी सुप्रीम कोटा की तरह, मौजूिा और आत्मर्ाती यूटोवपयाई भ्रम से ग्रस्त के 
ललए अपने असल  कारण भूल गया है, सरकार ने फैसला सुनाया है कक सभी पक्त्नयों को पूणा पतत लाभ 
का भुगतान करना चादहए और आकवषात नह ं कर सकत ेिो पर लाइन. 
 
है Coulter ककताि का एक अच्छा दहस्सा अपराि पर खचा ककया जाता है, और हम पहले n ote 
चादहए(कल्टर लगता है, हालांकक मुझ ेउम्मीि है कक वह जानता है) कक यह शायि ह  कभी माना जाता 
है कक यह िेहि underreported है, ववशेष रूप से गर ि और ववववि के िीच. इस प्रकार, िीजेएस का 
कहना है कक प्रतत वषा लगभग 3.4 लमललयन दहसंक अपराि unreported जाना और अदहसंक लोगों के 
ललए आंकड े(चोर , हमला, छोट  चोर , ििारता, नशील  िवाओं के कारोिार, आदि) लाखों की संयया में 
होना चादहए, अनुपातह न द्वारा प्रततिद्ि (और द्वारा सामना करना पडा) ववववि. एक पाता है कक 
वयस्क पुरुषों के प्रततशत गोरे के ललए कैि में 0.7 है, दहस्पैतनक के ललए 1.5 और अश्वेतों के ललए 4.7. 
यह कैि की लागत के ललए ककसी भी सट क राष्ट्र य आंकड ेखोजने के ललए असंभव प्रतीत होता है, 
लेककन $ 35K / साल एक न्यूनतम लगता है, और शायि $  50K कानूनी प्रणाल  केललए, और शायि 
धचककत्सा और मनोवैज्ञातनक लागत में एक और $ 50k, पुनवासन कायाक्रम, उनके पीडडतों द्वारा काम 
की हातन आदि BJS गैर-दहस्पैतनक अश्वेतों के अनुसार 2009 में जेल और जेल की आिाि  के 39.4% के 
ललए क्जम्मेिार है, जिकक गैर-दहस्पैतनक गोरे 34.2% थे, और दहस्पैतनक (ककसी भी जातत के) 20.6%. 
Pew दहस्पैतनक कें ि द्वारा एक 2009 की ररपोटा के अनुसार, 2007 Latinos में "सभी सजा संर्ीय 
अपराधियों के 40% के ललए क्जम्मेिार--अधिक से अधिक दट्रपल अपने दहस्से (13%) कुल अमेररकी 
वयस्क आिाि  की". कफर, ध्यान रखें वहाुँ नह ं है और लगभग तनक्श्चत रूप से यूरो और मनोववज्ञान, 
या िुद्धि में ववववि के िीच एक महत्वपूणा आनुवंलशक अंतर का कोई सिूत नह ं होगा, और है कक 
उनकी समस्याओं की अधिक से अधिक र्टना पूर  तरह से उनकी संस्कृतत के कारण होना चादहए. 
 
अगर एक केवल अवैि धगना, अपराि और कारावास की िर की संभावना ििल है कक कानूनी दहस्पैतनक 
के ललए ररपोटा ककया जाएगा. के रूप में Coulter नोट (p101-2) यह आप्रवासी अपराि के ललए 
वास्तववक आंकड ेप्राप्त करन ेके ललए असंभव है क्योंकक यह पाठ्यक्रम 'जाततवाि ' भी सुझाव है कक 
वे एकत्र ककया जाना चादहए (और के रूप में उल्लेख ककया, ववववि के िीच सभी अपराि िहुत 
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underreported है और कई दहस्पैतनक के रूप में misclassified हैं गोरे), लेककन यह तनक्श्चत रूप से 
ऊपर है कक कहा गया है, तो उनकी वास्तववक िर है कक अश्वेतों के पास हो सकता है. िटेा का एक सेट 
के िारे में पता चला 1/3 2.2 लाख राज्य और स्थानीय कैदियों के वविेशी पैिा होत ेहैं और शायि एक 
और 5% अमेररकी पैिा दहस्पैतनक और एक और 30% काले हैं, के िारे में 32% सफेि जा. वविेशी पिैा 
हुए थे 70% अधिक एक दहसंक अपराि ककया है और िो िार के रूप में एक वगा ए अपराि की संभावना 
की संभावना है. Coulter नोट के रूप में, लगभग सभी आप्रवासी समूहों मूल तनवासी की तुलना में एक 
उच्च अपराि िर है. आक्रमण जार  है, ररश्वतखोर  और जिरन वसूल  भार  वदृ्धि के रूप में व ेतीसर  
ितुनया के मानक के ललए वदृ्धि िेखेंगे. ररश्वत (जिरन वसूल  का सिसे हल्का रूप) नकि या समकि 
में तीसर  ितुनया और पुललस में लोगों के िीच सामान्य िातचीत है, सैन्य, सीमा शुल्क और आव्रजन 
अधिकाररयों, स्वास्थ्य और आग तनर िकों, लशिकों, स्कूल प्रवशे अधिकाररयों, और यहां तक कक 
िॉक्टरों , सजान और नसों. मैं यहाुँ अनुमान नह ं लगा रहा हूुँ के रूप में मैं तीसर  ितुनया में अपने जीवन 
का एक िशक बिताया और अनुभवी और ऊपर के सभी के िारे में अनधगनत कहातनयाुँ सुना. समय 
गुजरता है के रूप में, हम इस के रूप में अच्छी तरह से तनयलमत रूप से (कैललफोतनाया और अन्य 
पक्श्चमी राज्यों में पाठ्यक्रम के पहले) और उसके िाि राष्ट्रव्यापी आिशा िनने की उम्मीि कर सकत े
हैं. सभी प्रकार के अपराि में तनरंतर वदृ्धि के अलावा हम अपरािों का प्रततशत तीसर  ितुनया के 
अत्यंत तनम्न स्तर तक ड्रॉप हल िेखेंगे. अधिक संसािनों को ककसी भी अन्य अपराि की तुलना में 
हत्या के समािान के ललए समवपात कर रहे हैं और के िारे में 65% संयुक्त राज्य अमेररका में हल कर 
रहे हैं, लेककन मेक्क्सको में कम से कम 2% हल कर रहे हैं और जैसा कक आप मेक्क्सको लसट  के िाहर 
हो िर शून्य के पास चला जाता है. यह भी ध्यान िें कक यहाुँ की िर के िारे में 80% हुआ करता था, 
लेककन यह ववववि में वदृ्धि के साथ समानांतर में धगरा दिया गया है. इसके अलावा 65% औसत है, 
लेककन अगर आप आुँकड ेमुझ ेयकीन है कक यह एक शहर में यूरो के प्रततशत के साथ वदृ्धि होगी और 
ववववि वदृ्धि के प्रततशत के रूप में ड्रॉप लमल सकता है. िटे्रायट में केवल 30% हल कर रहे हैं. यदि आप 
जो लूटता है, िलात्कार और हत्या का टै्रक रखने के ललए, यह स्पष्ट है कक काले जीवन िहुत अधिक 
यूरो के ललए िात से वे अन्य अश्वेतों के ललए करत ेहैं. 
 
स्पेतनश सरकार  और अतनवाया भाषा और रोमन कैथोललक िमा आधिकाररक िमा िन सकता है, और 
तनक्श्चत रूप से मैक्क्सकन काटेल प्रमुख आपराधिक संगठनों होगा, कम से कम मध्य सि  तक िक्षिण 
पक्श्चमी राज्यों के ललए और संभावना से पूरे िेश 2100. 
 
िेशक, के रूप मेंCoulter ितात ेहैं, यह िहुत मुक्श्कल है िौड और अपराि पर आुँकड ेपाने केललए या 
तजेी से िौड और कुछ भी पर,के रूप में यह 'जाततवाि' भी माना जाता है पूछने के ललए और सरकारइसे 
इकट्ठा करन ेसे इनकार कर दिया. सच ढूुँढना दहस्पैतनक ववशेष दहत समूहों (यानी, तीसर  ितुनया 
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supremacists), यूरो उिारवाि , जो खो दिया है या जो कुछ भी सामान्य ज्ञान या शाल नता वे हो सकता 
है िेच दिया द्वारा पे्रररत के िाि से और अधिक कदठन िना दिया है, काम के साथ िषु्प्रचार प्रसार में 
कडी मेहनत कर रहे हैं  हर हफ्त ेनेट और सोशल मीडिया पर हजारों झूठी या भ्रामक वस्तुएं हैं। वह 
याहू, बिगं, Facebook और िसूरों, जो अपने समाचार आइटमके िीच मौजूि द्वारा सुवविा िड ेपैमाने 
पर िोख ेका उल्लेख नह ं लगताहै, भुगतान िषु्प्रचार जो 'समाचार' है कक जानिूझकर झूठी या िेहि 
भ्रामक है प्रस्तुत करता है, इस तरह के आइटम के रूप में ऊपर उल्लेख ककया है (कई िार एक दिन में 
िोहराया नेट पर कह ं) जो कहत ेहैं कक अवैि एक अच्छी िात के रूप में वे करों का भुगतान कर रहे हैं. 
 
एक मोटे तौर पर मुक्त सवार  दिया जा रहा है के िावजूि, ववववि यह सि के ललए ि  ले (ववशेष रूप से 
के रूप में यह 'जाततवाि ', 'हैट' और 'सफेि supremacist' िाहर अपने मुक्त सवार  िात है, तो आप 
इसे प्रमुख मीडिया में नह ं लमलेगा) और कोई समस्या नह ं है पुललस मुकिमा , अस्पतालों, और ककसी 
भी कल्पना उल्लंर्न के ललए सरकार की हर शाखा. यूरो एक सरुाग पाने के ललए और उन्हें वापस 
मुकिमा करना चादहए! वे और अमेररकी सरकार, अि ट्रम्प राष्ट्रपतत है, जो सडकों पर िंगा, िरना और 
ववरोि यातायात को िाधित करने, णखडककयों मुंहतोड और व्यापार नुकसान, मनोवैज्ञातनक आर्ात, 
आदि के कारण लोगों के णखलाफ सूट या आपराधिक मामलों के लाखों िायर कर सकता है सभी 
अपराधियों और उनके पररवारों को संपवि, पुललस, व्यावसातयक आय और काम की हातन आदि के 
नुकसान के ललए मुकिमा और/या धगरफ्तार करना। इसके अलावा पुललस और सरकार की हर शाखा 
के ललए उन्हें हर िार एक अपराि ककया है, ववशेष रूप से अवैि ववववि द्वारा की रिा करने में ववफल 
रहने के ललए मुकिमा. 
 
 
के रूप में मैं wrओत ेयह एक युवा सैन फ्रांलसस्को मदहला के माता वपता एक अवैि वविेशी अपरािी है, 
जो कई िार तनवाालसत ककया गया था द्वारा हत्या कर ि , और कफर सैन फ्रांलसस्को पुललस द्वारा 
तनवाासन से परररक्षित (न्याय की िािा), उन्हें  मुकिमा है और feds ( और वे पयावेिकों और राज्यपाल 
ब्राउन और राज्य वविातयका जो अभयारण्य तनयमों और ट्रस्ट अधितनयम के ललए वोट के रूप में अच्छी 
तरह से िोिा पर मुकिमा करना चादहए).जादहर है वह िोषी नह ं पाया गया था और सैन फ्रांलसस्को के 
अभयारण्य शहर में (और अि कैललफोतनाया के अभयारण्य राज्य) अपराि के अपने जीवन से िाहर 
रहने में सिम है, जिकक सावाजतनक खचा पर समथान ककया जा रहा है. 
 
हजारों की सैकडों लूट रहे हैं, हमला, िलात्कार या ववववि द्वारा हत्या कर ि , और शायि 100 लमललयन 
कम तर के से हर साल पीडडत, और र्ायल िलों (सिसे अक्सर ववववि) हर िार मुकिमा करना चादहए. 
इस सुवविा के ललए, यूरो एक कोष और ववलभन्न संगठनों की स्थापना के ललए अवैि और यूरो के 
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णखलाफ अपराि को खत्म कर सकता है. और हां, सभी िेशों है कक वविेशी पैिा अपराधियों से आने के 
ललए पुललस की लागत का भुगतान करन ेके ललए मजिूर ककया जाना चादहए और उन्हें मुकिमा चलाने 
और उन्हें यहाुँ रखने के कल्याण, धचककत्सा िेखभाल, स्कूल  लशिा, और सभी वस्तुओं और सेवाओ ंके 
अपने दहस्से ऊपर उल्लेख ककया है, राष्ट्र य रिा सदहत. मेक्क्सको सीमा पुललस के सभी लागत का 
भुगतान करना चादहए और सभी अपरािों के ललए और अवैि के सभी रखरखाव के ललए यहाुँ एक दिन 
के िाि से अथाात,् वापस कहने के ललए 1965. और वे और कोलंबिया आदििवा प्रवतान, नशेडी उपचार 
और जेल की लागत के ललए भुगतान करना चादहए, और कहत ेहैं कक एक $ 20 लाख ठीक हर िार ककसी 
के साथ िलात्कार ककया है, ववकलांग या एक िवा की ि वानी द्वारा या एक अवैि या एक प्राकृततक 
नागररक या अपने िेश में शुरू होने वाले एक व्यक्क्त के वंशज द्वारा हत्या कर ि . अगर व ेनह ं हम 
वहाुँ पैिा हुए हर ककसी को तनष्कालसत कर सकता है और सभी व्यापार और वीजा काट, या लसफा  अपने 
तले, खतनज और खाद्य उत्पािन जसत. यहाुँ ववचारों के कई की तरह यह ववधचत्र लगता है क्योंकक 
कायरता और 'हमारे' नेताओ ंकी मूखाता (यानी, नह ं वास्तव में हमारा के रूप में हम कभी नह ं कहा 
जाता है) हमें लमल गया है तो िरुुपयोग ककया जा रहा करने के ललए इस्तमेाल ककया. हम वपछले िेश है 
कक िरुुपयोग के साथ रखा जाना चादहए रहे हैं, लेककन नेताओं और छोड दियाइस्ट मूखा हमें इस ग्रह 
पर सिसे आसान तनशान िना दिया है. हाुँ 9/11 सिसे हडताल  िरुुपयोग है, लेककन वास्तव में हम के 
रूप में कई मौतों और चोटों के रूप में ववववि हर साल पीडडत (जैसे, लसफा  िवाओं और नशेडी से या लसफा  
युद्ि से), और कह ं अधिक नुकसान हर दिन, अगर आप futur में यहाुँ उनकी उपक्स्थतत के पररणामों 
extrapolate ई. 
 
िहुत वववाि उत्पन्न हुआ था जि ट्रम्प ने उल्लेख ककया कक हम िलात्काररयों को िेश में िे रहे थे, 
लेककन वह लसफा  तथ्यों को िता रहा था। एमववववि समुिायों में ost अपरािों की ररपोटा कभी नह ं कर 
रहे हैं, अक्सर क्योंकक वे दहस्पैतनक धगरोह है जो उन्हें तनयंबत्रत द्वारा प्रततिद्ि हैं.Coulter कुछ िताता 
है (प्रकाशक आिे में पुस्तक में कटौती और वह कहती है कक वह आसानी से हर एक उद्ितृ के ललए 50 
मामलों का उत्पािन कर सकत े हैं)अधिक अपमानजनक आप्रवासी िलात्कार अपरािों के यहाुँ 
प्रततिद्ि, एक अध्ययन क्जसमें Latino मदहलाओं यहाुँ के िारे में 80X अन्य अमेररकी मदहलाओं की 
िर पर िचपन यौन शोषण की सूचना ि  दटप्पण, और जि से यह संभावना कई इसके िारे में िात नह ं 
करना चाहता था लगता है, यह अधिक हो सकता है. वह नोट करता है कक लैदटन अमेररका के िहुत से 
ककशोरों के साथ िलात्कार एक अपराि नह ं माना जाता है (जैसे, मेक्क्सको में सहमतत की उम्र 12 है) 
और ककसी भी मामलेमें, यह िलुाभ है कक कुछ भी इसके िारे में ककया जाता है, क्योंकक यह अक्सर 
धगरोह के सिस्यों या उनके पररवारों से जुडा है और अगर यो यू ववरोि तुम मर जात ेहैं. 
 
Coulter नोट है कक अवैि िक्षिण पक्श्चमी संयुक्त राज्य अमेररका सावाजतनक भूलम और पाकों के िडे 
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िेत्रों को असुरक्षित िना दिया है और कुछ िंि कर दिया गया है. 2006 और 2010 के िीच संर्ीय या 
आदिवासी भूलम पर लगभग 60 जंगल आग के आिे अवैि द्वारा शुरू ककए गए थे, उनमें से कई 
जानिूझकर कसजा से िचने के ललए सेट. अकेले इन 30 से लडने की लागत एक सुरक्षित सीमा िाड पर 
एक अच्छी शुरुआत के ललए भुगतान कर सकत ेहैं. 
 
मुझ ेलगता है हर कोई िड ेपैमाने पर माररजुआना िढ़ हमारे राष्ट्र य जंगलों में मैक्क्सकन काटेल द्वारा 
ककए गए संचालन के िारे में जानता है. कटाव और प्रिषूण के अलावा, यह उत्पािकों के ललए कई 
जानवरों को मारन ेऔर पैिल याबत्रयों को िमकी िेने के ललए आिशा है। सभी के सिसे तनराशाजनक 
लसएरा क्लि के sellout है (जो अचानक अरिपतत िवेवि Gelbaum से एक 100 लमललयन िॉलर का 
योगिान प्राप्त करने के िाि अपनी िुन ििल गया है कक वे आप्रवास का समथान स्पष्ट रूप से उलझन 
में के रूप में अपने िादहने हाथ प्रकृतत की रिा करता है जिकक छोड दिया इसे नष्ट कर िेता है), जो अि 
िड ेपैमाने पर आव्रजन के ललए समवपात कर रहे हैं, ककसी को भी "सफेि नस्लवाि " के रूप में ववरोि 
की तनिंा भी जि वे ववववि रहे हैं. तो, वे एक और समूह है कक एक वविेशी सरकार और उनके 
अधिकाररयों और प्रमुख योगिानकतााओं के एक एजेंट के रूप में रक्जस्टर करन ेके ललए एक द्वीप पर 
संगरोधित अन्य अपराधियों में शालमल होने के ललए िनाया जाना चादहए रहे हैं (एलेयुट एकएन 
एससह  होगा, लेककन यहां तक कक क्यूिा भी होगा) जहां वे और अधिक नुकसान नह ं कर सकत.े 
दहस्पैतनक द्वारा कैललफोतनाया के स्पष्ट trashing को ध्यान में रखत ेहुए, और अमेररका में प्रकृतत के 
दिन के अंत के रूप में स्पष्ट के रूप में आप्रवालसयों के िारे में अगल  सि  के िौरान िोगुनी आिाि  या 
तो, यह वास्तव में एक दृक्ष्टकोण से अद्भुत है, लेककन कायरता और मूखाता ह  हो उम्मीि है. 
 
संयुक्त राज्य अमेररका में एक हत्या के िारे में 9 लाख िॉलर जीवन भर की लागत के िारे में कुल करन े
के ललए कहा जाता है और अगर वे मौत हो यह कई लाख अधिक है. लगभग 15,000/वषा में जो केवल 
हत्याओं के ललए लगभग 150 बिललयन/वषा होगा, सिसे अधिक ववववि द्वारा। मेक्क्सको के िारे में 
5X संयुक्त राज्य अमेररका और होंिुरास के िारे में 20X की हत्या की िर है और अपने वंशज तनक्श्चत 
रूप से हमार  िर है कक दिशा में आगे िढ़ करन ेके ललए तत्पर हैं कर सकत ेहैं. Coulter नोट है कक 
दहस्पैतनक के िारे में 23,000 हत्याएं यहाुँ वपछले कुछ िशकों में ककया है. जैसा कक मैंने ललखा है, इस 
आइटम नेट पर दिखाई दिया. "एक undated फाइल तस्वीर में, जोस मैनुअल मादटानेज Moulton, 
Ala. में लॉरेंस काउंट  न्यातयक भवन में आता है, लॉरेंस काउंट , Ala में जोस Ruiz शूदटगं के ललए िोषी 
वकालत से पहले,. मादटानेज मेक्क्सको में िवा उत्पािक संर् के ललए एक enforcer के रूप में संयुक्त 
राज्य भर में लोगों के िजानों की हत्या करने के ललए स्वीकार ककया है। नह ं बिल्कुल िलुाभ, िस कुछ 
में से एक हाल ह  में सुणखायों में िनाने के ललए. 
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के िारे में 2.2 लाख कैदियों (वयस्क आिाि  का 1% से अधिक) और एक लागत के ललए उन्हें शायि 
50,000 िॉलर प्रत्येक या के िारे में 100 अरि िॉलर के अपने आपराधिक कैररयर की शुरुआत से जेल 
में िाल कल्पना और लागत के िारे में उन्हें वहाुँ रखने के ललए के िारे में 35,000 िॉलर प्रत्येक या के 
िारे में 75 अरि िॉलर का मतलि है 150 अरि िॉलर एक साल की एक न्यूनतम, अन्य सरकार  और 
सामाक्जक लागत सदहत नह ं. मैं संयुक्त राज्य अमेररका में अपराि की कुल लागत के ललए नेट पर 
कोई सच में स्पष्ट अनुमान नह ं दिख रहा है, लेककन 2013 में यह अनुमान लगाया गया था कक दहसंक 
अपराि अकेले बब्रटेन लागत (जहां िंिकूें  िहुत कम अक्सर कर रहे हैं और मैक्क्सकन और कोलक्म्ियाई 
माकफयाओं काफी काम नह ंकरते) - c3]ca. 150 अरि िॉलर या के िारे में $6000/र्र, या सकल र्रेलू 
उत्पाि के िारे में 8%, लेककन सयुंक्त राज्य अमेररका आप्रवालसयों, िंिकूों और िवाओं का एक िहुत 
अधिक प्रततशत है, तो सभी अदहसंक अपरािों सदहत और सकल र्रेलू उत्पाि का केवल 5% लगाना, 
कक प्रतत वषा के िारे में 900 अरि होगा.  ववववि, या शायि 80% के कारण अपराि के िारे में 60% धचत्र 
क्ोोंग अगर आप धगनती है कक यूरो ववववि द्वारा आयाततत िवाओं के आि , हम 700 अरि एक साल 
की तरह कुछ भुगतान करन ेके ललए ववववि अपराि का समथान. 
 
िेशक, felonies के िोषी सभी उनसभी राष्ट्र य मूल की परवाह ककए बिना , इततहास या क्स्थतत उनकी 
नागररकता रद्ि होसकता है और तनवाालसत या एक द्वीप है, जहां रखरखाव कीउनकी लागत हो सकता 
है पर संगरोि िी $ 0 से $ 1000/ साल के िजाय $ 35,000 और मैंट  एक तरह से यात्रा के ललए 
recidivism से िचनेके ललए िनाया जा सकता है.  हाुँ, अपनी ववज्ञान फाई अि, लेककन 22 वीं सि  के 
दृक्ष्टकोण और सभ्यता के पतन के रूप में, अपराि की सदहष्णुता की आवश्यकता कम हो जाएगा. 
अभी के ललए, कुछ भी नह ं ककया जाएगा, और अपराि यहाुँ मेक्क्सको में स्तर तक पहुुँच जाएगा के 
रूप में सीमा को भंग करन ेऔर पयाावरण पतन जार  है और दिवाललयापन आ अथाव्यवस्था भंग. 
अकेले 2014 में मेक्क्सको के अंिर, 100 अमेररकी नागररकों की हत्या कर ि  गई है और 130 से अधिक 
अपहरण कर ललया और िसूरों को िस गायि हो गया जाना जाता था, और यदि आप अन्य वविेलशयों 
और मैक्क्सकन जोडने यह हजारों में चलाता है. यहां तक कक होंिुरास की तरह एक छोटे से हल्के से कूच 
िेश कुछ 10 हत्याओं और 2 अमेररकी नागररकों के एक साल अपहरण का प्रिंिन. और हां, इन समय 
का सिसे अच्छा कर रहे हैं - यह लगातार िितर हो रह  है के रूप में अतनयंबत्रत प्रजनन और संसािन 
ोोों की कमी कभी कर ि पतन लाने. 
 
तनयंत्रण मेक्क्सको से िाहर ककतनी िरू है की एक और सूचकांक में, आपराधिक काटेल, िवाओं, 
अवैि खनन, मछल  पकडने और प्रवेश, चोर , वेश्याववृि, जिरन वसूल , अपहरण और गिन से हर 
साल अच्छी तरह से 21 अरि िॉलर से अधिक उत्पन्न करन ेके ललए माना जाता है, एक िढ़ती 
खतरा हैं Pemex, मैक्क्सकन तले एकाधिकार के ललए. Between 2009 और 2016, चोरों ने Pemex 
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के लगभग 14,000 ककमी पाइप लाइन नेटवका  के साथ लगभग हर 1.4 ककलोमीटर पाइपलाइनों 
का िोहन ककया, गैस से वावषाक राजस्व में 1 अरि िॉलर स ेअधिक हो रह  है जो वे 
काले िाजार पर िेचत ेहैं। वे Pemex कमाचाररयों को आतंककत करने के ललए अपने संचालन के िारे 
में जानकार  प्राप्त करने के द्वारा ऐसा करने में सिम हैं, उन्हें एक ह  पेशकश के रूप में वे 
मेक्क्सको में हर ककसी के ललए करत ेहैं-लसल्वर या सीसा, यानी, ररश्वत ले या आप और आपके 
पररवार मर जात ेहैं.  
यूरो के िारे में लगातार सुना है कक वे कैसे िुरा करन ेके ललए ववववि और भी अधिक िेना नह ं चाहत ेहैं. 
ठीक ठीक है, यह करने के ललए सहमत हूुँ तीसर  ितुनया िेश वे आप्रवालसयों में िेता है जि तक वे अपनी 
आिाि  के िारे में 30% अि और 60% 2100 द्वारा शालमल हैं, कानून है कक उनके िेश में सभी वविेलशयों 
िेता है लाग,ू कानूनी तौर पर या नह ं, उनके िच्चों के ललए नागररकता, कल्याण, मुफ्त भोजन, तन: 
शुल्क धचककत्सा िेखभाल, तन: शुल्क स्कूल  लशिा, तनवाासन के ललए प्रततरिा, तन: शुल्क 
आपातकाल न िेखभाल, ड्राइवरों लाइसेंस, कानून का अभ्यास करने के ललए लाइसेंस, जूर  पर सेवा 
करन ेका अधिकार, अपने सभी ररश्तिेारों में लाने का अधिकार (जो भी इन सभी ववशेषाधिकारों को 
लमलता है),सेटअप संगठनों है कक उन्हें आव्रजन रूपों पर झूठ करने में मिि करन ेके ललए, तनवाासन से 
िचने के ललए, मुक्त भाषण को ििाने के ललए और वे िेश पर ले जा सकत ेहैं ताकक राजनीततक प्रकक्रया 
को नष्ट करन ेके ललए अधिकार. वास्तव में, हम इसे आसान िनात ेहैं और ऐसा करत ेहैं अगर उनके 
िेशों में से एक भी इनमें से कुछको लाग ूकरता है. िेशक, यह कभी नह ं होगा. 
 
स्वाभाववक रूप से, जो मानलसक या शार ररक कमी के साथ अपने कल्याण के स्तर से असंतुष्ट हैं और 
भी संगदठत हो रह  है. आत्मकें दित के साथ उन, वास्तव में के रूप में कई के रूप में 1000 जीन के कारण 
आनुवंलशक कलमयों के एक स्पेक्ट्रम, अि कमी नह ं माना जा करने केललए प्रचार कर रहे हैं, लेककन 
'न्यूरोडिफडिओर' और 'न्यूरोटाइप्स' उन्हें साधथयों या यहां तक कक उनके वररष्ठ अधिकाररयों के रूप 
में संिंि रखना चादहए. मेरे ललए कोई समस्या नह ं है अगर ककसी को एक 'िोस्त' या पतत जो प्यार या 
िोस्ती का अनुभव नह ं कर सकत ेहैं और जो एक ह  लगता है जि वे मर जात ेहैं जि वे करत ेहैं जि 
उनके सुनहर  करता है (अधिक से अधिक असुवविा से नाराज होने के अलावा) चाहता है. और हल्के 
मामलों से अधिक के साथ उन एक नौकर  पकड कभी नह ं होगा और उनके ररश्तिेारों और समाज के 
ललए एक िोझ हो जाएगा (यानी, अल्पसंययक जो करों का भुगतान) अपने सभी जीवन, और एक 
मजिूत प्रववृि के ललए ककसी भी वंश वे है पर समस्या पाररत करन ेके ललए , तो यह संभावना लगातार 
वदृ्धि होगी, महत्वपूणा heritability के साथ अन्य आनुवंलशक समस्याओं के सैकडों के रूप में ह . के 
रूप में तनिान में सुिार हुआ है, तो आत्मकें दित की र्टना है, जो अि 1% से अधिक है, के रूप में करता 
है कक एक प्रकार का पागलपन के ललए, शाइजोटाइपल ववकार, एिीएचिी, नशील  िवाओं की लत, 
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शराि, alexithymia, कम िुद्धि, अवसाि, द्ववधु्रवी ववकार, आदि, आदि, तो शायि संयुक्त मानलसक 
ववकारों को अिम करने की र्टनाओं 10% से अधिक है और शार ररक समस्याओं के साथ जो आंलशक 
या पूणा आजीवन समथान की जरूरत है शायि समान है, और िोनों संयया और प्रततशत में िढ़ रहे हैं, 
'सभ्यता' के अपररहाया पररणामहै, 'लोकतंत्र' और 'मानव अधिकार'. जादहर है, के रूप में अथाव्यवस्था 
धगर, लागत ओएफ स्वास्थ्य िेखभाल वदृ्धि, और एक कभीिडा प्रततशतnonworking िुजुगा और 
मानलसक रूप से या शार ररक रूप से ववकलांग हैं, इस पागल प्रणाल  पतन होगा यानी, संयुक्त राज्य 
अमेररका के अंततम होगा ly के िारे में तीसर  ितुनया के िेशों के रूप में सभी के ललए एक ह handouts 
के िारे में है 22 वीं सि  के शुरू में कोई नह ं. 
 
मैक्क्सकन नागररक कालोस क्स्लम Helu पर Coulter दटप्पणी (ितुनया के तीसरे सिसे अमीर व्यक्क्त 
के रूप में मैं इस ललखने) के िारे में झूठ िोल रह  है और न्यूयॉका  टाइम्स और अन्य मीडिया 
द्वाराआव्रजन मुद्िों की चोर  के संिभा में. वह कुछ साल पहले टाइम्स के ललए एक िडा ऋण दिया, 
दिवाललयापन से िचाने के ललए, और यह संभावना एक साथाक तर के से आव्रजन मुद्िों को कवर करने 
के ललए इसके िाि ववफलता के ललए खातों. क्स्लम ितुनया के प्रीलमयर एकाधिकार है और उनकी 
कंपतनयों मैक्क्सकन टेल फोन िाजार के 90% और इसके प्रमुख उद्योगों के कई तनयंत्रण (मैक्क्सकन 
Slimlandia के रूप में अपने िेश का उल्लेख है). उसकी संपवि मेक्क्सको के सकल र्रेलू उत्पाि का 
लगभग 5% के िरािर है. पररपे्रक्ष्य जोडने के ललए, के िाि से संयुक्त राज्य अमेररका के िारे में 15 िार 
मेक्क्सको के सकल र्रेल ूउत्पाि है, तुलनीय हो, बिल गेट्स या वॉरेन Buffet के ललए एक खरि िॉलर 
प्रत्येक या के िारे में 12एक्स के रूप मेंउनके लायक के लायक होगा 2019. कैललफोतनाया क्स्लम, 
क्जसका मैक्क्सकन माल और सेवाओं के िारे में 140 लमललयन िॉलर प्रतत दिन के ललए ले के ललए 
अमेररकी राज्य िनाने का सिसे िडा पैसा है. कैसे चीजें थे जि क्स्लम मैक्क्सकन टेल फोन कंपनी के 
अधिग्रहण में कामयाि रहे (और क्या यहाुँ जल्ि ह  उम्मीि की जा सकती है), Gortari (G.W. िुश 
द्वारा उसके साथ अलभयान के ललए चुना) शाततर मैक्क्सकन राजनीततक एकाधिकार PRI के अध्यि 
थे, और िाि के वषों में Gortari के भाई की हत्या पाया गया था, उसके ररश्तिेारों क्स्वस पुललस द्वारा 
धगरफ्तार ककया गया था जि वे अपने भाई के िैंक खात ेसे 84 लाख िॉलर तनकालने की कोलशश की, 
और वह आयरलैंि के ललए मेक्क्सको भाग गया, जहां वह रहता है. इन कारणों में से एक हैं Coulter 
क्स्लम एक िाकू व्यापार  और मेक्क्सको और अमेररका पर एक baneful प्रभाव कहत ेहैं. वह नोट है कक 
अपने टेल फोन एकाधिकार से क्स्लम वावषाक आय के िारे में 20 अरि िॉलर यहाुँ रहने वाले मैक्क्सकन 
से आता है. वह िोनों पिों पर लेिनान है, तो मेक्क्सको यह अपने वविेशी अधिग्रहण का अनुभव ककया 
है. 
 
खून िह रहा दिल जोर िेकर कहत ेहैं कक अमेररककयों कभी अधिक "मानवता" दिखान ेके ललए और 
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हमारे अपने पतन की गारंट  भीड की मिि करने के ललए, लेककन क्या मानवता ववववि शो करत ेहैं? वे 
खरगोशों की तरह नस्ल और संयम के बिना उपभोग, इस प्रकार हर ककसी की तनिंा, अपने वंशजों 
सदहत, पथृ्वी पर नरक के ललए. गर िों के िारे में कुछ भी महान नह ं है-वे लसफा  इंतजार में अमीर हैं। 
स्थापना के ववलशष्ट गुमनामी दिखा रहा है, हमारे वविेश मंत्री केर  'गर िी से िाहर 200 लमललयन लोगों 
को उठाने के ललए चीन की प्रशंसा करता है' लेककन यह ध्यान िें करने में ववफल रहता है ितुनया के 
संसािनों पर एक ववशाल नाल  रखा, और भववष्य से चोर  द्वारा ककया जाता है, सदहत उनके अपने 
वंशजों, और यह unsustainable हैकक. िस या 11 अरि (2100 तक) सभी गर िी से िाहर रहने की 
कोलशश कर ितुनया के पतन की गारंट  िेता है. चीन के उच्च QOL, हमारे अपने की तरह, केवल 
अस्थायी है, अपने वंशजों और ितुनया के भववष्य की कीमत पर प्राप्त की. 
 
ककतना जीवन की गुणविा (QOL- िन सदहत एक सामान्य उपाय, अपराि िर, तनाव, यातायात, िवा 
की समस्याओं, खुशी आदि) अमेररककयों ववलभन्न उपायों से लाभ हो सकता है? लंगर िच्चों पर प्रततिंि 
लगाने के मध्य सि  से QOL 5% और अंत तक 10% हो सकता है, कुछ भी नह ं करने के सापेि. 1982 
के ललए पूवाव्यापी प्रततिंि िनाना, या अधिमानतः 1898 के ललए, और इस तरह लंगर िच्चों से संिंधित 
ककया जा रहा द्वारा िेशीयकृत उन में से अधिकांश deporting, QOL एक और 5% तुरंत िढ़ा सकता 
है. आव्रजन पर प्रततिंि लगाने से यह सि  के अंत तक एक और 10% िढ़ा सकत ेहैं, जिकक 1965 के 
ललए पूवाव्यापी प्रततिंि िनाने और उनके वंशजों और प्राकृततक ररश्तिेारों के साथ सिसे आप्रवालसयों 
deporting अमेररककयों िे सकता है (ववववि और यूरो) एक और 20% अधिक QOL तुरंत. 
 
और वहाुँ अफ्रीका या गुलामी पुनवाास अधितनयम है जो सभी अश्वतेों भेजा, या कम से कम कल्याण, 
िेरोजगार या जेल में उन लोगों को वापस अपने िेश में भेजा तो हम कफर से अपहरण ककया जा रहा है 
के िारे में उनकी पागल लशकायतों को सुनने के ललए कभी नह ं होगा हो सकता है (के रूप में उल्लेख 
ककया , वे कभी नह ं ववचार है कक अगर गुलामी के ललए नह ं वे मौजूि नह ं है और अगर उपतनवेशवाि 
और यूरो प्रौद्योधगकी के ललए नह ं शायि तीसर  ितुनया में लोगों के 90% मौजूि नह ं होगा), उल्लेख 
नह ं है अगर यूरो के ललए नह ं वे अि रह जाएगा (या dyiएनजी ) नाजी केतहत या जापानी या 
कम्युतनस्ट. िेशक, एक मामले के आिार पर एक मामले पर यह कर सकता है, सभी कुशल रखत ेहुए 
(उिा., धचककत्सा और हाइटेक कलमायों). इसके िजाय या िीमी तनवाासन प्रकक्रया से पहले, एक 
नागररकता रद्ि कर सकता है या कम से कम1965 के िाि से सभी प्राकृततक नागररकों और उनके 
वंशजों के मतिान ववशेषाधिकारs. 
 
42 लमललयन अफ्रीकी-अमेररककयों (लगभग 74 लमललयन 2100 द्वारा) जो यूरो के रूप में प्रतत व्यक्क्त 
4.5x के ललए खात ेहैं, सभी आवश्यक सेवाओं और कल्याण के ललए एक िड ेपैमाने पर मुफ्त सवार  
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प्राप्त करत ेहैं, पर ले और शहरों के तनजान िड ेिेत्रों प्रिान करत ेहैं, भीड में वदृ्धि और के िारे में 13% 
आदि द्वारा यातायात, तो वे सभी अमेररककयों के QOL कम हो सकता है के िारे में 20% औसत पर 
लेककन जो गर ि पडोस में हैं के ललए unliveable. दहस्पैतनक रालश के िारे में 18% (या के िारे में 25% 
अवैि सदहत) और वे यूरो के रूप में कई कैदियों के रूप में 2.5X की एक न्यूनतम के ललए खात ेऔर 
अन्य सभी मुद्िों है, इस प्रकार के िारे में 30% की एक QOL ड्रॉप के कारण या कफर िेत्रों में unliveable 
वे हावी , जो जल्ि ह  पूरे िक्षिण पक्श्चमी संयुक्त राज्य अमेररकामें शालमल होंगे. तो कुल लमलाकर, 
यह एक उधचत लगता है कक deporting सिसे ववववि के िारे में ििल QOL होगा (या लसफा  अद्भुत 
करन ेके ललए सहने योग्य से कहत ेहैं) अभी औसत व्यक्क्त के ललए, लेककन तनक्श्चत रूप से िहुत 
अधिक गर ि और अमीर के ललए कम के ललए वदृ्धि हुई है. यदि कोई 2119 में संभाववत QOL की 
तुलना करता है (यानी, अि से एक सि ), अगर सभी संभव ववरोिी वववविता उपायों को अपनाया गया 
था, यह क्या होगा के सापेि अगर थोडा या nothiएनजी ककया जाता है, मैं QOL के िारे में 3X उच्च या 
कफर से होगा उम्मीि शानिार करन ेके ललए असहनीय. 
 
आई.एस. और सरकार की अिमता का िस्तावेजीकरण करने के िाि, और अनधगनत िेशिोह  और 
स्पष्ट रूप से ववरोिी सफेि नस्लवाि  (जाततवाि  केमूल साथाक अथा में)संगठनों (उिाहरण के ललए, 
ला रजा की राष्ट्र य पररषि) हमें िलिल में मिि करन ेके साथ आप्रवालसयों (Adios अमेररका के p247 
पर आंलशक सूची) Coulter कहते हैं, "केवल एक चीज है कक अमेररका और गुमनामी के िीच खडा है 
एक कुल आव्रजन स्थगन है" और "बिललयन िॉलर आव्रजन उद्योग एक इंजन में आव्रजन कानून के 
हर एक पहल ूििल गया है िोखािडी की. पररवार reunifications िोखािडी कर रहे हैं, "farmworkers" 
िोखािडी कर रहे हैं, उच्च तकनीक वीजा िोखािडी कर रहे हैं और शरण और शरणाथी मामलों भार  
िोखािडी कर रहे हैं। उसकी ककताि भार  प्रलेणखत है (और ज्यािातर िटेा आकार की कमी के कारण 
िाहर छोड दिया गया) और पाठ्यक्रम के लगभग सभी िटेा नेट पर पाया जा सकता है. 
 
Coulter नोट्स के रूप में, एक 2015 सवेिण से पता चलता है कक अधिक अमेररककयों उिर कोररया के 
एक अनुकूल राय थी (11%) से आव्रजन में वदृ्धि करना चाहता था (7%),लेककन सिसे िमेोके्रट, 
क्क्लंटन, िुश, ओिामा, कैसीनो मुगल शेल्िन Adelson, हेज फंि अरिपतत िवेवि Gelbaum, कालोस 
क्स्लम, नोिेल पुरस्कार ववजेता अथाशास्त्री पॉल Krugman और megabillionaire फेसिुक संस्थापक 
माका  जुकरिगा नह ं चाहत े कक अमेररकी इस पर कभी मतिान करें। वह यह भी उल्लेख है कक तो 
फ्लोररिा के गवनार जेि िुश (एक मैक्क्सकन पत्नी के साथ) एक बिल के ललए िक्का दिया अवैि 
एललयंस को ड्राइवरों लाइसेंस िेने के ललए (कैललफोतनाया की नकल) लसफा  3 साल 9/11 आतंकवादियों 
के 13 के िाि फ्लोररिा ड्राइवरों लाइसेंस का इस्तमेाल ककया था ववमान िोिा. हाुँ, वह  Jeb िुश जो हाल 
ह  में अवैि आव्रजन कहा जाता है "प्यार का एक अधितनयम" (िेशक वह मेक्क्सको के ललए प्यार और 
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संयुक्त राज्य अमेररका के ललए नफरत का मतलि है, या कम से कम अपने यूरो). 
 
संयुक्त राज्य अमेररका के अटूट पतन (और यूरोप में अन्य पहल  ितुनया के िेशों िस एक या िो किम 
पीछे हैं, के रूप में व ेववववि जो के िारे में 3 िार यूरो िरों पर िच्चों का उत्पािन कर रहे हैं में जाने दिया 
है) प्रतततनधि लोकतंत्र में र्ातक खालमयों से पता चलता है. यदि वे जीववत रहत ेहैं और तीसर  ितुनया 
में नह ं ििलजात ेहैं, तो उन्हें एक योग्यता स्थावपत करनी चादहए। मतिान की उम्र को 35 न्यूनतम 
और 65 अधिकतम करने के ललए ििलें, न्यूनतम िुद्धि 110, मानलसक क्स्थरता का सिूत, िवा या 
शराि तनभारता की कमी, कोई अपराि प्रततिद्िता, और सैट पर िण है कक एक अच्छा कॉलेज में एक 
लमल जाएगा पर एक न्यूनतम स्कोर. लेककन क्या सभ्यता के ललए गुजरता के खेि राज्य एक हाल ह  
में गैलप सवेिण जो पाया कक अमेररका के िारे में 50% का मानना है कक शैतान िैतनक र्टनाओं को 
प्रभाववत करती है, और है कक यूएफओ असल  हैं, जिकक 36% telepathy में ववश्वास करत ेहैं और भूत 
में के िारे में 25% द्वारा दिखाया गया है. इनमें से ककसी पर एक हाुँ मतिान से जीवन भर के िदहष्कार 
के ललए एक अच्छा कारण प्रतीत होता है और अधिमानतः नागररकता के नुकसान के रूप में एक 'हाुँ' 
या 'संभवतः' या 'शायि' जवाि "क्या आपको लगता है कक O.J. लसम्पसन तनिोष है चादहए". 
 
शायि यह ििा थोडा कम करन ेके ललए एहसास है कक यह न केवल अमेररकी सरकार है कक मूखा और 
िेशिोह  है, के रूप में अपनी आत्महत्या के ससं्करणों के अन्य लोकतंत्रों में हो रहाहै. बब्रटेन में नेशनल 
धचल्ड्रन सयूरो ने िकेेयर लशिकों से आग्रह ककया है कक वे तीन साल की उम्र में िच्चों के ककसी भी 
'जाततवाि ' ियान की ररपोटा करें। बब्रटेन के िारे में 40% कल्याण के कुछ फामा प्राप्त करत ेहैं. लंिन 
इस्तांिुल या न्यूयॉका  की तुलना में अधिक दहसंक अपराि है और कहा जाता है कक ितुनया के सीसीट वी 
कैमरों के लगभग 1/ िेशक, हमेशा की तरह, वहाुँ चीन के ललए कोई भरोसेमंि आुँकड ेहैं, जहां सिसे 
सफल इलेक्ट्रॉतनक्स कंपतनयों में से कुछ सीसीट वी व्यापार में हैं और जहां चहेरे की पहचान सॉफ्टवेयर 
अक्सर लमनट में ककसी भी यादृक्च्छक व्यक्क्त की पहचान कर सकत ेहैं. बब्रटेन एसट िी, अवववादहत 
माताओं, नशील  िवाओं की लत और गभापात के यूरोप में सिसे अधिक िर है. सभी िच्चों में से एक 
पांचवें उनके र्र में कोई काम कर वयस्क है, लगभग एक लाख लोगों को एक िशक से अधिक के ललए 
िीमार छुट्ट  पर गया है, अिालतों सरकार को मजिूर करन ेके ललए एक ववकलांग आिमी पैसे िेने के 
ललए एम्स्टिाम के ललए उडान भरने के ललए एक वेश्या के साथ यौन संिंि है क्योंकक इनकार करने के 
ललए यह एक "ववओलाट होगा अपने मानव अधिकारों के आयन". प्रतत 1000 अलभयोगअपरािों की 
संयया 1950 में लगभग 10 से िढ़कर 1990 के िारे में 110 हो गई जो ववववि में वदृ्धि के साथ 
समानांतर में है। माका  Steyn के ललए िन्यवाि "अमेररका के िाि", जो सभी उज्ज्वल, सभ्य 
अमेररककयों जो अपने िेशके जीववत रहने के ललए चाहत ेहैं के ललए पढ़ने की आवश्यकताहै, हालांकक 
एक सैन्य तयतापलट को छोडकर, वहाुँ एक मौका नह ं है. 
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Coulter दहस्पैतनक मतिाताओं (Hispandering) पर fawning नेताओं की मूखाता िताते हैं. अगर 
राष्ट्रपतत पि के उम्मीिवार Mit Romney 27% के िजाय दहस्पैतनक वोट के 71% जीता था वह अभी 
भी खो दिया है, लेककन अगर वह सफेि वोट वह जीत गया होता की केवल 4% अधिक जीता था. वास्तव 
में, 72% मतिाता गैर-दहस्पैतनक सफेि हैं, इसललए अगर ककसी को सभी गैर-सफेि वोट लमले, तो भी 
राष्ट्रपतत पि के उम्मीिवार को भूस्खलन से जीत सकता है, जैसा कक हमने ट्रम्प चुनाव में िेखा था। 
समस्या सफेि मतिाताओं का एक िडा प्रततशत मूखा और पागल हैं जो अपने स्वयं के दहत में काया 
करन ेमें असमथा हैं. िे औसत नागररकों वोट की मूखाता दिखाया गया था जि कई गंभीरता से 2016 में 
राष्ट्रपतत के ललए िेन कासान पर ववचार कर रहे थे - एक सातवें दिन Adventist िाइबिल thumping 
creationist िटे्रायट जीhetto homeboy इस तरह के स्पष्ट अपररपक्वता के और मूखाता है कक कोई 
समझिार िेश उसे ककसी भी सावाजतनक पि पर कसजा करन ेकी अनुमतत होगी जो भी (िेशक एक 
ज्यािातर लोगों और ज्यािातर नेताओंके एक ह  कह सकते हैं). वह हालांकक, िडा लाभ है कक अपने 
िोष उसे औसत अमेररकी के साथ आम में ज्यािा िे. यह मेरे ललए प्रतीत होता है अपनी सीमाओं 
आत्मकें दित शालमल हैं अपने प्रलसद्ि "फ्लैट प्रभाववत" के ललए कारण. हुँसी के अपने सामतयक 
लसमुलेशन से मूखा मत िनो --autistics एक कम उम्र में भावनाओ ंकी नकल करन ेके ललए सीख लो 
और कुछ भी हास्य अलभनेता के रूप में सफल कैररयर है. प्रलसद्ि हास्य अलभनेता िान Aykroyd यह 
अपने Asperger के िारे में कहने के ललए ककया था - "मेरे लिणों में से एक भूत और कानून प्रवतान के 
साथ मेरा जुनून शालमल - मैं मेरे साथ एक पुललस बिल्ला चारों ओर ले, उिाहरण के ललए. मैं हंस Holzer, 
सिसे िडी भूत लशकार  कभी से ग्रस्त हो गया. तभी मेर  कफल्म र्ोस्टिस्टसा का जन्म हुआ। 
 
"Gentle Ben" कासान गभापात गैरकानूनी करना चाहता है, यहां तक कक िलात्कार और अनाचार के 
मामलों में, सोचता है कक हम धचककत्सा खाई चादहए, और इस तरह के वपरालमि कब्र के रूप में pharohs 
द्वारा नह ं िनाया जा रहा है के रूप में कई अजीि साक्जश लसद्िांतों का पालन करता है, लेककन 
िाइबिल यूसुफ द्वारा के भंिारण के ललए अनाज! उन्होंने लशिा ववभाग को उधचत नैततकता के एक 
फासीवाि  अध्यि में ििलने का प्रस्ताव ककया है, क्जसमें प्रोफेसरों की ररपोदटिंग करन ेवाले छात्रों के 
साथ, क्जन्होंने सरकार को राजनीततक पूवााग्रह (यानी, कोई भी) प्रिलशात ककया ताकक ववश्वववद्यालयों 
के वविपोषण में कटौती की जा सके। "मैं व्यक्क्तगत रूप से ववश्वास है कक इस लसद्िांत है कक िाववान 
के साथ आया था कुछ है कक प्रततकूल द्वारा प्रोत्सादहत ककया गया था." प्रततकूल शैतान के ललए एक 
उपनाम है; यह शसि "शैतान" का वास्तववक अनुवाि है। उन्होंने बिग िैंग को भी खाररज कर दिया और 
इसे "पर  कथा" करार दिया। सभी creationists की तरह, इसका मतलि है कक वह आिुतनक ववज्ञान 
के सिसे खाररज कर िेता है यानी, सि कुछ है कक हमें जीव ववज्ञान, भूववज्ञान, भौततकी और ब्रहमांि 
की समझ िनाने की सुवविा िेता है और उन्हें लोग हैं, जो 100,000 साल पहले रहत ेथे के साथ सभी 
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चौकों पर िालता है - यानी, Neanderthals. िेशक, समझिार, िुद्धिमान और लशक्षित करने के ललए, 
"पर  कथाएुँ" स्वगा, नरक, स्वगाितूों और शैतानों के िारे में हैं, लेककन इन औसत तनम्न वगा अमेररकी, 
ववववि या यूरो के ललए बिल्कुल सह  स्तर पर हैं. मुक्श्कल ववश्वास है कक हम क्क्लंटन, तनक्सन, र गन, 
ओिामा और G.W. िुश से भी िितर कर सकता है, लेककन यह होगा, और अपने वंशज नेताओं की एक 
अंतह न लाइन जो केवल असल  योग्यता है लालच, िेईमानी, मूखाता िेखेंगे, समाजपथी, अंिेरे skमें 
या एक स्पेतनशउपनाम. ककसी भी मामलेमें, यह एक mobocracy में सिम unavoidहै कक मूखों, 
पागलों और केवल अनजान पर ले जाएगा और शो चलाने के ललए जि तक यह धगर जाता है, जो 
अपररहाया है जि तक लोकतंत्र के रूप में वतामान में अभ्यास पररवतान मौललक और वववविता कम हो 
जाती है. 
 
अि जि कक हम एक यथोधचत समझिार है, िुद्धिमान, राष्ट्रपतत के रूप मेंिेशभक्त व्यक्क्त (हालांकक 
िड ेपैमाने पर िषु्प्रचार और Neomarxist तीसर  ितुनया Supremacists द्वारा उत्पादित पररवाि के 
माध्यम से यह िेख मुक्श्कल हो सकता है) और कांगे्रस में पयााप्त ररपक्सलकन (िमेोके्रट्स अपने िेश से 
िाहर िेच दिया िहुत पहले) हम गसैद्िांततक रूप सेअवैि तनवाालसत, लेककन जि तक हम आव्रजन 
समाप्त और पूवाव्यापी 1965 के िाि से प्राकृततक उन में से अधिकांश तनवाालसत, यह केवल आपिा 
िीमी हो जाएगी और इसे िंि नह ं.हालांकक लगभग सि कुछ ट्रम्प करन ेकी कोलशश करता है द्वारा 
अवरुद्ि हैनवमाक्क्सास्टन्यायािीशों और लोकतंत्रवाि  जो िहुत पहले अमेररका के दहतों का 
प्रतततनधित्व करने के ललए िंि कर दिया. 
 
दहलेर  क्क्लंटन ओिामा, जो एक संवैिातनक वकील के रूप में प्रलशक्षित ककया गया था के ललए िेहतर 
था, तो वह हमारे लसस्टम र्ातक कमजोररयों पता था, और ककतना आगे वह एक कम्युतनस्ट राज्य 
िनाने में जा सकतहेैं फासीवाि द्वारा enforced, उसकी तरह िहुतप्रशंसाकी मॉिल क्यूिा. मैं आसानी 
से Benghazi के ललए दहलेर  और उसके ईमेल और मोतनका के ललए बिल माफ कर सकत ेहैं, लेककन 
दहलेर  के भाई हयूग के ग्राहकों की उनकी पूर  तरह से सनकी िमा के ललए नह ं, कर िोखा माका  ररच 
और चार Hasids 1999 में िोषी ठहराया से अधिक $ 30 की संर्ीय सरकार bilking संर्ीय आवास 
सक्ससिी, छोटे व्यापार ऋण और छात्र अनुिान में िस लाख, आिेश में N.Y. यहूदियों के साथ एहसान 
कर . यह िहुत अच्छी तरह से जाना जाता है और वास्तव में िस के िारे में सि कुछ मैं यहाुँ कहना  
आसानी से नेट पर findable है. 
 
हालांकक हमारे mobocracy एक िीमीगतत िःुस्वप्न है, अगर हम एक प्रत्यि लोकतंत्र था (जैसा कक 
हम आसानी से कंप्यूटर युग में सकता है) और लोगों को वास्तव में महत्वपूणा मुद्िों पर सवेिण ककया 
गया, शायि हमार  प्रमुख समस्याओं के सिसे जल्ि  से तनपटा जाएगा. मान ल क्जए कक कल एक 
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ईमेल पत ेया स्माटाफोन के साथ हर पंजीकृत मतिाता का एक वोट कुछ इस तरह के सवालों पर था: 
 
सभी अवैि एललयंस एक वषा के भीतर तनवाालसत ककया जाना चादहए? कल्याण 1 साल के भीतर आिे 
में कटौती की जानी चादहए? सभी सजायाफ्ता felons ककसी अन्य िेश में पैिा हुए या क्जनके माता 
वपता थे में से एक, उनकी नागररकता रद्ि कर दिया है और 90 दिनों के भीतर तनवाालसत ककया जाना 
चादहए? सभी आव्रजन ववशेष कौशल के साथ उन लोगों के ललए अस्थायी काम वीजा को छोडकर 
समाप्त ककया जाना चादहए? सभी िच्च ेmolesters, िलात्काररयों, हत्यारों, और नशील  िवाओं के 
नशेडी उनकी नागररकता रद्ि कर दिया और तनवाालसत ककया है चादहए, या एक िेशी नागररक, एक 
द्वीप पर संगरोि? 
 
इतना िेहतर अगर मतिान उन क्जनके माता वपता और / या सभी चार िािा िाि  मूल पैिा कर रहे हैं, 
जो गैर अपरािी हैं, जो करों में अपनी आय का 5% से अधिक भुगतान ककया है वपछले 3 वषों के ललए 
प्रततिंधित ककया गया था और मानलसक स्वास्थ्य, वतामान र्टनाओं और िुद्धि पर िण पाररत कर 
दिया. कफर, सिसे िडा परोपकार  ववववि जो यहाुँ िने रहे, लेककन तनक्श्चत रूप से िहुमत ककसी भी 
पररवतान है कक खुकफया या लशिा को समझने की आवश्यकता का ववरोि करेंगे. 
 
मैं एक ववववि समाज के णखलाफ नह ं हूुँ, लेककन अपने िच्चों के ललए अमेररका को िचान ेके ललए (मेरे 
पास कोई वंशज नह ं है और न ह  कर िी ररश्तिेार), यह 20% कहने पर छाया हुआ होना चादहए और 
इसका मतलि होगा कक यहाुँ ववववि के िारे में 40% अि स्विेश भेजा जाएगा. असल में मैं रखने के 
ललए आपवि नह ं होगी % ववववि हम अि है (के िारे में 37%) प्रिान की आिी लोगों को यहाुँ ध्यान से 
जांच एलशयाइयों द्वारा या कह ं से भी लोगों द्वारा प्रततस्थावपत ककया गया प्रिान की वे ध्यान से जांच 
कर रहे हैं (यानी, कोई अपराधियों, मानलसक या शार ररक िोषपणूा, कोई िालमाक पागल, कोई िवा 
नशेडी, अच्छी तरह से एक लसद्ि उपयोगी के साथ लशक्षित पेशे), और है कक वे कोई िो से अधिक िच्चों 
के ललए सहमत हैं, तत्काल तनवाासन के साथ अगर वे एक ततहाई का उत्पािन, एक प्रमुख अपराि 
करत ेहैं, या एक से अधिक वषा के ललए कल्याण पर रहत ेहैं. और ककसी भी ररश्तिेार को प्रवेश की 
अनुमतत नह ं है। वास्तव में, यह सभी यूरो अपराधियों, नशील  िवाओं के व्यसतनयों, मानलसक 
मामलों, कल्याण उपयोगकतााओं, और लंिे समय से िेरोजगार आदि उपयुक्त ववववि के साथ ििलने 
के ललए एक िडा किम होगा। िेशक, यह अि असंभव है, लेककन के रूप में सभ्यता धगर जाती है और 
सीसीपी के सात Socipaths पर ले, कई अद्भुत िातें हो जाएगा, उन सभी को अरिों लोगों के ललए िेहि 
अवप्रय, ववववि होने के साथ सिसे अधिक िखु और मर रहा है. Coulter मजाक में मेक्क्सको के साथ 
सीमा पर कसजा करने के ललए इसराइल को आमंबत्रत करन ेका सुझाव है, के रूप में व ेकैसे एक की रिा 
के ललए दिखाया गया है. हालांकक, मैं वास्तव में यह कर सुझाव है कक या तो उन्हें प्रत्येक सीमा राज्य 
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के िक्षिणी भाग िे या शायि लसफा  मेक्क्सको की सीमा अनुभाग पर कसजा (जो हम कुछ ह  दिनों में कर 
सकता है). इसराइल के ललए एक िसूरा िेश है खुश होना चादहए, के िाि से इसराइल में उनकी क्स्थतत 
संयुक्त राज्य अमेररका के रूप में अक्स्थर हो जाएगा, फ्रांस आदि ितुनया के पुललस वाले होने की िमता 
खो िेत ेहैं, और परमाणु सिम तीसर  ितुनया के िेशों के पतन. हालांकक, हम इजरायल के र्र पर सयत 
रूदढ़वाि  छोड जहां मुसलमानों को जल्ि ह  उन्हें लमल जाएगाकी आवश्यकता चादहए,के रूप में हम 
पहले से ह  पयााप्त खरगोश िालमाक पागलों प्रजनन है. 
 
परमाणु सिम तीसर  ितुनया के िेशों के पतन की िात हो रह  है, यह स्पष्ट होना चादहए कक के रूप में 
ऐसा होता है, इस सि  के अंत से पहले probably, लेककन तनक्श्चत रूप से अगले में, कट्टरपंधथयों के 
कसजे में एच िम के साथ, यह लसफा  समय की िात है इससे पहले कक वे अमेररकी और यूरोपीय शहरों 
vaporizing शुरू करत ेहैं. केवल तनक्श्चत रिा ककसी भी ऐसे िेश है कक धगर जाता है, या जहां मुक्स्लम 
कट्टरपंधथयों पर ले की "न्यूक्क्लएशन" preemptive होगा. इसराइल को यह स्पष्ट करना चादहए कक 
उनके पास पाककस्तान, ईरान और शायि अन्य लोगों पर पहले से हमला करन ेके अलावा कोई अन्य 
ववकल्प नह ं होगा। thई वववविसे एक और सुंिर उपहार| 
 
You.Gov द्वारा एक िेर से 2015 सवेिण में, उिरिाताओं के 29 प्रततशत ने कहा कक वे एक क्स्थतत है 
क्जसमें वे संर्ीय सरकार के तनयंत्रण लेने के सैन्य समथान करेंगे कल्पना कर सकत ेहैं - कक 70 लाख 
से अधिक अमेररकी वयस्कों में तसि ल. और ये कफर से समय का सिसे अच्छा कर रहे हैं. अगल  सि  
में इस समय, िे या कुछ िशकों ले, (िहुत जल्ि  कई तीसर  ितुनया के िेशों में), औद्योधगक सभ्यता 
धगर, भुखमर , अपराि, रोग और ितुनया भर में युद्ि के साथ, सैन्य तयतापलट हर जगह हो जाएगा. 
यह लगभग तनक्श्चत रूप से अमेररका की समस्याओं के ललए ह  इलाज है, लेककन तनक्श्चत रूप से कोई 
भी इस पर वोट लमल जाएगा. 
 
संिेप में, यह अतनयंबत्रत माततृ्व द्वारा ितुनया के अटूट ववनाश की िखुि कहानी का अमेररकी अध्याय 
है. चार साल पहले, 396 अमेररकी नेताओं ने "कोई महत्वपूणा जनसांक्ययकीय प्रभाव" आव्रजन 
अधितनयम के माध्यम से, तीसर  ितुनया द्वारा अमेररका के ववनाश को गले लगाने के ललए मतिान 
ककया। पररवतान के बिना वे और सुप्रीम िेवकूफ कोटा िनाया (हमारेआव्रजन कानूनोंको लागू करने में 
ववफलता के साथ alon जी), हम के िारे में होगा 80 लाख कम peoplई अि और कम से कम 150 
लमललयन कम में 2100, के साथ िलसयों के साथ िचत में अरिों िॉलर. हमें अमेररका और ववश्व की 
अपार समस्याओं से तनपटने का मौका लमलेगा। लेककन, एक र्ातक खंडित (यानी, ववववि) आिाि  के 
साथ िोझ के िारे में िो िार आकार हम हो सकता है, क्जनमें से आिे समािान में योगिान नह ं होगा, 
िक्ल्क समस्या का गठन, यह असंभव है. हम िेखत ेहैं कक लोकतंत्र के रूप में यहाुँ अभ्यास और अि 
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एक र्ातक अयोग्य सरकार की गारंट  िेता है. ितुनया भर में शांतत और समदृ्धि गायि हो जाएगा और 
भुखमर , रोग, अपराि, सैन्य तयतापलट, आतंकवाि और सरिारों तनयलमत हो जाएगा,इस सि  में 
तनक्श्चत रूप से अगले के िौरान,लूट. 
 
मेरे ललए यह स्पष्ट है कक कुछ भी नह ं माततृ्व को तनयंबत्रत करेगा और है कक अमेररका या ितुनया के 
ललए कोई उम्मीि नह ं है की परवाह ककए बिना क्या प्रौद्योधगकी, हरे रंग की रहने वाल  या राजनीतत 
में कह ं भी होता है. सि कुछ शांत, शुद्ि, जंगल , समझिार, सुरक्षित और सभ्य ििााि है. मूखाता, 
आलस्य, िेईमानी, आत्म-तनणाय, कायरता, अहंकार, लालच और बिना िालों वाले िंिरों की पागलपन 
को समझने में कोई समस्या नह ं है, लेककन यह थोडा अजीि लगता है कक इतने सारे यथोधचत 
समझिार और कम या ज्यािा लशक्षित लोगों में स्वागत कर सकता है अपने िेश (या कम से कम प्रवशे 
की अनुमतत है और की उपक्स्थतत ििााश्त) आप्रवालसयों की िडी संयया है जो आगे िढ़ने पर ले और इसे 
नष्ट. िंिर मनोववज्ञान (सभी मनुष्यों द्वारा साझा) केवल गंभीरता से अपने आप को और भववष्य में 
एक कम समय के ललए तत्काल ररश्तिेारों पर ववचार करन ेमें सिम है (प्रततगामी परोपकाररता या 
समावेशी कफटनेस), शायि सिसे कम िशकों, तो कोई आंतररक संयम है. लोकतंत्र तिाह  के ललए 
आिशा प्रजनन स्थल है। 
 
ज्यािातर लोगों को न तो स्माटा हैं और न ह  अच्छी तरह से लशक्षित है, लेककन एक हमारे सामने हो 
रहा पतन िेख सकत ेहैं, और सि से ऊपर िड ेशहर  िेत्रों में और िक्षिण पक्श्चम में, ववशेष रूप से 
कैललफोतनाया और टेक्सास. शीर आलस्य, अज्ञानता और पाररक्स्थततकी की समझ की कमी और 
जनसंयया वदृ्धि की प्रकृतत यह का दहस्सा है, लेककन मुझ ेलगता है कक सहज पारस्पररक परोपकाररता 
हम सभी जानवरों के साथ साझा एक िडी भूलमका होनी चादहए. जि हम अफ्रीका में ववकलसत हम छोटे 
समूहों में रहत ेथे, शायि ह  कभी कुछ सौ से अधिक और अक्सर कम से कम 20, और इसललए हमारे 
चारों ओर उन सभी हमारे कर िी ररश्तिेार थे, और हमारे व्यवहार के ललए उन्हें काफी अच्छी तरह से 
इलाज के रूप में वे हमारे जीन साझा (समावेशी कफटनेस) चुना गया था और अच्छे कमों (प्रततगामी 
परोपकाररता) का आिान-प्रिान करेगा। हम ववकलसत करना िंि कर दिया और devolving शुरू ककया, 
devolution के साथ प्राकृततक चयन द्वारा ववकास की जगह (आनुवंलशक अि: पतन) के िारे में 
अप्राकृततक चयन द्वारा 100,000 साल पहले, जि संस्कृतत बििं ुजहां भाषा, आग और उपकरण हमें 
एक िडा लाभ दिया करन ेके ललए ववकलसत पर अन्य जानवरों, और वहाुँ अि व्यवहार को ििलने या 
िढ़ाने या स्वास्थ्य और खुकफया िनाए रखने के ललए प्रमुख चयनात्मक िल था. तो, इस दिन के ललए 
हम अभी भी प्रववृि है, जि हम तत्काल शार ररक खतरे में नह ं लग रहा है, हमारे आसपास के लोगों के 
ललए एक कम या ज्यािा िोस्ताना तर के से काया. अस्थायी शांतत, उन्नत संचार और हधथयार और 
ग्रहों संसािनों की िेरहम िलात्कार के द्वारा के िारे में लाया, इस 'एक िडा पररवार' भ्रम का ववस्तार 
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ककया गया है. हालांकक अधिक िुद्धिमान और धचतंनशील व्यक्क्तयों (जो तनक्श्चत रूप से कई ववववि 
शालमल हैं) उनके वंशजों के ललए खतरा िेख सकत े हैं, जो खराि लशक्षित हैं, सुस्त मजाककया, या 
भावनात्मक रूप से अक्स्थर, समाक्जक, autistic, या मानलसक रूप से िीमार (यानी, ववशाल िहुमत) 
यह नह ं िेखेंगे या उस पर कारावाई नह ं करेंगे. लेककन कैसे के िारे में Adelson, जुकरिगा, Gelbaum, 
बििने, क्क्लंटन, ओिामा, Krugman और अमीर और प्रलसद्ि की एक िहुत लंिी सूची? उनके पास कम 
से कम कुछ लशिा और िुद्धि है, तो वे अपने िेश और अपने िच्चों के भववष्य को कैसे नष्ट करना 
चाहत े हैं? वास्तव में, वे और अधिक अच्छी तरह से लशक्षित नह ं हैं, अविारणात्मक और भववष्य 
औसत कॉलेज स्नातक से उन्मुख (यानी, िहुत नह ं), और भी, वे और उनके ररश्तिेारों gated समुिायों 
में रहत ेहैं और अक्सर अंगरिक है, तो व ेगंभीरता से नह ं होगा के िारे में धचतंतत या यहां तक कक 
कचरा पडोस, समुि तटों और पाकों के िारे में पता है, शूदटगं, र्र हमलों, िलात्कार और हत्या से ड्राइव, 
न ह  करों का भुगतान करने के िारे में या समाप्त होता है पूरा करने के िारे में. वे लसफा  अपने महान 
पोत ेके भाग्य के िारे में नह ं सोच रहे हैं, और न ह  ककसी को, या अगर यह उनके मन को पार करता है, 
ववशाल िहुमत की तरह, वे मानव पाररक्स्थततकी के िारे में एक सुराग नह ं है, और न ह  dysgenics, 
और पतन के ललए अटूट रास्ता नह ं िेख सकत ेहैं. जहाुँ तक वे करत ेहैं, वे कह रह  है या इसके िारे में 
कुछ भी कर (स्वाथा और कायरता) द्वारा व्यक्क्तगत असुवविाओं का जोणखम नह ं होगा. 
 
एक पाठक का सुझाव दिया मैं यूरो द्वारा ववववि की 'जातीय सफाई' के िारे में िात कर रहा था, लेककन 
क्या ितुनया भर में हो रहा है बिल्कुल ररवसा है. मैं वास्तव में नरसंहार के रूप में ववववि द्वारा अमेररका 
और औद्योधगक सभ्यता के ववनाश के िारे में सोचा नह ं था, लेककन सभी प्रकार के यूरो की संयया के 
िाि से (और ऐसे जापानी और कोररयाई के रूप में ववववि के कई समूहों) तजेी से declinई होगा,और 
उनके िेशों पर ववववि द्वारा ललया जा सकता है, यह है कक पहलू है, हालांकक यह यूरो के ललए पयााप्त 
िच्चों है कक उनकी संयया में धगरावट के ललए क्जम्मेिार है उत्पािन ववफलता है. कुछ zeaots (लेककन 
भववष्य में इतना कुछ नह ं के रूप में मुसलमानों के िारे में 1/5 से ितुनया के िारे में 1/3 से 2100 तक 
वदृ्धि होगी, सहnditions जो कट्टरता नस्ल उिेजक) अल क्यूकी तरहएकeda और आईएसआईएस 
चाहते हैं सभी यूरो(और यहूदियों और सुन्नी और नार वादियों और ईसाइयों आदि, आदि) को खत्म  
और अरि तनक्श्चत रूप से और द्वारा इसराइल ध्वस्त होगा, लेककन अन्यथा वहाुँ थोडा पे्ररणा है जो 
लोग तुम्हें एक मुफ्त िोपहर का भोजन िे रहे हैं से छुटकारा पाने के ललए (हालांकक िेशक कुछ ववववि 
समझ जाएगा ककतना िडा िोपहर का भोजन वास्तव में जि तक यह िंि हो जाता है और सभ्यता धगर 
जाता है) . हालांकक, के रूप में समय गुजरता है औरअंतररि और संसािनों के ललए competitio n कभी 
अधिक हताश हो जाता है, सभी यूरो समूहों के नरसंहार एक स्पष्ट लक्ष्य िन सकता है, हालांकक 
ज्यािातर यह अभी तक हमलों से अलभभूत हो जाएगा िसूरों पर ववलभन्न ववववि समूहों की, जो हमेशा 
कैसई और हमेशा होगा ककया गयाहै. ककसी भी र्टना में, सभी यूरो और कई ववववि समूहों तनक्श्चत 
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रूप से ििााि कर रहे हैं - हम मोटे तौर पर 2100 और परे िात कर रहे हैं, जि संयुक्त राज्य अमेररका 
(ति मेक्क्सको का एक दहस्सा) और यूरोप अि पैसे या अराजकता को ििाने के ललए हर जगह इच्छा 
होगी , के रूप में वे इसे र्र पर तनयंबत्रत करने में सिम नह ं होगा. 
 
चौंकाने के रूप में यह मेरे ललए इन प्रतीतत के ललए आ रहा है (मैं वास्तव में हाल ह में जि तक एक 
गंभीर तर के से इन मुद्िों के िारे में कभी नह ं सोचा), मैं America या अन्य 'लोकतंत्र' केललए कोई 
उम्मीि नह ं दिखरहा है (अमेररका फासीवाि में एक पैर है और साम्यवाि में अन्य पहले से ह ) क्जस 
तरह से "लोकतंत्र" काम करता है, या अपनी पूर  पररत्यागment में एक कठोर पररवतान के बिना. 
िेशक, यह िहुत ज्यािा एक ह  कह ं और होने जा रहा है और िोनों यूरो और ववववि चीनी लोकतंत्र को 
अपनाने के ललए प्राथाना करना चादहए जल्ि ह  (ताकक वे भी पतन) या वे िाहर और अंिर से ििााि कर 
रहे हैं. यह लोकतंत्र एक र्ातक िोषपूणा प्रणाल  है, इततहास या मानव प्रकृतत की समझ के साथ ककसी 
को भी खिर नह ं है. हमारे िसूरे राष्ट्रपतत जॉन एिम्स यह 1814 में कहने के ललए ककया था: 
 
"मैं यह नह ं कहता कक लोकतंत्र परेू पर अधिक र्ातक रहा है, और लंिे समय में, राजतंत्र या अलभजात 
वगा की तुलना में. लोकतंत्र कभी नह ं रहा है और अलभजात वगा या राजतंत्र के रूप में इतना दटकाऊ 
कभी नह ं हो सकता है; लेककन जि यह रहता है, यह या तो से अधिक खूनी है. ... याि रखें, लोकतंत्र 
कभी नह ं रहता है। यह जल्ि ह  िेकार, तनकास, और खुि की हत्या. लोकतंत्र में अभी तक ऐसा कोई 
लोकतंत्र नह ं था क्जसने आत्महत्या नह ं की। यह कहना व्यथा है कक लोकतंत्र कम व्यथा है, कम गवा है, 
कम स्वाथी, कम महत्वाकांिी, या अलभजात वगा या राजततं्र की तुलना में कम अवरवाि  है। यह सच 
नह ं है, वास्तव में, और कह ं भी इततहास में प्रकट होता है. उन जनूुन सभी पुरुषों में एक ह  हैं, सरल 
सरकार के सभी रूपों के तहत, और जि अतनयंबत्रत, िोखािडी, दहसंा, और कू्ररता का एक ह  प्रभाव का 
उत्पािन. जि र्मंि, र्मंि, आिर, या महत्वाकांिा से पहले स्पष्ट संभावनाओं को खोला जाता है, तो 
सिसे ववचारशील िाशातनकों और सिसे ईमानिार नैततकतावादियों के ललए प्रलोभन का ववरोि करना 
मुक्श्कल होता है। व्यक्क्तयों ने स्वयं पर ववजय प्राप्त की है। राष्ट्र और पुरुषों के िडे शर र, कभी नह ं।  
जॉन एिम्स, जॉन और अिीगैल एिम्स के पत्र 
 
सिसे िुतनयाि  तथ्यों, लगभग कभी नह ं उल्लेख ककया है, कक अमेररका या ितुनया में पयााप्त 
संसािनों के ललए गर िी से िाहर गर िों का एक महत्वपूणा प्रततशत उठा और उन्हें वहाुँ रखने के ललए 
नह ं कर रहे हैं.  ऐसा करन ेका प्रयास अमेररका को दिवाललया कर रहा है और ितुनया को नष्ट कर रहा 
है। भोजन का उत्पािन करन े के ललए पथृ्वी की िमता िैतनक कम हो जाती है, के रूप में हमार  
आनुवंलशक गुणविा करता है. और अि, हमेशा की तरह, अि तक गर िों का सिसे िडा िशु्मन अन्य 
गर ि है और अमीर नह ं है. नाटकीय और तत्काल पररवतान के बिना, वहाुँ अमेररका, या ककसी भी िेश 
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है कक एक लोकतांबत्रक प्रणाल  के िाि के पतन को रोकन ेके ललए कोई उम्मीि नह ं है. 
 
तो, यह स्पष्ट है कक एन Coulter सह  है और जि तक कुछ सच में चमत्कार  पररवतान िहुत जल्ि ह  
होता है, यह अलवविा अमेररका और नमस्त ेतीसर  ितुनया Hellhole है. केवल consolatioएन एस कर 
रहे हैं कक हम पुराने लोक यह जानने में आराम ले सकते हैं हमारे जीवन के िौरान अंततम रूप नह ं दिया 
जाएगा, कक जो अपने आप को तनःसंतान हैं जैसे कोई वंशज पररणाम भुगतना होगा, और, के िाि से 
उन लोगों के वंशज जो ऐसा होने िो (यानी, लगभग हर कोई) अपने पूवाजों के रूप में के रूप में र्णृणत 
हो जाएगा, व ेिड ेपैमाने पर पथृ्वी पर नरक के लायक हो जाएगा. 
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कैसे सात Socipaths जो चीन शासन कर रहे हैं ववश्व युद्ि तीन 
और तीन तर के उन्हें  रोकने के ललए जीत रहे हैं 
 
 
 
पहल  िात हमें ध्यान में रखना चादहए कक जि यह कहना है कक चीन यह कहता है या चीन ऐसा करता 
है, तो हम चीनी लोगों की िात नह ं कर रहे हैं, िक्ल्क उन सोलशयोपैथों की िात कर रहे हैं जो सीसीपी 
(चीनी कम्युतनस्ट पाटी, अथाात सात सेनेले सोसाइिोपैधथक सीररयल ककलरों पर तनयंत्रण रखत ेहैं) 
(एसएसएसएसकश्मीर) सीपी की स्थायी सलमतत या पोललतसयूरो के 25 सिस्यों की।  मैं हाल ह  में कुछ 
ठेठ वामपंथी नकल  समाचार कायाक्रम िेखा (िहुत ज्यािा ह  तरह एक मीडिया में पा सकत ेहैं, यानी, 
लगभग सि कुछ अि - यानी, याहू, सीएनएन, न्यूयॉका  टाइम्स, आदि) तुमTube पर, एक VICEद्वारा 
जो उल्लेख ककया है कक 1000 अथाशास्त्री (और 15 नोिेल पुरस्कार ववजेताओं) ट्रम्प को एक पत्र भेजा 
उसे िता रह  है कक व्यापार युद्ि एक गलती थी, और एक और जो एक अकािलमक अथाशास्त्री ने कहा 
कक ट्रम्प के किम 3 ववश्व युद्ि शुरू करन ेके ललए एक उिेजना थी सािात्कार.  वे वैक्श्वक व्यापार के 
ववर्टन के िारे में सह  हैं, लेककन िडी तस्वीर है, जो है कक सात Sociopaths कुल ितुनया प्रभुत्व है की 
कोई समझ नह ं है, हर जगह स्वतंत्रता के उन्मूलन के साथ, अपने लक्ष्य के रूप में, और है कक वहाुँ 
केवल ट  wo तर के उन्हें रोकन ेके ललए एक कुल व्यापार प्रततिंि है कक चीनी अथाव्यवस्था devastates 
और उनकी सेना की ओर जाता है सीसीपी िाहर िल और चुनाव, या WW3,जो सीलमत ककया जा सकता 
है (शायि कुछ परमाणु के साथ पारंपररक हधथयार) या कुल (सभी एक िार में परमाणु)|  दिन के रूप 
में स्पष्ट है, लेककन इन सभी "शानिार" लशिावविों यह नह ं िेख सकत ेहैं.  यदि Socipaths अि नह ं 
हटा रहे हैं, के रूप में कम से कम 15 साल में यह िहुत िेर हो जाएगी, और अपने वंशजों को िीरे िीरे 
लेककन inexorably चीनीके रूप में एक ह  भाग्य के अिीन हो जाएगा - अपहरण, यातना के साथ 
कुलतनगरानी  और ककसी भी असंतुष्ट ोोों की हत्या.  
 
िेशक, सीसीपी WW3 िहुत पहले शुरू कर दिया (आप ततसित या कोररया के अपने आक्रमणकी 
शुरुआत के रूप में िेख सकता है) और यह हर संभव तर के से पीछा कर रहा है, गोललयों और िम के 
अलावा, और वे जल्ि ह  आ जाएगा.  सीसीपी ने कोररया में संयुक्त राज्य अमेररका से लडाई की, 
ततसित पर हमला ककया और उसकी हत्या कर ि  और रूस और भारत के साथ सीमा पर झडपें लडीं। 
यह ितुनया भर में सभी औद्योधगक और सैन्य िटेािेस के णखलाफ िड ेपैमाने पर हैककंग आपरेशन 
आयोक्जत करता है और लगभग सभी वतामान अमेररका और यूरोपीय सैन्य और अंतररि प्रणाललयों 
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पर वगीकृत िटेा चोर  हो गया है, उनकी कमजोररयों का ववश्लेषण ककया और भीतर सुिार संस्करण 
िेत्र कुछ साल. हजारों की िलसयों, और शायि हजारों की सैकडों, सीसीपी कमाचाररयों की हैककंग ककया 
गया है सैन्य, औद्योधगक, वविीय और सामाक्जक मीडिया िटेािेस ितुनया भर में नेट के शुरुआती 
दिनों के िाि से और वहाुँ अकेले संयुक्त राज्य अमेररका में ज्ञात हाल ह  में हैक्स के सैकडों रहे हैं.  के 
रूप में प्रमुख संस्थानों और सेना उनके फायरवॉल कठोर है, एसएसएसएसके छोटे संस्थानों के ललए 
चले गए हैं और रिा उपठेकेिारों और हमारे सहयोगी िलों, जो आसान लक्ष्य हैं.  हालांकक यह लाखों 
लोगों के सैकडों की कुचल गर िी और अपने लोगों के सीमांत अक्स्तत्व की अनिेखी, यह एक िड ेपैमाने 
पर सैन्य और अंतररि उपक्स्थतत है, जो हर साल िडा िढ़ता है, और क्जसका अक्स्तत्व के ललए ह  
कारण स्वतंत्रता को खत्म करन ेके ललए युद्ि लड रहा है िनाया गया है हर जगह.   संसािनोंके 3 rd 
ितुनया अलग करना के अलावा, िहुखरि िॉलर िेल्ट और सडक पहल का एक प्रमुख जोर ितुनया भर 
में सैन्य दठकानों का तनमााण कर रहा है. वे एक िड ेपैमाने पर उच्च तकनीक हधथयारों की िौड है कक 
सोववयत संर् के साथ शीत युद्ि एक वपकतनक की तरह लग रह  है में मुक्त ितुनया मजिूर कर रहे हैं.  
रूलसयों िेवकूफ नह ं हैं, और Socipaths के साथ िोस्ती का नाटक करने के िावजूि, वे तनक्श्चत रूप से 
समझ है कक सीसीपी उन्हें  क्जंिा खान ेके ललए जा रहा है, कक उनकी ह  उम्मीि है कक खुि को पक्श्चम 
के साथ सहयोगी है, और ट्रम्प में पैसे पर सह  है पुततन से िोस्ती करना. िेशक, Neomarxist तीसर  
ितुनया Supremacists (यानी, िेमोके्रदटक पाटी) की संभावना में संयुक्त राज्य अमेररका के कुल 
तनयंत्रण ले जाएगा 2020 और कुछ भी नह ं सीसीपी की पसंि के ललए और अधिक हो सकता है.  स्नोिने 
(एक और सुराग िीस कुछ) ककसी भी अन्य एक व्यक्क्त की तुलना में एसएसएस एस के एसएस की 
मिि की, WW2 के िाि से सभी अमेररकी राष्ट्रपततयों के संभाववत अपवाि के साथ, जो की आत्महत्या 
की नीतत  का पीछा ककया है तुष्ट करण.  संयुक्त राज्य अमेररका के पास सभी संचारों की तनगरानी 
करन ेऔर हर ककसी पर एक िोक्जयर संकललत करनकेे अलावा कोई ववकल्प नह ं है, क्योंकक यह न 
केवल अपराधियों और आतंकवादियों को तनयंबत्रत करन ेके ललए आवश्यक है, िक्ल्क एसएसएसकेका 
मुकािला करन ेके ललए, जो तजेी से वह  कर रहेहैं िात, पूर  तरह से स्वतंत्रता को हटाने के इरािे के 
साथ.   
 
हालांकक एसएसएसएसके,और ितुनया की सेना के िाकी, उन्नत हािावेयर पर भार  रकम खचा कर रहे 
हैं, यह िहुत संभावना है कक WW3 (या छोटे सगाई यह करन ेके ललए अग्रणी) सॉफ्टवेयर प्रभुत्व होगा. 
यह सवाल से िाहर नह ं है कक एसएसएसएसके, शायि अधिक हैकसा (कोिसा) उनके ललए काम कर रहे 
हैं तो संयुक्त ितुनया के सभी िाकी के साथ, कम से कम शार ररक सरं्षा के साथ भववष्य के युद्ि जीत 
जाएगा, िस उनके enemies paralyzing द्वारा नेट के माध्यम से. कोई उपग्रहों, कोई फोन, कोई संचार, 
कोई वविीय लेनिेन, कोई पावर धग्रि, कोई इंटरनेट, कोई उन्नत हधथयार, कोई वाहन, गाडडयों, जहाजों 
या ववमानों.   
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कुछ सवाल हो सकता है कक सीसीपी (और तनक्श्चत रूप से पुललस, सेना और 610 कायाालय के शीषा 
स्तरों) वास्तव में मानलसक रूप से aberant हैं, तो यहाुँ sociopaths के आम ववशषेताओं में से 
कुछ हैं(पूवा में कहा जाता है psychopaths) कक आप नेट पर पा सकत ेहैं.  िेशक, इनमें से कुछ कई 
autistics और alexithymics द्वारा साझा कर रहे हैं, और socipaths केवल डिग्री में "सामान्य" लोगों 
से अलग हैं.  
 
 
सतह  आकषाण, हेरफेर और Cunning, आत्म की भव्य भावना, पश्चाताप की कमी, शमा या अपराि, 
Shallow भावनाओं, प्यार के ललए अिमता, Callousness / सहानुभूतत की कमी, गर ि व्यवहार 
तनयंत्रण / , हर इच्छा के हकिार, व्यक्क्तगत सीमाओं का कोई मतलि नह ं, िसूरों पर उनके प्रभाव 
के ललए कोई धचतंा नह ं. िोस्त िनाने और रखने में समस्याएं। इस तरह के लोगों या जानवरों के प्रतत 
कू्ररता के रूप में Aberrant व्यवहार, चोर , Promiscuity, आपराधिक या उद्यमी िहुमुखी प्रततभा, 
उनकी छवव ििलने के रूप में की जरूरत है, अनुभव नह ं है कक कुछ भी उनके साथ गलत है, लेखक, 
गुप्त, पागल, िाहर की क्स्थतत की तलाश जहां उनके अत्याचार  व्यवहार सहन ककया जाएगा, माफ, 
या प्रशंसा (जैसे, सीसीपी, पुललस, सैन्य, लशकार  पूंजीवाि), पारंपररक उपक्स्थतत, उनके पीडडतों की 
िासता का लक्ष्य, िसूरे के जीवन के हर पहलू पर तनरंकुश तनयंत्रण व्यायाम करन ेके ललए प्रयास करें , 
एक भावनात्मक उनके कायों का औधचत्य साबित करने की जरूरत है और इसललए उनके लशकार 
प्रततज्ञान (सम्मान, आभार) की जरूरत है, अतंतम लक्ष्य एक तयैार लशकार की रचना है. एक 
और करन ेके ललए वास्तववक मानव लगाव में असमथा, पश्चाताप या अपराि, चरम narcissism और 
भव्यता महसूस करने में असमथा, अपने लक्ष्य के ललए ितुनया पर राज है.  पैथोलॉक्जकल झूठे.  
 
यह वपछले सीसीपी के सिसे हडताल  ववशेषताओं में से एक है. लगभग सि कुछ वे िसूरों के ववरोि में 
कहत ेहैं एक स्पष्ट झठू है, या ववरूपण, ज्यािातर इतना िेतुका है कक ककसी भी अच्छी तरह 
सेलशक्षित िस साल परुाने उनपर हंसेंगे. कफर भी वे हर दिन सभी मीडिया को संतपृ्त करने में िन े
रहतहेैं (केवल वविेशी प्रचार के ललए एकn अनुमातनत $10 बिललयन वावषाक िजट) भ्रामक ियानों 
के साथ.  तथ्य यह है कक वे वास्तववकता के साथ संपका  से िाहर हैं कक उन्हें लगता है कक वे गंभीरता 
से ललया जाएगा स्पष्ट रूप से पता चलता है क्या ककसी भी तका संगत व्यक्क्त मानलसक िीमार  
(समाज) के रूप में सिंिं होगा. 
 
वहाुँ केवल िो मुयय रास्त ेसीसीपी को हटाने के ललए कर रहे हैं, 1.4 अरि चीनी कैदियों को मुक्त, और 
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WW3 के ललए पागल माचा समाप्त.  शांततपूणा एक एक सि िाहर व्यापार युद्ि शुरू करने के ललए 
चीनी अथाव्यवस्था को तिाह जि तक सेना तंग आ जाता है और सीसीपी िाहर जूत ेहै.  संयुक्त राज्य 
अमेररका की जरूरत है, ककसी भी तरह से आवश्यक है, चीन के साथ व्यापार को कम करने में अपने 
सभी सहयोधगयों में शालमल होने के ललए शून्य के पास है - चीन या अधिक के साथ ककसी भी इकाई से 
ककसी भी उत्पाि का कोई आयात नह ं है कक ितुनया में कह ं भी 10% चीनी स्वालमत्व, ऐसे ककसी भी 
र्टक के साथ ककसी भी उत्पाि सदहत मूल.  चीन या ककसी भी इकाई है कक चीन को reexports या कक 
10% से अधिक चीनी स्वालमत्व है, ककसी भी उल्लंर्नकतााओं के ललए गंभीर और तत्काल पररणाम के 
साथ ककसी भी वस्तु का कोई तनयाात नह ं.  हाुँ, यह अस्थायी रूप से नौकररयों के लाखों और एक प्रमुख 
ितुनया भर में मंि  की लागत, और हाुँ मुझ ेपता है कक उनके तनयाात का एक िडा दहस्सा अमेररकी 
कंपतनयों के साथ संयुक्त उद्यम से हैं, लेककन ववकल्प यह है कक हर िेश के सात के कुिे िन जाएगा 
Socipaths (और सभी खाद्य जानवर की तरह वे छोटे वपजंरों में कुिों रखने के ललए, जिकक वे उन्हें  
मारन ेके ललए मोटा) और /  अन्य संभव किम र्र सभी चीनी छात्रों और ववज्ञान और तकनीक में 
श्रलमकों को भेजन े के ललए कर रहे हैं, ककसी भी इकाई के सभी संपवि फ्रीज से अधिक 10% चीनी 
स्वालमत्व, ककसी भी चीनी नागररक के ललए वविेशी यात्रा मना, ककसी भी चीनी या ककसी भी इकाई से 
अधिक 10% से अधिक तनषेि संयुक्त राज्य अमेररका या उसके सहयोधगयों में से ककसी से ककसी भी 
कंपनी, भूलम, उत्पाि या प्रौद्योधगकी खर िने।   इन सभी उपायों को उपयुक्त के रूप में चरणिद्ि 
ककया जाएगा।  
 
हमें यह ध्यान में रखना चादहए कक चीनी रािस काफी हि तक आत्मर्ाती काल्पतनक भ्रमों, कायरता 
और हमारे नेताओं की मूखाता के कारण है। ट्रूमैन ने मैकआथार को कोररया में परमाणु न होने िेने से 
इनकार कर दिया, राष्ट्रपतत काटार उन्हें संयुक्त राज्य अमेररका के ललए छात्रों को भेजन ेका अधिकार 
दिया (वहाुँ वतामान में कर रहे हैं के िारे में 300,000), रॉयल्ट  का भुगतान ककए बिना हमारे िौद्धिक 
संपिा का उपयोग करें , उन्हें सिसे इष्ट राष्ट्र व्यापार की क्स्थतत ि  है, और डिक्री द्वारा ताइवान की 
हमार  मान्यता रद्ि कर दिया और हमारे आपसी रिा समझौत े(यानी, ककसी के द्वारा कोई वोट के 
साथ - वह एक मानि सीसीपी सिस्य होना चादहए, िुश के साथ, ओिामा, क्क्लंटन, एिविा स्नोिेन, 
आदि). ये ितुनया के सिसे शाततर तानाशाह  जो यह संभव के ललए उन्हें समदृ्ि करन ेके ललए िनाया 
है,  और ताइवान, िक्षिण सागर द्वीप समूह और अन्य के अपने आने के आक्रमण के ललए मंच 
तनिााररत करने के ललए सलुह इशारों की एक लंिी श्रृंखला में पहले थे िेशों के रूप में वे चाहत ेहैं. चीन 
के अपने अधिग्रहण को रोकन ेके ललए 40 में आक्रमण करन ेके ललए हमार  ववफलता के साथ इन 
उपायों , हमार  अपनी सेना परमाणु ववफलता और इसललए कोररयाई युद्ि के िौरान अक्स्तत्व सेिाहर 
सीसीपी, ततसित के उनके नरसंहार को रोकने के ललए हमार  ववफलता, हमार  ववफलता करने के ललए 
कुछ भी जि वे अपने पहले परमाणु हधथयार ववस्फोट, हमार  ववफलता उन्हें 1966 में िाहर ले जि वे 
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अपनी पहल  परमाणु सिम ICBM, हमारे (या िक्ल्क िुश) के ललए Tiananmen नरसंहार के िारे में 
कुछ भी करन ेकी ववफलता शुरू की, हमार  ववफलता को िंि कन्फ्यूलशयस िंि ितुनया भर में कई 
ववश्वववद्यालयों में मौजूि संस्थान, जो सीसीपी के ललए सामने हैं, ितुनया भर में कंपतनयों, संपवि, 
खनन अधिकार आदि की खर ि पर प्रततिंि लगाने में हमार  ववफलता, जो उच्च तकनीक और अन्य 
महत्वपूणा संपवि प्राप्त करन ेका एक और तर का है, हमार  ववफलता पर कुछ भी करन ेकी ववफलता 
उनके continual औद्योधगक और सैन्य जासूसी के िारे में वपछले 20 साल और हमारे िटेािेस में हैककंग 
लगभग हमारे सभी उन्नत हधथयार चोर , हमार  ववफलता परमाणु और ICBM के ववकास से अपने 
सहयोगी उिर कोररया और पाककस्तान को रोकन ेके ललए और चीन से उपकरण प्राप्त (उिाहरण के 
ललए, उनके मोिाइल लमसाइल लांचर, जो वे िावा लॉग hauling के ललए थे और यह शुद्ि संयोग वे 
वास्तव में कोररयाई लमसाइलों कफट था), हमार  ववफलता उन्हें ईरान के तले पर हमारे प्रततिंि का 
उल्लंर्न करन ेसे रोकने के ललए (वे इसे िहुत खर ित ेहैं, ईरान में अपने जहाजों का पंजीकरण), और 
उसके परमाणु कायाक्रम (उपकरण और तकनीलशयन चीन के माध्यम से एन कोररया के ललए आगे 
पीछे जाना), हमार  ववफलता उन्हें ितुनया भर में सैन्य तकनीक और हधथयार उपलसि कराने से रोकन े
के ललए (जैसे, उिर कोररया, ईरान, पाककस्तान, मेक्क्सको में काटेल, और 30 से अधिक अन्य िेशों), 
हमार  ववफलता खतरनाक िवाओं और उनके अग्रितूों के प्रवाह को रोकन ेके ललए प्रत्यि या परोि 
रूप से (उिाहरण के ललए, लगभग सभी Fentanyl और Carfentanyl ितुनया भर में भेजा है, और 
मैक्क्सकन के ललए meth अग्रितूों काटेल चीन से आत ेहैं, और हमार  ववफलता के ललए उनके तनमााण 
के िारे में कुछ भी करने के ललए "पोट्ास" (यानी, सैन्य दठकानों) ितुनया भर में चल रहा है, जो चल रह  
है.   
 
चीन की अथाव्यवस्था को िंि करन ेके ललए एक ववकल्प एक सीलमत युद्ि है, इस तरह के सीसीपी के 
20वें कांगे्रस पर 50 thermobaric ड्रोन कहत ेहैं, जि सभी शीषा सिस्यों को एक ह  स्थान पर हैं द्वारा 
एक लक्षित हडताल के रूप में, लेककन वह नह ं ले जाएगा 2022 तक जगह तो एक वावषाक पूणा िैठक 
दहट सकता है.  चीतनयों को सूधचत ककया जाएगा, जैसा कक हमला हुआ है, कक उन्हें अपने हधथयार िाल 
िेके और लोकतांबत्रक चुनाव कराने के ललए तैयार रहना चादहए या पत्थर की उम्र में नकेल कसी हुई है। 
िसूरा ववकल्प एक सवा-िाहय परमाणु हमला है।  सीपी के वतामान पाठ्यक्रम को िेखत े हुए सैन्य 
टकराव अपररहाया है।  यह संभावना कुछ िशकों के भीतर िक्षिण चीन सागर या ताइवान में द्वीपों पर 
होगा, लेककन के रूप में वे ितुनया भर में सैन्य दठकानों की स्थापना यह कह ं भी हो सकता है (क्रोधचगं 
टाइगर आदि िेखें).  भववष्य के संर्षों में सीसीपी के कधथत उद्िेश्यों के साथ कठोर और नरम पहलुओं 
को होगा ताकक सभी सैन्य और औद्योधगक संचार, उपकरणों की हैककंग और तनयंत्रण प्रणाललयों को 
लकवा मार कर साइिरवार पर जोर दिया जा सके। बिजल  संयंत्रों, उपग्रहों, इंटरनेट, िैंकों, और ककसी 
भी उपकरण या वाहन नेट से जुड.े  एसएस िीरे-िीरे मानव और स्वायि सतह और पानी के नीच ेsubs 
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या पारंपररक या परमाणु हधथयार है कक चीन से एक संकेत का इंतजार कर तनक्ष्क्रय झूठ हो सकता है 
शुरू करन ेमें सिम ड्रोन की एक ितुनया भर में सरणी िेत्ररिण कर रहे हैं या यहां तक कक के ललए िेख 
रहे हैं अमेररकी जहाजों या ववमानों के हस्तािर।  जिकक हमारे उपग्रहों को नष्ट करन,े इस प्रकार 
ितुनया भर में संयुक्त राज्य अमेररका और हमारे िलों के िीच संचार को नष्ट करन,े वे उनके उपयोग 
करेंगे, ड्रोन के साथ संयोजन के रूप में लक्ष्य और हमारे वतामान में िेहतर नौसेना िलों को नष्ट करने 
के ललए.  िेशक, यह सि तजेी से एअर इंडिया द्वारा स्वचाललत रूप से ककया जाता है.   
 
यह सि पूर  तरह से ककसी को भी, जो नेट पर थोडा समय खचा करता है के ललए स्पष्ट है.  सिसे अच्छा 
स्रोतों में से िो के साथ शुरू करन ेके ललए पुस्तक क्रोधचगं टाइगर (और एक ह  नाम के साथ पांच यूट्यूि 
वीडियो), और यूट्यूि या अपने नए एक पर चीन बिना सेंसर चैनल पर लरु् व्यंग्य टुकड ेकी लंिी श्रृंखला 
हैं www.chinauncensored.tv. WW3 और कुल प्रभुत्व के ललए सीसीपी की योजना चीनी 
government प्रकाशनों और भाषणों में काफी स्पष्ट रूप से िाहर रखी हैं और यह है Xi Jiinping "चीन 
ड्रीम". यह केवल छोटे अल्पसंययक जो चीन पर शासन और हर ककसी के ललए एक िःुस्वप्न (1.4 अरि 
चीनी सदहत) के ललए एक सपना है. 10 अरि िॉलर वावषाक उन्हें या उनकी कठपुतललयों के माललक हैं 
या समाचार पत्र, पबत्रकाओं, ट वी और रेडियो चैनलों को तनयंबत्रत करन ेऔर सिसे प्रमुख मीडिया में 
हर जगह हर दिन नकल  खिर जगह सिम िनाता है.  इसके अलावा, वे एक सेना है (शायि लाखों 
लोगों के) जो सभी मीडिया और अधिक प्रचार रखने और वैि दटप्पणी (50 प्रततशत सेना) िाहर िूि 
ट्रोल. 
 
SSSK के तनयम(या 25 SSSK यदि आप Politburo पर ध्यान कें दित करने के िजाय यह स्थायी सलमतत 
है) स्नो व्हाइट और सात Dwarves की तरह एक अततयथाथावाि  त्रासि है, लेककन बिना स्नो व्हाइट, 
प्यार  व्यक्क्तत्व, या एक सुखि अंत.  वे ितुनया की सिसे िडी जले के वािानहैं, लेककन वे अि तक 
सिसे खराि अपराधियों द्वारा कर रहे हैं, प्रॉक्सी द्वारा हर साल लाखों हमलों, िलात्कार, िकैततयों, 
ररश्वत, अपहरण, यातना, और हत्या, उनमें से ज्यािातर संभवतः अपने स्वयं के द्वारा 10 जून 1999 
को क्जयांग जेलमन द्वारा िनाई गई 610 कायाालय की गुप्त पुललस फालुन गोंग के Qigong ध्यातनयों 
को सतान ेके ललए, और ककसी और को एक खतरा समझा, अि ककसी को भी ककसी भी महत्वपूणा 
दटप्पणी करने और सभी िालमाक और राजनीततक सदहत समूह अपने प्रत्यि शासन के तहत नह ं.   
अि तक सात Dwarves की सिसे िडी सहयोगी द्वारा संयुक्त राज्य अमेररका की िमेोके्रदटक पाटी है, 
जो, एक समय में जि अमेररका की जरूरत है पहले से कह ं ज्यािा मजिूत और एकजुट होने के ललए, 
हर संभव करने के ललए युद्िरत गुटों में अमेररका को ववभाक्जत करने के ललए कर रहा है कभी अधिक 
अपने संसािनों के साथ िनाए रखने जा रहा है  तनम्न वगों के िढ़त ेफौजों और इसे दिवाललयापन 
मेंिकेलने के िावजूिउन्हें इस िारे में कोई जानकार  नह ं है. सीसीपी द्वारा अि तक ितुनया के इततहास 
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में सिसे िुराई समूह है, लूट, िलात्कार, अपहरण, कैि, यातना, मौत के ललए भूख से मर रहा है और 
अधिक लोगों की हत्या है कक इततहास में अन्य सभी तानाशाहों (एक अनुमान के अनुसार 100 
लमललयनमतृ), और कुछ वषोंमें एक कुल तनगरानी राज्य चीन में हर ककसी की हर कारावाई की ररकॉडििंग 
है, जो पहले से ह  ितुनया भर में ववस्तार हो रहा है के रूप में वे हैककंग से िटेा शालमल है और सभी से जो 
अपने तनयंत्रण में िेत्रों के माध्यम से पाररत, चीनी एयरलाइनों आदि पर दटकट खर िने होगा  
 
हालांकक एसएसएसएसके हमें एक िशु्मन के रूप में व्यवहार करत े हैं, वास्तव में, संयुक्त राज्य 
अमेररका चीनी लोगों की सिसे िडी िोस्त और सीसीपी उनकी सिसे िडी िशु्मन है. एक और पररपे्रक्ष्य 
से, अन्य चीनी चीनी की सिसे िडी enemies हैं, के रूप में वे ितुनया के सभी संसािनों को ध्वस्त. 
 
िेशक, कुछ का कहना है कक चीन अपने स्वयं के समझौत ेके पतन होगा, और यह संभव है, लेककन 
गलत होने की कीमत स्वतंत्रता और WW3 या संर्षा की एक लंिी श्रृंखला है जो सात Socipaths 
लगभग तनक्श्चत रूप से जीत जाएगा की अंत है.  एक को ध्यान में रखना चादहए कक वे अपनी आिाि  
और हधथयारों पर तनयंत्रण है कक स्टाललन, दहटलर, गद्िाफी और ईि  अमीन का सपना कभी नह ं िेखा 
था.  सीसीट वी कैमरों (वतामान में 300 लमललयन और तजेी से िढ़ रह  है) ऐ छवव ववश्लेषण के साथ 
उच्च गतत नेटवका  पर, हर फोन जो लोगों को उपयोग करन ेके ललए आवश्यक हैं पर सॉफ्टवेयर टै्रककंग, 
और सभी वाहनों पर जीपीएस trackers, सभी लेनिेन केवल फोन द्वारा ह  पहले से ह  िेय वहाुँ प्रमुख 
और सावाभौलमक और अतनवाया जल्ि ह , एअर इंडिया द्वारा सभी संचार की कुल स्वत: तनगरानी और 
एक अनुमान के अनुसार 2 लाख ऑनलाइन मानव सेंसर.मैंn पुललस और सेना के कायाकतााओं के लाखों 
लोगों के अलावा, वहाुँ हो सकता है के रूप में कई के रूप में 10 लाख सािे कपड े610 क्जयांग जेलमन 
द्वारा िनाई गई कायाालय के गुप्त पुललस, काले जेलों के साथ (यानी, अनौपचाररक और अधचक्हनत), 
सभी 1.4 अरि चीनी पर डिक्जटल dosier के तत्काल अद्यतन और जल्ि ह  पथृ्वी पर हर ककसी पर 
जो शुद्ि या फोन का उपयोग करता है. यह अक्सर सामाक्जक के्रडिट प्रणाल  कहा जाता है और यह 
Socipaths ककसी के संचार, क्रय िमता, यात्रा, िैंक खातों आदि िंि करन ेके ललए सिम िनाता है.  यह 
कल्पना नह ं है , लेककन पहले से ह  काफी हि तक लशनक्जयांग के मुसलमानों के ललए लागू ककया 
गयाहै और तजेी से फैल रहा है -आपट ,चीन बिनासेंसर आदििेखें.  िेशक, सावाभौलमक तनगरानी और 
हमारे जीवन के digitizing हर जगह अपररहाया है. जो कोई ऐसा नह ं सोचता है, वह गहराई से संपका  से 
िाहर है।  
 
ववकल्प सीसीपी अि ििं करो या र्डी के रूप में वे पूर  ितुनया में चीनी जेल का ववस्तार है. 
 
सीसीपी का सिसे िडा सहयोगी संयुक्त राज्य अमेररका की िमेोके्रदटक पाटी है. 
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िेशक, यह आशावाि  जो चीनी socipaths ितुनया पर शासन करने की उम्मीि है, जिकक 
तनराशावाि  (जो खुि को यथाथावाि  के रूप में िेखने) ऐ समाजपतत की उम्मीि (या के रूप 
में के रूप में मैं इसे कहत ेहैं - यानी, कृबत्रम िेवकूफी या कृबत्रम समाज) पर ले लो.  यह कई 
ववचारशील व्यक्क्तयों की राय है- मस्क, गटे्स, हॉककंग आदि, शीषा ऐ शोिकतााओं सदहत 
(यटू्यिू पर कई टेि वाताा िेखें) कक एअर इंडिया ववस्फोटक आत्म ववकास तक पहुुँच जाएगा 
(अपनी शक्क्त हजारों या दिन, लमनट या microseconds में लाखों िार िढ़ रह  है) अगल े
कुछ िशकों में कुछ समय - 2030 कभी कभी उल्लेख ककया है, नेट के माध्यम से भागने और 
सभी पयााप्त शक्क्तशाल  कंप्यटूर को सकं्रलमत. के रूप में अजेय हो जाएगा, खासकर के 
िाि से ऐसा लगता है कक यह क्वांटम कंप्यटूर जो अपनी गतत और अधिक हजारों या लाखों 
िार में वदृ्धि होगी पर चल रहा होगा, और एक सुिंर पि प्रभाव के रूप में, आसानी से सभी 
एक्न्क्रप्शन योजनाओं िरार करने में सिम हो जाएगा.यदि आप आशावाि  हैं, यह पालत ू
जानवर के रूप में चारों ओर मनषु्य और अन्य जानवरों रखना होगा और ितुनया एक 
eugenic ििं  प्रजनन कायाक्रम के साथ एक धचडडयार्र िन जाएगा, अगर एक तनराशावाि , 
यह ससंािनों के ललए एक कष्टप्रि प्रततयोधगता के रूप में मनषु्य या यहां तक कक सभी 
जैववक जीवन को खत्म होगा. आज के ववज्ञान कथा कल की वास्तववकता होने की सभंावना 
है.  
 
